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 المخلص
. ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي ‌بَ ‌الددرسة ‌الإبتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌٩۱َ٠أفكي ‌كلداف. ‌
‌التعليمية ‌, ‌الجامعة‌‌بالنغكارايا, ‌البحث, ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة, ‌كلية ‌التًبية ‌كالعلـو‌ ‌malA tabahaS‌‌
‌)‌الدكتور‌نور‌الوحدة,‌الداجستتَ.٠(‌الدكتور‌جسماني,‌الداجستتَ,)‌۱الإسلامية‌الجكومية‌بالنغكارايا,‌الدشرؼ‌:‌(
‌الطبيعي,‌الددرسة‌الطبيعية,‌تعليم‌اللغة‌العربية‌التعليم‌:‌الكلمات الرئيسية
يهدؼ‌ىي‌كاحدة ‌من‌الاختًاقات‌الدختلفة‌بُ‌التعليم. ‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌على‌أساس‌التعليم‌الطبيعي‌
الددرسة‌الابتدائية‌الإسلامية‌‌بُ‌أساس‌التعليم‌الطبيعيتعليم‌اللغة‌العربية‌على‌إلى‌كصف‌عملية‌ال‌ىذا‌البحث
‌ى.الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌ميلونو،‌أ.ت.ر طىرًٍيق "malA tabahaS"الدتكاملة‌
كىي ‌الدلاحظة ‌كالدقابلة ‌كالوثائق.‌‌أساليب‌جمع ‌البيانات، ‌باستخداـ ‌الكيفي‌البحثىذا ‌البحث‌ىو ‌
‌مدير.‌الدواضيع‌بُ‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌على‌أساس‌التعليم‌الطبيعيالذدؼ‌من‌ىذا ‌البحث‌ىو‌
‌, ‌الددرسة
ى
ىي‌التحليل‌التفاعلي‌‌برليل‌البيانات. ‌تقنيات‌الإدارة‌قسم, ‌ك‌معلم‌اللغة ‌العربية, ‌الدِّرىاسىة‌ً‌نػٍهى الد
‌.كىي‌تقليل‌البيانات,‌عرض‌البيانات,‌كاستخلاص‌النتائ ‌/‌التحقق
الددرسة‌ بواسطةتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي ‌) ‌1: ‌البحث‌تدؿ ‌على ‌أفنتائ  ‌
. ‌الدنه ‌تعليم‌على‌أساس‌التعليم‌الطبيعيباستخداـ‌نموذج‌ال" malA tabahaS"الابتدائية‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌
لددة‌أسبوع‌كاحد‌فقط.‌إعداد‌التدريس‌صنع‌‌.‌يتمbew redipsالدستخدـ‌ىو‌الدنه ‌الإنساني‌كموضوع‌‌تعليمال
مدخل‌التعليم‌الدستخدمة‌من‌حيث‌الدبدأ‌يدكن‌إدراج‌جميع‌الجوانب‌بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌أىٍغرىاض‌التعليم‌كالدواده‌
".‌تقونً‌gninraeL evitcA الدستخدمة‌ىي‌النه ‌السياقي‌كالنه ‌الإنساني.‌الطريقة‌الدطبقة‌ىي‌طريقة‌"كطريقتو‌
بُ‌التعليم‌اللغة‌العربية‌على‌أساس‌‌الدساعدة‌كالعائقة‌العوامل‌)2.‌تأسيسيللغة‌العربية‌باستخداـ‌التقونً‌تعليم‌ا
:‌الدساعدة‌الآبٌ‌: ‌العوامل" ‌ malA tabahaS"الددرسة ‌الابتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة ‌ التعليم ‌الطبيعي‌بُ
‌,:‌‌استخداـ‌الدوضوع‌الواسع‌ةقدر‌الدعلم‌على‌تطبيق‌طرؽ‌التدريس.‌بٍ‌العامل‌العائق‌,‌مكاف‌التدريس‌الدفتوح
 كثتَ‌من‌مكونات‌التدريس‌الدستخدمة‌كاتصاؼ‌الحالية‌لازما.‌‌,اجتماع‌مادة‌العربية‌بدادة‌أخرل
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ABSTRAK 
Afky Whaladan. 2019. Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Alam (Natural-Based 
 Learning) Di SDIT Sahabat Alam Palangkaraya, Skripsi, Jurusan 
Pendidikan  Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri  Palangka Raya. Pembimbing: (I) Dr. Jasmani M. Ag, (II) Dr. Nurul 
Wahdah,  M.Pd. 
Kata kunci: Natural-Based  Learning, Sekolah Alam, Pembelajaran Bahasa 
Arab 
Pembelajaran bahasa arab berbasis alam adalah salah satu terobosan 
berbeda dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
proses pembelajaran bahasa arab berbasis alam pada SDIT Sahabat Alam 
Palangkaraya kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, 
Kalimantan Tengah 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview dan 
dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pembelajaran bahasa arab berbasis alam.  
subyek pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bidang Kurikulum, Bidang 
Tata Usaha dan Guru bahasa Arab. Teknik pengumpulan data bersifat analisis 
interaktif yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) pembelajaran bahasa 
arab berbasis alam yang dilakukan SDIT Sahabat Alam Palangka Raya 
menggunakan model pembelajaran Natural-Based  Learning. Kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum humanistik dan tema spider web. RPP yang dibuat 
hanya satu pekan. bahan ajar dan materi yang dipakai berprinsip semua aspek 
dapat dimasukan kedalam pembelajaran bahasa arab. pendekatan dan metode 
yang digunakan menggunakan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning) dan Pendekatan Humanistik. metode yang diterapkan adalah metode 
“Active Learning”. evaluasi pembelajaran bahasa arab yang menggunakan 
evaluasi formatif. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Alam di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya sebagai berikut: faktor 
pendukung yaitu: tempat pembelajaran yang terbuka dan guru mampu 
menerapkan berbagai variasi metode mengajar. Selanjutnya, faktor penghambat: 
penggunaan tema besar,  penggabungan materi bahasa arab dengan materi lain 
dan bahan ajar yang digunakan lebih dari satu dan harus bersifat situasional. 
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 الاستهلال
 سافر تجد عوضا عّمن تفارقو
 -i'ifayS-ysA mamI-
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 الإىداء
 
 العلمي إلى :  أىداء ىذا البحث
 
يرحمهما‌كحفظهما‌الله‌‌أف‌كالدبٌ‌المحبوبة‌المحتًمة،‌عسى‌اللهك‌كالدم‌المحبوب‌الفاضل‌
 خرةلآبَ‌سلامة‌الإيداف‌كالإسلاـ‌بَ‌الدنيا‌كا
 جزاىم‌الله‌ختَ‌الجزاء جامعة‌بالنكارايا‌الإسلامية‌الحكومية‌جميع‌الأساتيذ‌بُ
بدعائهم‌حتى‌كصلت‌إلى‌نهاية‌كتابة‌ىذا‌‌عدكنياكجميع‌أىالي‌الذين‌س‌تيالمحبوب‌أختي
 البحث
  
 
 
 م‌
 
 كلمة الشكر والتقديم
على‌حبيب‌ا‌كماكنا‌لنهتدم‌لولا‌أف‌ىدانا‌الله‌كالصلاة‌كالسلاـ‌ذل‌ىدانا‌لذذالحمدلله‌ال
الله‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌كعلى‌الو‌كصحبو‌أجمعتُ.‌فقد‌انتهى‌الباحث‌من‌كتابة‌
ا ‌البحث‌لاستيفاء‌بعض‌شركط‌النجاح‌من‌الدراسة‌بالدرحلة‌الجامعية‌كٌلٌية ‌التًبية‌ك‌ذى
العلـو ‌التعليمٌية‌لشعبة‌تعليم‌اللغة‌بَ‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بجامعة‌بالنكارايا‌الإسلامية‌
‌الحكومية.‌
‌ه‌الدناسبة‌قدـ‌الباحث‌جزيل‌الشكر‌إلى‌السادة‌:ذكبَ‌ى
 الداجستتَ،‌رئيس‌الجامعة‌بالنكارايا‌الإسلامية‌الحكومية‌المحـتً ‌د.ختَ‌الأنوار,‌ .1
المحتًمة‌د.‌الحاجة.‌ركضة‌الجٌنة,‌الداجستتَ،‌رئيسة‌عميد‌كٌلٌية‌التًبية‌ك‌التعليم‌ .2
 بالجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايا
الوحدة, ‌الداجستتَ، ‌نائبة ‌عميد ‌الأكاؿ ‌كٌلٌية ‌التًبية ‌ك ‌التعليم‌‌نور. ‌المحتًمة ‌د .3
 امعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايابالج
المحتًمة ‌مرسية, ‌الداجستتَ، ‌رئيسة ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بجامعة ‌بالنكارايا‌ .4
 الإسلامية‌الحكومية‌
 ا‌البحثذالداجستتَ‌الأكؿ‌بَ‌كتابة‌ى,‌‌جسماني.‌د الدشرؼ .5
 ا‌البحثذالداجستتَ,‌الدشرفة‌الثانية‌بَ‌كتابة‌ى‌,الوحدة‌نور.‌المحتًمة‌د .6
 سردمي,‌الداجستتَ،‌الدشرؼ‌الأكاديدي‌.د  المحـتً .7
بُ ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بالجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية‌‌ذجميع ‌الأساتي .8
 بالنكارايا
 ين‌ربياني‌صغتَا‌كىداني‌كبتَاذأبى‌ك‌أمى‌الكريدتُ‌ال .9
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 أصدقائي‌الأعزاء‌بَ‌الجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌بالنكارايا .01
‌
‌ـ‌2019مبر‌سبت‌62بالنكا‌رايا,‌‌
‌الباحث
‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
بُ‌الددرسة‌‌.‌كافالددرسة‌الابتدائية‌يمستويات‌التعليم‌بُ‌إندكنيسيا‌ىل‌حدإف‌إ
الابتدائية‌بً‌تدريس‌العديد‌من‌اللغات‌الأجنبية‌التي‌تشبو‌اللغة‌العربية.‌كخاصة‌الددرسة‌
‌.الإسلامية.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌قد‌تطورت‌من‌كقت‌لآخر‌كفقا‌لتقدـ‌الوقت‌كالتكنولوجيا
قراءة‌جنبا‌إلى‌جنب‌مع‌العصر،‌تعليم‌اللغة‌العربية‌فقط‌يعلم‌النظريات‌حوؿ‌القواعد‌كال
كالكتابة‌دكف‌الدمارسة ‌كالتطبيق‌للتلميذ.‌كىكذا،‌يشبو ‌الدشاركوف‌بحاكيات‌فارغة ‌لشلوءة‌
 .بالدياه‌كل‌يـو ،‌دكف‌أف‌يكونوا‌قادرين‌على‌استخداـ‌الداء
عندما ‌يتم ‌تطبيق ‌مفهـو ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌ىذا ‌النحو، ‌بردث ‌علاقة‌
مفهـو ‌التعليم‌ .)elytS knaB(‌ٍصرىؼي‌لدعمودية ‌من ‌شأنها ‌أف ‌تلد ‌التعليم ‌على ‌النمط ‌ا
حيث‌لا‌يتم‌إعطاء‌التلميذ‌مساحة‌للتعبتَ‌عن‌نفسو‌بشكل‌كامل،‌كبعبارة‌أخرل‌كبعبارة‌
أخرل، ‌فإف ‌التلميذ ‌فقط ‌سيتلقوف، ‌كيسجلوف، ‌كيحفظوف، ‌كيحافظوف ‌على ‌ما ‌قدمو‌
 ). 25 :1102 ,erierF(الدعلم
كالتلميذ ‌لديهم ‌نمط ‌الصداقة‌العلاقة ‌الدفتًضة ‌بتُ ‌الدعلمتُ ‌كوف ‌ت‌أف‌يجب
.‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌كخاصة‌،درس(الشراكة) ‌التي‌تكمل‌بعضها ‌البعض‌بُ‌عملية ‌الت
‌لتصبح‌كسعت‌العمودية،‌الاجتماعية‌الدسافة‌على‌القضاء‌بً‌ ‌موازية‌علاقة‌لو‌كلاهما
 ).6 :0102 ,onotraK(‌معززة‌أفقية‌علاقة
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ليس‌لررد ‌تفاىم، ‌كلكن ‌أيضنا ‌ليكوف‌‌إف‌بشكل ‌ملموس،
 :6102  ,habibaH ruN(‌ماىرا‌كقادران‌على‌التواصل.‌كما‌ذكرت‌فاطمة‌عبد‌العزيز‌عثماف
م‌التوافق‌بتُ‌القواعد‌يم‌اللغات‌لتمكتُ‌اللغة ‌نفسها، ‌تعليم‌اللغات‌ىو‌تعليتعل‌ ‌)571
  2
 
كفقا‌لو،‌إذا‌بً‌اتباع‌الأساليب‌الدذكورة‌ .لغويةالدهارات‌ال‌م‌ىو‌دم يكالمحتول‌كلغات‌التعل
 .م‌اللغةيالسابقة‌من‌قبل‌مدربي‌اللغة،‌سيتم‌تقليل‌الدشاكل‌بُ‌تعل
على‌‌.م‌اللغة ‌العربية ‌لشتعنا ‌لتلميذ‌الددرسة ‌الابتدائيةيكحل،‌يجب‌أف‌يكوف‌تعل
جانب‌مكاف‌اللعب،‌كالبيئة‌ىي‌الى‌سبيل‌الدثاؿ‌تعليم‌اللغة‌من‌خلاؿ‌البيئة.‌لأف‌البيئة‌
تقدنً‌اللغة‌الطبيعي‌تلقائيا‌عن‌طريق‌اف‌أيضنا‌الدكاف‌الذم‌يعيش‌فيو‌الشخص.‌لذلك،‌
الاستماع‌إلى‌الددخلات،‌كرؤية،‌بٍ‌الكشف‌عن‌الجمل‌مرارا ‌.لذلك،‌لا‌تتأثر‌مهارات‌
بُ‌‌من دىذا‌معتمك‌ بل‌تعتمد‌أيضنا‌على‌العادات‌كالتكرار‌بُ‌بيئة.‌ DAL اللغة‌فقط‌بػ
 )671 :6102(‌حبيبة‌نور‌لةالمج‌بُ ellepahC .A loraC‌نظر‌كجهة
 
إف‌تعليم‌اللغة ‌من‌خلاؿ‌البيئة ‌يفسر ‌تعليم‌اللغة ‌الجديدة ‌من‌خلاؿ‌"
كالتعليم،‌كإدخاؿ‌الثقافة‌‌تدريسالبيئة،‌كيغتَ‌السياؽ‌بُ‌تعليم‌اللغة،‌كبرستُ‌ال
بُ ‌التعليم ‌كاستخداـ ‌كسائل ‌الإعلاـ ‌الجديدة، ‌لشا ‌يعطي ‌تأثتَان ‌أكبر ‌على‌
 ."اكتساب‌اللغة‌الثانية
 
‌بُ‌فقط‌ليس‌ellepahC .A loraC‌لرأم‌كفقا‌البيئة‌خلاؿ‌من‌اللغة‌تعليم‌إف
‌مهارات‌برستُ‌من‌سيزيد‌الفصل‌خارج‌البيئة‌خلاؿ‌من‌اللغة‌تعليم‌كلكن‌الفصوؿ،
‌تعبتَنا‌ىناؾ‌أف‌عجب‌لا.‌أكبر‌التلميذ‌لدمارسة‌الدستخدمة‌الفرص‌لأف‌اللغوية‌الأطفاؿ
 .)42 :6102، ureH"‌(الطبيعي‌ىو‌للأطفاؿ‌معلم‌أفضل‌إف:‌"يقوؿ
‌الحالي‌التعليم‌نظاـ‌كجود‌ىو‌بردث‌التي‌الدشكلات‌على‌الإجابة‌أشكاؿ‌أحد
‌البيئة‌الطبيعي‌الددرسة‌تستخدـ. ‌الطبيعي‌الددرسة‌يكى، ‌إندكنيسيا‌بُ‌يتطور‌بدأ‌الذم
‌اللب‌الكوف‌يصبح‌الأطركحة،‌ىذه‌مفهـو‌بُ‌لذلك.‌للتعليم‌كمكاف‌كالطبيعي‌المحيطة
‌الددرسة‌كلادة‌تعتبر.‌طبيعي‌أساس‌على‌العربية‌اللغة‌تعليم‌عملية‌بُ‌تطبيقو‌سيتم‌الذم
‌طريقةىم‌إنشاء‌من‌التلميذ‌يتمكن‌حتى‌التلميذ‌لتعليم‌الحرية‌توفتَ‌على‌قادرة‌طبيعية
‌.كالدعرفة‌التفكتَ‌بُ‌الخاصة
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‌كما. ‌1220‌عاـ‌بُ‌ovonodneL‌قبل‌من‌مرة‌لأكؿ‌الطبيعي‌بدأت ‌الددرسة
اذا ‌يدكن ‌أف ‌تكوف‌لد‌ ovonodnel ، ‌أكضح)2119 أغسطس moc.sapmoK )01‌ذكرت
الطبيعي‌كسيلة‌تعليمية‌جيدة‌لأف‌"الطبيعي‌يدكن‌أف‌تكوف‌مصدرنا‌جيدن ا‌للمعرفة‌‌الددرسة
للأطفاؿ.‌يجب‌أف‌يتمكن‌جيلنا‌الصغتَ‌من‌استكشاؼ‌الطبيعي‌كمصدر‌للتعليم‌كالدوارد‌
 ‌." الاقتصادية‌من‌أجل‌رفاىية‌الأمة‌مع‌الحفاظ‌على‌توازف‌الطبيعي
ىو‌‌ىالوسط ة‌الطبيعي‌بُ‌كاليمانتافمفهـو ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌مع‌نموذج‌الددرس
. ‌تقع ‌ىذه ‌الددرسة‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
ى.‌الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌ميلونو،‌أ.ت.ر طىرًٍيقالطبيعي ‌بُ ‌
(كطنينا)،‌كلكن‌تستخدـ‌ىذه ‌الددرسة‌مفهـو ‌الددرسة ‌الطبيعي‌كتستخدـ‌منهجنا ‌قياسينا‌
الدنه  ‌الدستخدـ ‌بُ ‌الددرسة ‌الطبيعي ‌صحبة ‌علم ‌مرف ‌لاحتياجات ‌الأطفاؿ ‌الذين‌
يستخدموف‌طريقة ‌التدريس‌بُ‌خارج‌الفصل‌التعليم‌يدكن‌أف‌ييفهىم ‌أيضان‌كنه ‌تعليم‌
يستخدـ ‌الغلاؼ ‌الجوم ‌خارج ‌الفصل ‌كوضع ‌تعليم ‌لألعاب ‌لستلفة، ‌كوسائل ‌إعلاـ‌
 .لة‌بُ‌التعليملتحويل‌الدفاىيم‌الدنقو‌
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسةالدواد‌التي‌تدرس‌بُ‌‌لحدإف‌إ
ىناؾ‌طريقة‌لستلفة‌لتدريس‌اللغة‌العربية‌بُ‌‌يىي‌اللغة‌العربية.‌بالطبع‌بالانكارايا" malA
الرسمية‌مع ‌الددرسة ‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
بشكل‌عاـ،‌مثل‌الجوانب‌التعليمية‌كالدرافق‌كالتصميم‌الداخلي،‌كيتم‌التعليم‌بُ‌الغالب‌
 .خارج‌الفصل‌التعليم
‌‌:العنواف،‌السابقة‌البخث‌استنادا‌إلى‌الخلفية
المدرسة الابتدائية الإسلامية  فيطبيعى التعليم الم اللغة العربية على أساس يتعل "
 بالانكارايا.” malA tabahaS“المتكاملة 
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 سئلة البحثب. أ 
، ‌فإف ‌الدشكلات ‌التي ‌سيتم‌السابقةاستنادا ‌إلى ‌الدشاكل ‌الأساسية ‌الدذكورة ‌
 :فحصها‌كالبحث‌عنها‌للحصوؿ‌على‌إجابات‌بُ‌ىذه‌البحث‌ىي‌كما‌يلي
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُتعليم ‌الطبيعي ‌ال‌أساس على‌الددرسة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌كيف .1
‌؟ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بُ‌العربية‌باللغة‌الطبيعي‌أساس على‌تعليم‌لتطبيق‌الالعوامل‌الدساعدة‌كالعائقة‌‌ىي‌ما .2
 ؟ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
 أىداف البحثج. 
الطبيعي‌‌الددرسةتعليم‌الطبيعي‌بُ‌التي‌مقرىا‌ال‌أساس تعليم‌اللغة‌العربية‌على‌لوصف .1
‌.بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة بُ
بُ‌الطبيعي‌‌أساس القائمة ‌على‌الددرسة‌الالعوامل‌الدساعدة ‌كالعائقة ‌لوصف‌تصبح‌ .2
 .بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
 البحث فوائد . د
الفائدة‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌توفتَ‌الدعلومات‌لصانعي‌السياسات،‌,‌من‌الناحية‌النظرية  .1
كالدعلمتُ،‌كالتلميذ،‌كغتَىم‌من‌الباحثتُ،‌الذين‌يرغبوف‌بُ‌معرفة‌مفهـو ‌تعليم‌اللغة‌
 .العربية‌كتطبيقها
كالعمل‌كدليل‌لدعلم‌‌فائدة‌ىذا‌البحث‌ىو‌الدساهمة‌بُ‌عالم‌التعليم‌,‌من‌الناحية‌عمليا .2
صناع‌السياسات‌كالدعلمتُ‌كالتلميذ‌كغتَىم‌من‌الباحثتُ‌الدرتبطتُ‌بدفهـو ‌تعليم‌اللغة‌
العربية ‌كتنفيذ ‌الطبيعي ‌الددرسةة، ‌حتى ‌تتمكن ‌من ‌التخطيط‌صياغة ‌نموذج‌الابتكار‌
 .للتعليم‌القائم‌على‌الطبيعي
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 تحديد المصطلاحاته. 
مفاىيم‌الواردة‌بُ‌موضوع‌ىذه‌الأطركحة،‌من‌أجل‌التوصل‌إلى‌فهم‌مشتًؾ‌لل
يحتاج‌الكاتب‌إلى‌التأكيد‌على‌الدصطلح‌الذم‌أصبح‌كلمة‌السر‌بُ‌ىذا‌الدوضوع‌سواء‌
 ك‌ىي:‌‌من‌الناحية‌النظرية‌كالعملية
 ‌طبيعيالتعليم التعليم على أساس ال .1
‌كيدعو‌الطبيعي‌البيئة‌على‌يعتمد‌تعليمي‌نشاط‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌تعليم
 .الطبيعي‌البيئة‌بُ‌التعليم‌خلاؿ‌من‌الحقيقي‌الجو‌بُ‌الأطفاؿ
 الطبيعي المدرسة .2
‌الطبيعي‌يستخدـ‌الذم‌البديل‌التعليم‌أشكاؿ‌من‌شكل‌ىو‌الطبيعي‌الددرسة
‌الدخلوقات‌جميع‌من‌الأطفاؿ‌يتعليم‌ىنا،ك‌. ‌التلميذ‌للتعليم‌الرئيسي‌كسيلة‌باعتبارىا
 .‌الكوف‌بُ‌الدوجودة
 العربيةتعليم اللغة  .3
‌يتمكن‌حتى‌التعليم‌بُ‌كالدعلمتُ‌التلميذ‌بتُ‌تفاعل‌عمليةتعليم‌اللغة‌العربية‌
‌اليومية‌الحياة‌بُ‌تطبيقها‌كيدكن‌العربية‌اللغة‌كخاصة‌الدعرفة‌على‌الحصوؿ‌من‌التلميذ
 لبحوث السابقةو. ا
 سنن ‌كاليجاغا‌من ‌جامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية‌خريجةhisrayimuS gnadnE irT  .1
مفهـو ‌الددرسة‌الطبيعي‌بُ‌الددرسة‌الدتوسطة‌ بعنواف‌"‌2019يوجياكارتا‌بحثنا‌بُ‌عاـ‌
يتم‌عرض‌الإسلاـ‌النور‌الإسلامي‌يوجياكارتا‌من‌الأنشطة‌الداخلية‌كالتعليم".‌يركز‌
‌بً‌كقد ,الطبيعي‌الددرسةعلى ‌يرتبط ‌التعليم ‌كالدرافق ‌كالبناء ‌الداخلي ‌بدفهـو ‌‌ابحثه
 .كصفية‌النوعي‌التحليل‌تقنيات‌تخداـباس‌البيانات‌برليل
‌الدراسات ‌السابقةالدتعلقة ‌بدشكلة ‌العميقة، ‌لكن ‌‌البحث ‌السابقةيتشابو ‌
الفرؽ‌بُ‌التعليم‌كالدرافق‌كالداخلية‌من‌ .‌hisrayimuS gnadnE irT‌لستلفة،‌مثل‌بحث
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تعليم‌لكن‌الباحث‌أكثر‌بزصصنا‌بُ‌مفهـو ‌ .الطبيعي‌الددرسةالدباني‌الدتعلقة‌بدفهـو ‌
 .اللغة‌العربية‌بُ‌الددرسة‌الطبيعي
 سنن ‌كاليجاغا‌من ‌جامعة ‌الإسلامية ‌الحكوميةخريجة ‌‌hanasahK lutahdifahK .2
‌بُ‌طبيعى‌أساس‌الددرسة‌على‌كتنفيذ‌مفهـوبعنواف‌" 2102يوجياكارتا‌دراسة‌بُ‌عاـ‌
‌جاكة‌نيغارا‌بالصار‌باكن ‌فيواراكاف‌القرية" ‌sdiK tramSالطبيعي‌" الابتدائية‌الددرسة
‌كالعقبات‌العوامل‌كالدساعد‌كالتنفيذ،‌الدفاىيم،‌كيف‌معرفةعلى‌‌ايركز‌بحثه‌"الوسطى
‌باستخداـ‌البيانات‌برليل‌بً‌كقد, ‌بشكل ‌عاـ الطبيعي‌إلى‌الدستندة‌الددرسة‌من
 .كصفي‌النوعي‌التحليل‌تقنيات
‌الذم‌البحث‌مع‌hanasahK lutahdifahK‌أجراه‌الذم‌البحث‌بُ‌التشابو‌إف
‌كالبحث‌النوعي‌البحث‌نوع‌بُ‌تكمن‌الدستخدمة‌الطريقة‌أف‌ىو‌البحث‌أجراه
‌التعليم‌مفهـو‌بُ‌الفرؽ. ‌hanasahK lutahdifahK‌أجراىا‌التي‌للأبحاث‌الدقيقة
الددرسة‌‌العربية ‌بُ‌اللغة‌تعليم‌بزصصنا‌أكثر‌الباحث‌لكن. ‌ةامعالددرسة ‌الطبيعي ‌
‌الطبيعي
)‌مالان ‌من ‌جامعة ‌الحكومية(خريجة ‌‌ytedaeR evE‌اأجرل ‌البحث ‌الذم ‌أجرته .3
‌الددرسة‌كتعليم‌الدناى ‌إدارة‌بُ‌الددرسة‌مديرم‌دكر بعنواف ‌"‌8002بحثنا ‌بُ ‌عاـ ‌
على‌‌ا".‌يركز‌بحثه)سورابايا‌موليا‌انساف‌علم الابتدائية‌حالة‌الددرسة‌دراسة( الطبيعي
‌الطبيعي‌علم‌كالتعليم ‌الددرسة‌الدناى ‌بُ‌كالتقونً‌كالتنفيذ‌التخطيط‌بُ‌الددير‌دكر
 .سورابايا‌موليا‌انساف
‌الددرسة‌ىي‌البحث‌أجراه‌بحث‌مع‌ ytedaeR evEأجرتها‌التي‌البحث‌معادلة
‌لكن. ‌الدناى ‌إدارة‌بُ‌الددير‌دكر‌تناقش‌التي‌البحث‌لزور‌ىو‌الفرؽ. ‌الطبيعي
‌.العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌بزصصنا‌أكثر‌الباحث
)‌بحثنا ‌بُ‌سالاتيغاجامعة‌الإسلامية‌الحكومية ‌(‌itpasuS ineP‌قبل‌من‌المجلة‌نشرت .4
‌أف‌ىي‌البحث‌ىذه‌نتائ ". الطبيعي‌التعليم‌أساس‌على‌التعليم بعنواف‌"‌1019عاـ‌
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‌لررد‌كليس‌لشثلتُ‌التلميذ‌فيها‌يكوف‌عملية‌ىو‌الطبيعي‌التعليم‌أساس‌التعليم
‌علم(‌التقونً‌من‌النزاع،‌حل‌على‌القائم‌التعليم‌يحسن‌أف‌يدكن‌حيث. ‌متلقتُ
 .النظرية‌النماذج‌خلاؿ‌من‌الدهارات‌على‌التدريب‌من‌النض ،‌إلى)‌النفس
‌البحث‌أجراه‌الذم‌البحث‌مع itpasuS ineP أجراه‌الذم‌البحث  بُ‌الفرؽ
‌اللغة‌تعليم‌بزصصنا‌أكثر‌الباحث‌لكن. ‌عامة‌الطبيعي‌الددرسة‌التعليم‌مفهـو‌ىو
‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌العربية
بُ‌الدراسات‌اؿ‌أكجو‌التشابو‌كالاختلاؼ‌‌من‌البحث‌الذم‌أجراه‌باحثوف‌سابقوف،
 :ما‌يأبٌكما‌ىو‌مذكور‌في‌‌السابقوف‌البحث‌الذم‌قاـ‌بو‌الدؤلفوفقاـ‌بها‌
 الرقم
العنوان / الاسم / 
 /البخث أو المجلاة 
 السنة
 الاختلاف التشابو البحث نتائج
  .1
 gnadnE irT
البخث‌(  hisrayimuS
مفهـو ‌  الجامي)‌/
الددرسة‌الطبيعي‌بُ‌
الددرسة‌الدتوسطة‌يتم‌
عرض‌الإسلاـ‌النور‌
الإسلامي‌يوجياكارتا‌
من‌الأنشطة‌الداخلية‌
جامعة‌‌كالتعليم
الإسلامية‌الحكومية‌
 سنن‌كاليجاغا
بحث‌يرتبط‌ حوؿ
التعليم‌كالدرافق‌
كالبناء‌الداخلي‌
‌الددرسةبدفهـو ‌
‌الطبيعي
 
لبحث‌عن‌ا
القدرة‌بُ‌
‌الددرسة
 الطبيعي
البحث‌عن‌ -
التعليم‌كالدرافق‌
كالداخلية‌من‌
الدباني‌الدتعلقة‌
‌الددرسةبدفهـو ‌
 الطبيعي
البحث‌عن‌ -
‌اللغة‌تعليم
‌بُ‌العربية
‌الددرسة
 الطبيعي
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  5102‌يوجياكارتا
 . .2
 lutahdifahK
البخث‌(‌hanasahK
‌مفهـو/‌الجامي)‌
‌الددرسة‌على‌كتنفيذ
‌بُ‌طبيعى‌أساس
‌علم الابتدائية‌الددرسة
‌القرية"‌ sdiK tramS"‌
‌بالصار‌باكن ‌فيواراكاف
 الوسطى‌جاكة‌نيغارا
جامعة‌الإسلامية‌
الحكومية‌جامعة‌
الإسلامية‌الحكومية‌
 سنن‌كاليجاغا
 2102/‌يوجياكارتا
بحث‌على‌ حوؿ
‌كيف‌معرفة
‌الدفاىيم،
‌كالتنفيذ،
‌العوامل‌كالدساعد
‌من‌كالعقبات
‌الدستندة‌الددرسة
 الطبيعي‌إلى
 بشكل‌عاـ
‌البحث‌عن
القدرة‌على‌
‌الددرسة
 الطبيعي
‌البحث‌عن -
‌التعليم‌مفهـو
الددرسة‌
.‌ةامعالطبيعي‌
‌الباحث‌لكن
‌بزصصنا‌أكثر
‌اللغة‌تعليم‌بُ
 .العربية
البحث‌عن‌ -
‌اللغة‌تعليم
‌بُ‌العربية
‌الددرسة
 .الطبيعي
  .3
البخث‌(‌ytedaeR evE
‌دكر /‌"الجامي)‌
‌بُ‌الددرسة‌مديرم
‌كتعليم‌الدناى ‌إدارة
"‌الطبيعي‌الددرسة
‌حالة‌الددرسة‌دراسة(
‌انساف‌علم الابتدائية
 )سورابايا‌موليا
بحث‌يركز‌ حوؿ
‌دكرعلى‌‌ابحثه
‌بُ‌الددير
‌كالتنفيذ‌التخطيط
‌بُ‌كالتقونً
كالتعليم‌‌الدناى 
 .الطبيعي‌الددرسة
 
‌البحث‌عن
القدرة‌على‌
‌الددرسة
 الطبيعي
‌البحث‌عن -
‌البحث‌لزور
‌دكر‌تناقش‌التي
‌إدارة‌بُ‌الددير
 .الدناى 
البحث‌عن‌ -
‌اللغة‌تعليم
‌بُ‌العربية
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‌من‌جامعة‌الحكومية
 مالان 
 8002
‌الددرسة
 .الطبيعي
  .4
 itpasuS ineP
‌على‌التعليم بعنواف‌"
‌التعليم‌أساس
‌المجلة "الطبيعي
 2.loV ASSIRADUM
‌‌ 1 romoN 
من‌جامعة‌الإسلامية‌
‌سالاتيغاالحكومية‌
 1019
‌أساس‌التعليم
‌الطبيعي‌التعليم
‌يكوف‌عملية‌ىو
‌التلميذ‌فيها
‌لررد‌كليس‌لشثلتُ
‌متلقتُ
‌البحث‌عن
‌التعليمالقدرة‌
‌أساس‌على
‌الطبيعى‌التعليم
‌البحث‌عن -
‌التعليمالقدرة‌
‌أساس‌على
‌الطبيعى‌التعليم
بُ‌الشكل‌
 العاـ‌
‌البحث‌عن -
‌التعليمالقدرة‌
‌أساس‌على
‌الطبيعى‌التعليم
بُ‌الشكل‌
‌الخاص
‌كالدؤيدين‌الدفاىيم‌على‌الباحث‌يركز‌أنو‌ىو‌السابقة‌الباحث‌بتُالاختلاؼ‌‌إف
 .الطبيعي‌الددرسة‌على‌القائم‌الطبيعي‌التعليم‌باستخداـ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌عرىاًقٍيلكالد
 ز. نظاميات الكتابة
 :يتم‌ترتيب‌منهجية‌الدناقشة‌بُ‌ىذا‌البحث‌بُ‌ثلاثة‌فصوؿ‌كىي
الأكؿ‌من‌مقدمة‌برتوم‌على‌خلفية‌البحث،‌كصياغة‌الدشكلة،‌كالغرض‌‌بابيتكوف‌ال .1
 .كالفائدة‌كالدناقشة‌الدنهجية
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 .التفكتَم‌الذيكلك‌‌النظرم‌الإطارسابق‌بٍ‌يصف‌‌الثاني‌من‌بحث‌لبابيتكوف‌ا .2
الثالث ‌من ‌طريقة ‌البحث ‌التي ‌برتوم ‌على ‌الوقت ‌كالدكاف ‌لإجراء‌‌بابيتكوف ‌ال .3
‌أداةجمع‌البيانات، ‌‌أساليبكأىداؼ‌البحث، ‌ك‌‌بحث,الددخل‌كالدوضوع‌الالبحث، ‌
 .صحة‌البياناتصدؽ‌ك‌‌,كبرليل‌البيانات,‌البحث
 .بحث‌البيانات‌كبرليلها,‌ك‌عرض‌البياناتمن‌‌ الرابع‌البابيتكوف‌ .4
‌الإقتًاحاتة,‌ك‌الخلاصمن‌‌الخامس‌البابيتكوف‌ .5
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 بحثىيكل الح. 
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 أسئلة‌البحث:
 العربية اللغة تعليم كيف.1
 التعليم أساس على الددرسة
 الابتدائية الددرسة بُ الطبيعة
 الدتكاملة الإسلامية
" malA tabahaS"
 ؟ بالانغكارايا
 الداعمة العوامل ىي ما.2
 اللغة تعليم لتطبيق كالدثبطة
 بُ العربية باللغة الطبيعية
 الإسلامية الابتدائية الددرسة
 "malA tabahaS" الدتكاملة
 ؟ بالانغكارايا
 : الإطار‌النظرم
 أساس على التعلم.أ
  طبيعي
 الطبيعة مدرسة.ب
 مدرسة‌الطبيعة تػىٍعرًٍيف.1
أشكاؿ‌التعلم‌بُ‌مدرسة‌.2
  الطبيعة
 الطبيعة مدرسة برديد. .3
 تعلم‌اللغة‌العربية.ت
 العربية اللغة تعلم تػىٍعرًٍيف.1
 تعلم ككظائف جوانب.2
 العربية اللغة
 العربية اللغة تعلم عناصر.3
 
 
ث
بح
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 أىداؼ‌البحث:
 الددرسة‌الطبيعي مقرىا التي بُ الطبيعة التعليم أساس على العربية اللغة تعليم لوصف.1
 .بالانغكارايا" malA tabahaS" الدتكاملة الإسلامية الابتدائية الددرسة بُ
 القائمة الددرسة مفهـو تطبيق إلى الرامية الجهود بُ كتثبيط دعم عامل تصبح لوصف.2
" malA tabahaS" الدتكاملة الإسلامية الابتدائية الددرسة " بُ الطبيعة أساس على
 .بالانغكارايا
 الكشف‌التطبيقي‌
 الكشف‌النظرم
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 الثانيالباب 
 الإطار النظري
 يلتعليم الطبيعالتعليم على أساس ا . أ
‌كالتعليم‌الطلق‌الذواء‌بُ‌كالتعليم‌البيئي،‌التعليم‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم
‌التعليم‌أف‌كالدفكرين‌الفلاسفة‌من‌العديد‌يدعي‌ )5 :5102 ,iweD( .البيئة‌على‌القائم
‌من‌لستلفة‌أنواع‌على‌يحتوم‌كبيئتو‌بدحيطو‌الحياة‌عالم‌أف‌مفادىا‌نظر‌كجهة‌ىو‌الطبيعي
‌بُ .)12:1102 ,inaruN( ‌إنساف‌لكل‌للتعليم‌مكاف‌ىي‌التجربة‌كلادة‌كأف‌الأشياء
‌القائم‌التعليم‌يتعليم‌،)1 :7102(‌ naitsirhC .J ylreveBلرأم‌‌كفقنا‌نفسو،‌الوقت
‌على‌الخارج،‌أك‌الداخل‌من‌رسمي،‌غتَ‌أك‌رسمي‌,الأشكاؿ‌من‌شكل‌بأم‌الطبيعي‌على
‌أك‌الطبيعي‌البيئة‌مع‌مباشر‌فعلي‌للطلاب‌يكوف‌حيث‌الطويل،‌أك‌القصتَ‌الددل
‌تكوين‌عملية‌بُ‌الأساس‌ىي‌الطبيعي‌توفرىا‌التي‌كالزماف‌الدكاف‌بذربة‌تيعتبر.‌عناصرىا
‌الذىب‌من‌الداضي‌ىو‌أيضا،‌لأف‌ىذا.‌الابتدائية‌الددرسة‌سن‌بُ‌للأطفاؿ‌الجيدة‌الدعرفة
 )مبكرة‌سن‌بُ(
‌التعليم‌مثل‌لشاثلة‌مفاىيم‌مع‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌بذميع‌يتم‌ما‌غالبان‌
‌البيئة‌على‌القائم‌كالتعليم‌الطلق‌الذواء‌بُ‌كالتعليم‌البيئي‌كالتعليم‌الدكاف‌على‌القائم
‌جميعها‌تؤكد‌أنها‌إلا‌بينها،‌بسيطة‌اختلافات‌كجود‌من‌الرغم‌على).‌8002‌لوؼ،(
‌على‌التعليم‌الأنشطة‌جوىر‌فإف‌كبالتالي،.‌التجربة‌من‌الدباشر‌التعليم‌من‌النوع‌ىذا‌على
‌الحقيقي‌الجو‌بُ‌الأطفاؿ‌تدعو‌التي‌الطبيعي‌البيئة‌أساس‌على‌التعليم‌ىو‌طبيعي‌أساس
‌التعليم‌أنشطة‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌.المحيطة‌الطبيعي‌البيئة‌بُ‌التعليم‌خلاؿ‌من
‌خلاؿ‌من‌الحقيقي‌الجوم‌الغلاؼ‌بُ‌الطبيعي‌البيئة‌إلى‌الأطفاؿ‌دعوة‌على‌القائمة
‌التعليم ‌على‌أساس‌التعليم ‌الطبيعيتفاعلان‌‌نشاط‌يوفر. ‌بها‌المحيطة‌الطبيعي‌البيئة‌دراسة
‌خلاؿ‌من‌الحية‌كالدخلوقات‌الطبيعي‌عناصر‌مع‌الحواس‌كمتعدد‌الوسائط‌كمتعدد‌مباشرنا
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‌نشاط‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌لذلك، ) ‌5 :5102 ,iweD( سالحوا‌جميع‌إشراؾ
‌.يالطبع‌بُ‌الدباشر‌النشاط‌على‌يركز‌تعليمي
‌القائم‌بالتعليم‌الخاص‌التعريف) ‌37:2102(‌tsnrE‌يقدـ، ‌الدثاؿ‌سبيل‌على
‌ينص‌كالذم‌الطبيعي،‌التعليم‌أساس‌على‌التعليم‌بعيد‌حد‌إلى‌يشبو‌كالذم‌البيئة‌على
‌لدم ‌كسياؽ‌البيئة‌يستخدـ‌الذم‌الددرسي‌البيئي‌التعليم‌أشكاؿ‌من‌شكل"‌على
‌إلى‌يشبو‌التعريف‌ىذا‌أف‌من‌الرغم‌على".‌الحقيقي‌العالم‌بذارب‌كمصدر‌الدوضوعات
‌أساس‌على‌التعليم‌بُ.‌كاحدن ا‌رئيسينا‌فرقنا‌لو‌أف‌إلا‌طبيعي،‌أساس‌على‌التعليم‌كبتَ‌حد
‌أف‌يدكن‌البيئي،‌التعليم‌بُ‌طبيعية‌التعليم‌فيها‌يتم‌التي‌البيئة‌تكوف‌أف‌يجب، ‌طبيعي
‌كغتَىا‌البيئية،‌التًبية‌إلى‌الإشارة‌يدكن‌لذلك،.‌بيئية‌أك‌طبيعية‌بيئات‌بُ‌التعليم‌يحدث
‌.الطبيعي‌بُ‌استخدامها‌عند‌فقط‌ىذه‌الأدبيات‌مراجعة‌بُ،‌الدماثلة‌الدفاىيم‌من
‌النشاط‌على‌يركز‌تعليمي‌نشاط‌ىو‌الطبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌فإف‌لذلك،
‌لذا‌الطبيعي‌أف‌ىو‌الطبيعي‌على‌أساس‌التعليم‌تطبيق‌بُ‌السبب. ‌الطبيعي‌بُ‌الدباشر
‌الطفل‌نمو‌من‌اللاكاعي‌اللاكعي‌بُ‌تدخل‌التي‌الركابط‌تتشكل. ‌قوية‌نفسية‌رابطة
‌يقرأ‌أف‌ىو‌الطبيعي‌على‌القائم‌الدرس‌على‌الأمثلة‌أحد). 221 :5102 ,ureH(‌كتطوره
‌الكتاب‌يحتاج‌لا‌قبل،‌من‌ذكرنا‌كما.‌العشب‌من‌رقعة‌على‌يرقد‌بينما‌كتابنا‌الفصل
‌كلدسة‌الشمس،‌بدؼء‌سيشعركف‌التلميذ‌لكن‌الطبيعي،‌عن‌يكوف‌أف‌إلى‌نفسو
‌كانت‌تهب‌التي‌الريح‌كأصوات‌حديثنا،‌الدقطوع‌العشب‌كرائحة‌النسيم،‌كبركدة‌العشب،
‌الإشراؼ‌حوؿ‌الفصل‌تدريس‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌على‌لستلف‌مثاؿ.‌القراءة
‌يتمتع‌ىناؾ،. ‌الحديقة‌بُ‌حقيقي‌نشاط‌بُ‌يشارؾ‌الفصل‌جعل‌خلاؿ‌من‌البيئي
‌أشجار‌كيشموف،‌بشرتهم‌على‌الغابة‌ببركدة‌كيشعركف‌الأشجار،‌لحاء‌لدس‌بحرية‌التلميذ
‌الحواس‌لرموعة‌برفيز‌يتم‌ما‌نادران‌‌كاضح،‌ىو‌كما.‌الطيور‌أصوات‌كيسمعوف‌الصنوبر،
‌يعد.‌الداخلي‌الدراسي‌الفصل‌بُ‌ما‌حد‌إلى‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌بُ‌الدستخدمة
‌عن‌بزتلف‌لأنها‌الطبيعي‌أساس‌على‌للتعليم‌بالنسبة‌أساسية‌تعتبر‌طبيعية‌بيئة‌الانغماس
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‌الطالب‌كأفكار‌سلوكيات‌بُ‌تغيتَات‌بإجراء‌كتسمح‌الدراسي‌الفصل‌سياؽ
‌.)11:4102 ,reivilO(كالددرستُ
‌بردث‌التي‌للتغتَات‌استجابة‌ىي‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌تطبيق‌إلى‌الحاجة
‌يصف، ‌الغابة‌بُ‌طفل‌آخر، ‌كتابو‌السابقة ‌بُ‌بالأجياؿ‌مقارنة‌اليـو‌الناس‌حياة‌بُ
‌يلاحظ.‌التالي‌الجيل‌منها‌يعاني‌التي‌كالطفولة‌طفولتو‌بتُ‌الفرؽ)‌8002(‌لوؼ‌ريتشارد
.‌الأشجار‌بيوت‌بُ‌الوقت‌من‌كبتَا‌قدرا‌جيلو‌أطفاؿ‌قضى‌كيف‌التحديد‌كجو‌على
‌بيوت‌بُ‌بالخارج‌يلعبوف‌أطفاؿ‌كجود‌عدـ‌لوؼ‌يلاحظ‌جديد،‌لجيل‌الطفولة‌مرحلة‌بُ
‌الذوس‌لذذا‌الجانبية‌الآثار‌أحد.‌بالسلامة‌الحديث‌الذوس‌إلى‌التغيتَ‌ىذا‌كيعزك.‌الأشجار
‌الطفل‌لفصل.‌الطبيعي‌من‌نفسها‌تزيل‌التي‌الحدائق‌بُ‌التنظيم‌عالية‌اللعب‌مناطق‌ىو
‌الأطفاؿ‌قبل‌من‌ترفيهية‌كأنشطة‌التكنولوجيا‌تستخدـ‌ما‌غالبنا‌الطبيعي،‌عن‌الحديث
‌فإف‌،)9002( la te llebmiK‌لرأم‌كفقنا. ‌الطبيعي‌اللعب‌منطقة‌استخداـ‌من‌بدلان‌
‌.بالأرض‌الأطفاؿ‌اتصاؿ‌تدىور‌إلى‌يؤدم‌ىذا‌التكنولوجيا‌على‌الدعتمد‌الحياة‌أسلوب
‌كندا ‌دعاة‌من‌الدنظمات‌من‌كاحدة‌باعتبارىا  krowteN erutaN ot kcaB ehT
‌أطفالنا‌ارتباط‌بتعزيز‌ملتزمة"‌منظمة‌إنها. ‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌لاستخداـ
‌التعليم‌إلى‌الدعوة‌لضو‌موجهة‌كىي)‌4102‌،krowteN erutaN ot kcaB" ‌(بالطبيعي
‌رئيسية‌أىداؼ‌ثلاثة‌يسرد، ‌القريبة‌الطبيعي‌بُ‌للتدريس‌دليلو‌بُ. ‌الخارجي‌التجريبي
‌للمعلمتُ‌كعملية‌بسيطة‌طريقة‌توفتَ‌بُ‌النقاط‌إحدل‌تتمثل).‌04:2102‌كيلبورف،(
‌لاحقنا.‌الداخلي‌الدراسي‌الفصل‌بُ‌الاستخداـ‌إلى‌بالإضافة،‌الطلق‌الذواء‌بُ‌للتدريس
‌التجريبي‌التعليم‌بُ‌الكبار‌العشرة"‌أحد‌باعتباره‌الذدؼ‌ىذا‌مناقشة‌بست‌الدستند،‌بُ
‌الطبيعي‌إلى‌الذىاب‌يناصركف‌الذين‌الآخرين‌من‌الالدساعد‌النه ‌ىذا‌يجد".‌الخارجي
‌كيلبورف،(‌الدركس‌لبعض‌داخلي‌دراسي‌فصل‌استخداـ‌بُ‌الاستمرار‌مع‌منتظم‌بشكل
‌).2102
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 .لستلفة‌بطريقة‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌أهمية‌إلى‌الخارج‌بُ‌العلماء‌دعا‌كقد
‌بردد‌التي‌الدتعددة‌للذكاءات‌نظرية‌بتطوير‌ىارفارد‌جامعة‌من)‌1102(‌rendraG‌قاـ
‌كالجسدية‌كالدكانية‌كالدنطقية‌اللغوية:‌التعليم‌بُ‌أساسية‌أنها‌يعتقد‌التي‌الثمانية‌الذكاءات
).‌1102‌،rendraG(‌كالطبيعي‌الأشخاص‌بتُ‌كالشخصية‌كالدوسيقية‌كالجسدية‌الحركية
‌الكائنات‌بتُ‌التمييز‌على‌القدرة"‌ىو‌الثامن‌الذكاء‌فإف،‌نفسو‌جاردنر‌تعبتَ‌حد‌على
‌عندما‌الطبيعي‌ذكاء‌نشأت‌).VIX30019، rendraG("‌الطبيعي‌العالم‌بُ‌كالكيانات‌الحية
‌الرئيسية‌التعديلات‌ببعض‌القياـ‌دكف‌الأحياء‌علماء‌بعض‌لصاح‌شرح‌غاردنر‌يستطع‌لم
 newO eilseL‌البركفيسور‌يقدـ).‌7991،‌ylkcehC(‌الأصلية‌السبعة‌الذكاءات‌على
‌الذكاء‌يظهركف‌الذين‌الناس‌لقدرات‌أكصاؼ‌عشرة‌من‌قائمة) ‌5002(‌nosliW
‌على‌الدذكورة‌الثلاثة‌برستُ‌سيتم‌العشرة،‌الواصفات‌ىذه‌بتُ‌من. ‌الثامن" ‌الطبيعي"
‌الحسية‌الدهارات‌امتلاؾ‌أكلا،. ‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌خلاؿ‌من‌التالي‌النحو
‌ثانيان،. ‌لشيز‌أمر‌ىو‌كاللمس‌كالذكؽ‌كالرائحة‌كالصوت‌البصر‌ذلك‌بُ‌بدا، ‌الشديدة
.‌الطبيعي‌العالم‌من‌الأشياء‌كتصنيف‌لتلاحظ‌بسهولة‌الدرتفعة‌الحسية‌الدهارات‌استخداـ
‌أك‌البستنة‌مثل‌الخارجية‌بالأنشطة‌الاستمتاع‌أك‌الخارج‌بُ‌بالوجود‌الاستمتاع‌كأختَنا،
‌الطبيعي‌الظواىر‌أك‌الطبيعي‌مراقبة‌لضو‌الدوجهة‌الديدانية‌الرحلات‌أك‌الطبيعي‌بُ‌الدشي
‌ذكم‌التلميذ‌أف‌الواضح‌من‌الاعتبار،‌بُ‌الواصفات‌ىذه‌كضع‌مع. ‌)2119، nosliW(
‌.الداخلية‌الدراسية‌بالفصوؿ‌مقارنة‌الطبيعي‌بُ‌يزدىركف‌سوؼ‌الطبيعي‌الذكاء
‌إطار‌بُ‌أحدىا، ‌كاسع‌نطاؽ‌على‌أيضنا‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌تطبيق‌بً
)‌71: ‌9002، ‌أكنتاريو‌بُ‌التعليم‌كزارة(‌الغد‌تشكيل‌اليـو ،‌بالنيابة‌أكنتاريو‌سياسة
‌بشأف‌إجراءات‌ابزاذ‌على‌التلميذ‌قدرة‌بناء"‌،1.2‌الاستًاتيجية‌بُ،‌الدثاؿ‌سبيل‌على
‌بُ‌التلميذ‌تعليم‌كإكماؿ‌إثراء"‌بالددارس‌الخاصة‌الإجراءات‌أحد‌يقرأ‌،"البيئية‌الدشاكل
‌مثل‌الدراسي‌الفصل‌خارج‌كالأنشطة‌الخبرات‌تنظيم‌خلاؿ‌من‌الدراسية‌الفصوؿ
‌.الحاجة‌حسب‌الددارس‌بُ‌التجنس
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 تطبيق التعليم الطبيعيالالمدرسة الطبيعي كاحدى أماكن في  . ب
 الطبيعي المدرسة ت َْعرِْيف .1
الطبيعي ‌ىي ‌نموذج ‌تعليمي ‌بديل ‌يستخدـ ‌الطبيعي ‌كطالب‌تعليم‌‌الددرسة
ىنا، ‌يتعليم ‌الأطفاؿ‌من‌جميع ‌الدخلوقات‌الدوجودة ‌بُ‌ .أساسي‌بُ‌كسائل ‌الإعلاـ
كظائف، ‌كىي: ‌الطبيعي‌أ‌ثلاثبُ ‌مفهـو ‌التعليم ‌الددرسة ‌الطبيعي، ‌ىناؾ ‌ .الكوف
‌يعي‌باعتبارىا‌كائن‌التعليممساحة‌للتعليم،‌كالطبيعي‌كمواد‌التدريس‌الدتوسطة،‌كالطب
 ). 482 :4102 ,hanihoR(
‌ىذا‌بدأ. ‌إندكنيسيا‌بُ‌الطبيعي‌الددرسة‌كلادة‌من‌البادئىو ‌‌ليندكنوفو
 esrevinU fo loohcS‌يصبح أف‌بُ‌استمر‌بٍ,‌جيغالصور‌علم‌الددرسة‌بإنشاء‌النشاط
‌من‌إيجابي‌رد‌على‌كالحصوؿ. 6102 ,hanidaM((  2119 جاكة‌الغربية‌بُ‌عاـ‌باركن في 
‌تلقي‌بً‌2019‌عاـ‌حتى‌الزيادة،‌بُ‌الطبيعي‌مدارس‌عدد‌يستمر‌عاـ،‌بشكل.‌المجتمع
 ). 81 :8102 ,izuaF(‌البلد‌ىذا‌بُ‌لستلفة‌مناطق‌بُ‌طبيعية‌الددرسة‌1119‌من‌أكثر
‌نظاـ‌إنشاء‌كيفية‌بفكرة‌أساسنا‌مدفوعنا‌الطبيعي‌الددرسة‌ىذه‌تأسس‌كاف
‌حتى‌الرائد‌الرقم‌كونو‌بجودة‌الطبيعي‌الطفل‌ذكاء‌يرسخ‌أف‌يدكن‌لشتع‌كتعليم‌تعليمي
‌الأطفاؿ‌يدعو‌مفهـو‌الطبيعي‌الددرسة‌.التعليم‌لدواصلة‌التلميذ‌جذب‌من‌يتمكن
‌يعد‌لم. ‌يـو‌كل‌تعليمي‌كمورد‌الطبيعي‌كاستخداـ‌الطبيعي‌مع‌ةالدباشر‌‌للتفاعل
‌ذات‌التعليم‌كسائط‌على‌الفور‌على‌تطبيقو‌يستطيعوف‌لأنهم‌للتلميذ‌لررَّدنا‌التعليم
‌على‌تقـو‌الددرسة‌ىو‌الطبيعي‌الددرسة‌مفهـو‌جوىر 9002 ,moc.sapmoK((‌الطبيعي
 .‌الكوف‌يستخدـ‌الذم‌التعليم‌مفهـو
‌نظاـ‌بُ‌تغيتَ‌لررد‌ليس‌بديلة‌طبيعية‌الددرسة‌كجود‌يكوف‌أف‌الدتوقع‌من
‌التعليم‌جودة‌برستُ‌إلى‌يؤدم‌تعليمي‌منظور‌أيضنا‌ىو‌بل‌كأىدافو،‌كأساليبو‌التعليم
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‌استثمارات‌يصبحوا‌أف‌يدكن‌التلميذ‌أف‌ىو‌الاستًاتيجي‌الذدؼ.‌ذاتو‌بحد‌كنتائجو
 .معها‌كتنسجم‌الطبيعي‌برـتً‌للمستقبل‌البشرية‌الدوارد‌بُ
 الطبيعي المدرسةأشكال التعليم في  .2
‌الدعرفة‌بُ‌كتغيتَ‌التعليم‌أف‌على‌تنص, ‌)53 :5002(‌شفرٌدف‌لرأم‌كفقا
‌تغيتَنا‌أيضنا‌التعليم‌يعتٍ‌ذلك،‌إلى‌بالإضافة. ‌للتعليم‌كمعيار‌الدواقف‌أك‌كالدهارات
‌إظهار‌خلاؿ‌من‌التواصل‌عملية‌خلاؿ‌من‌سلوكو‌أك‌الشخص‌معرفة‌بُ‌نسبينا‌دائمنا
 .الاتصاؿ‌أدكات‌مع‌تتماشى‌التعليم‌بُ‌الأدكات‌أف
‌اللعب‌لرموعة‌من‌بعضها‌رسمية،ال‌الددرسة‌ىي‌عاـ‌بشكل‌الطبيعي‌الددرسة
 01( moc.sapmoK‌الدَّ ٍكلًيَّة‌ً‌الشَّبىكىة‌ً‌صىًحيػٍفىةال‌من‌ذكرت‌كما. ‌الثانوية‌الددرسة‌إلى
‌يتم‌كلكن‌منه ‌التعليم‌الوطنية،‌إلى‌يشتَ‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌التعليم) . 9002 sutsugA
‌لتنمية‌كشامل‌لشتع‌تعليمي‌جو‌خلق‌على‌قادران‌‌يكوف‌حتى‌أكبر‌بشكل‌تطويره
‌التعليم‌طبيعة‌تنفيذ‌يتم‌الددرسة،‌بُ‌الدتكاملة.‌طفل‌كل‌كإمكانات‌كموىبة‌اىتمامات
‌لا. ‌بالددرسة‌المحيطة‌الطبيعي‌البيئة‌بُ‌الدتاحة‌التعليمية‌الوسائط‌استخداـ‌خلاؿ‌من
‌بُ‌دلرها‌يتم‌بل‌منفصل،‌بشكل‌التلميذ‌يتقنها‌أف‌يجب‌التي‌الدركس‌تدريس‌يتم
‌الأرز‌حقوؿ‌أك‌الداشية‌تربية‌أك‌البستنة‌أنشطة‌تعتبر. ‌إعدادىا‌بً‌التي‌الدوضوعات
‌كلديهم‌اللعب‌يحبوف‌الذين‌الأطفاؿ. ‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌تستخدـ‌شائعة‌طريقة
 ‌.الطبيعي‌من‌الحرية‌إعطاء‌ىو‌الأنشطة‌من‌الكثتَ‌يتعليموا‌أف‌يدكن‌الفضوؿ
‌لشتع‌تعليمي‌نظاـ‌إنشاء‌كيفية‌فكرة‌منه ‌التعليم‌على‌تطوير‌يعتمد‌لذلك،
‌عند‌الاعتبار‌بُ‌أخذىا‌يجب‌التي‌الأشياء‌بعض‌ىناؾ.‌لتعليمو‌التلميذ‌اىتماـ‌يجذب
‌عمليات‌بُ‌كيشاركوف‌كينفذكف‌كيقدركف‌التلميذ‌يحب‌بحيث‌التعليم‌ىذا‌إنشاء
‌ىو:‌)  04 :5102 ,lutayadiH(‌الطبيعي‌الددرسة
‌الاستكشافية‌النفوس‌التلميذ‌تشكل‌التي‌التعليم‌ )1
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‌بدا‌مواجهتها‌تتم‌مشكلة‌لكل‌طريقة‌استكشافية‌ركح‌لديهم‌الذين‌التلميذ‌سيجد )2
 .الطبيعي‌على‌الحفاظ‌بُ‌مشكلة‌كل‌ذلك‌بُ
‌كاف‌إذان‌.‌الاستكشابُ‌الركح‌من‌العملة‌من‌الآخر‌الجانب‌ىو‌الإبداعي‌النشاط‌ )3
‌بسهولة‌الدبدعتُ‌التلميذ‌تثبيط‌يدكن‌لا.‌مبدعتُ‌فسيكونوف‌يستكشفوف،‌التلميذ
 .الطبيعي‌على‌للحفاظ‌جديدة‌طريقة‌بُ‌دائمنا‌كفكر
‌ذاھ‌ـ،ھقكفي ‌نف‌مةیسل‌كفعانی‌فیذلا‌ذیلتلامح ‌انجاؿ ‌بفضؿ ‌لمتکامط ‌النشاا )4
ـ.‌الددرسة ‌الطبيعي‌ىي‌لعالا‌ذاھل‌ؿفعیما‌سط‌بالضب‌كفمھفیب‌لاطلأف‌ا‌عنيی
الددرسة‌تستخدـ‌الطبيعي‌كوسيط‌تعليمي.‌بُ‌الددرسة‌الطبيعي‌يدكن‌توجيو‌فضوؿ‌
 الطفل.‌يتم‌منح‌الأطفاؿ‌حرية‌إرضاء‌فضولذم‌دكف‌أف‌يعوقهم‌الفصل
‌كالدعلمتُ‌الإبداع‌قوة" ‌إيقاؼ‌على‌تعمل"‌التي‌الددرسةة‌كالقواعد‌الدلابس
‌كالعالم‌حولذم‌كمفيد‌مهم‌شيء‌على‌العثور‌يدكنهم‌بحيث‌مفرط‌بشكل‌ينظموف‌الذين
‌النظريات‌من‌فقط‌التلميذ‌يتعليم‌لا.‌بهم‌الخاصة‌التعليم‌أنشطة‌بُ‌بهم‌يحيط‌الذم
‌من‌اىتمامنا‌كيولوف‌يلاحظونو‌ما‌من‌الدعرفة‌يكتسبوف‌بل‌فقط،‌الدعلم‌يقدمها‌التي
‌الددرسة‌بُ‌الأطفاؿ‌بُ‌النمو‌على‌الأساسية‌القدرة.‌بهم‌الخاصة‌التعليم‌عملية‌خلاؿ
‌الفرضيات‌كجعل‌الدلاحظات،‌صنع‌بُ‌كالرغبة‌النفوس،‌بناء‌على‌القدرة‌ىي‌الطبيعي
 علم‌بشكل‌التفكتَ‌على‌كالقدرة
.‌الدلل‌عن‌كبعيدا‌ضغوط‌دكف‌سعيدة،‌أجواء‌سيخلق‌غريزم‌العراء‌بُ‌تعليم
‌مرادفة‌كالددرسة‌لشتع،‌أمر‌التعليم‌بأف‌الأطفاؿ‌بُ‌متنامي‌كعي‌ىناؾ‌سيكوف‌كبالتالي
‌من‌أيضا‌كلكن‌الددرسة،‌شرح‌الاستماع‌خلاؿ‌من‌فقط‌ليس‌التلميذ‌يتعليم.‌للفرح
مفهـو ‌تطبيق‌التعليم‌‌.درس‌كل‌من‌برمتها‌العملية‌كبعد‌كالشعور،‌كلدس،‌رؤية،‌خلاؿ
‌:‌بُ‌الددرسة‌الطبيعي‌ىو
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‌البيئة،‌خلاؿ‌من‌الطبيعي‌الددرسة‌خلاؿ‌من‌الأطفاؿ‌سيتعليم.‌متبادؿ‌تقرير )1
 .كيحميونها‌الطبيعي‌يحتًموا‌حتى‌كحبها‌الطبيعي‌معرفة‌كيفية‌كيتعليموف
‌لشا‌مباشرة،‌الدباشرة‌الدلاحظة‌خلاؿ‌من‌الأطفاؿ‌يتعليم. ‌التعزيز‌بدكف )2
‌على‌لتشجيعهم‌خارجي‌تعزيز‌إلى‌يحتاجوف‌كلا‌التعليم‌بُ‌يلهوف‌يجعلهم
 .التعليم
‌الخاصة‌التعليم‌أساليب‌كإدارة‌البيئة‌من‌معرفتو‌يريدكف‌ما‌لديهم‌الأطفاؿ )3
 )14 :5102 ,lutayadiH(‌بهم
 الطبيعي المدرسةفي  برنامجأشكال ال .3
‌استخداـ‌كتعليم‌الطبيعي‌تعليم‌بُ‌مبدئية العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌
 ‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌ أف‌يعتٍ‌الطبيعي‌تعليم.‌الطبيعي‌مع‌كالتعليم‌الطبيعي
‌نام البر‌ أف‌يعتٍ‌الطبيعي‌استخداـ‌تعليم.‌تعليمية‌كمواد‌المحيطة‌البيئة‌مفاىيم‌يتعليم
،‌نفسو‌الوقت‌كبُ.‌الطبيعي‌بُ‌موجودة‌تعليمية‌موارد‌يستخدـ ‌العربية‌اللغة‌التعليم
‌المحيطة‌البيئة‌من‌مراجع‌يستخدـ‌تصميمن ا ‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام بر‌بال‌التعليم‌يعتٍ
‌‌)2:2019، ytteB(
‌الإمكانات‌برستُ‌ىو‌تطويره‌بً‌الذم‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌‌كاف
‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌. ‌الاجتماعية‌القدرات‌ذلك‌بُ‌بدا‌للأطفاؿ،‌الكاملة
.‌الطبيعي‌مع‌للأطفاؿ‌الشخصية‌كالعلاقات‌الاجتماعية‌العلاقات‌تطوير‌يالدساعد
‌‌التعليم‌لعملية‌بذربة‌ىو‌الطبيعي‌حوؿ‌الأكاديدي‌كالتصميم‌الحقيقي‌التعليم‌من‌مزي 
‌على‌مبتٍ‌اجتماعي‌نظاـ‌يوجد‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌. ‌للطفل
‌بتُ‌الحوار‌مع‌الاجتماعي‌النظاـ‌بناء‌بً. ‌كالطبيعي‌كالأقراف‌البالغتُ‌من‌الأطفاؿ
‌التعليم‌نام لبر‌ل‌الدتوقعة‌كالنتيجة). ‌2:2019، ytteB(‌كأصدقائهم‌كالدربتُ‌الأطفاؿ
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‌بُ‌جديدة‌بتجارب‌القديدة‌الطفل‌بذارب‌كربط‌الدساعد‌حوار‌ىي‌العربية‌اللغة
‌.العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌‌تنفيذ‌من‌مهم‌كجزء‌الطبيعي
  الطبيعي المدرسةفي  والمواد اَلأْغَراضأشكال  .4
‌البيئة‌استخداـ. ‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌أشكاؿ‌يتعلق‌فيما
‌كمصدر‌الطبيعي‌استخداـ‌إف‌ميارسو‌قاؿ، ‌للتعليم‌مفضل‌كمصدر‌الطبيعي
‌تؤثر‌أف‌يدكن.‌التدريس‌ىيئة‌أعضاء‌كاستعداد‌قدرة‌على‌كبتَ‌بشكل‌يعتمد‌للتعليم
‌للتعليم،‌كمصدر‌الطبيعي‌البيئة‌باستخداـ‌الدتعلقة‌الأعماؿ‌على‌الدختلفة‌العوامل
‌أف‌على‌التدريس‌ىيئة‌أعضاء‌قدرة)‌2(‌التدريس،‌ىيئة‌أعضاء‌ستعداد)‌1:‌(كىي
‌قدرة)‌3(‌ك‌للتدريس‌استخدامها‌يدكن‌التي‌الطبيعي‌البيئة‌رؤية‌على‌قادرة‌تكوف
‌بُ‌الطبيعي‌البيئة‌موارد‌استخداـ‌على‌قادرين‌يكونوا‌أف‌على‌التدريس‌ىيئة‌أعضاء
‌كظركفهم‌التلميذ‌لأىداؼ‌كفقنا‌التعليم‌موارد‌استخداـ‌يكوف‌أف‌يجب. ‌التعليم
‌)222:‌2102،‌الرملي.‌(التعليمية‌كبيئتهم
‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضيدكن ‌الحصوؿ ‌على ‌العديد ‌من ‌الفوائد ‌من ‌
‌:بدا‌بُ‌ذلك‌‌الطبيعي
توفر ‌البيئة ‌لرموعة ‌متنوعة ‌من ‌الأشياء ‌التي ‌يدكن ‌للمتعليمتُ ‌تعليمها، ‌كإثراء‌ .‌أ
 .للفصل‌الدراسي،‌كالحقيقة‌أكثر‌دقةرؤاىم،‌كلا‌تقتصر‌على‌الجدراف‌الأربعة‌
من ‌المحتمل ‌أف ‌تكوف ‌أنشطة ‌التعليم ‌أكثر ‌إثارة ‌للاىتماـ، ‌كليس‌لشلة، ‌كتعزز‌ .‌ب
 .حماس‌التلميذ‌للتعليم‌الأكثر‌نشاطنا
سيكوف ‌التعليم ‌أكثر ‌أهمية ‌(تعليم ‌ذا ‌معتٌ)، ‌لأف ‌التلميذ ‌يواجهوف ‌الظركؼ‌  .‌ت
 الفعلية
خداـ ‌طريقة ‌متعددة، ‌مثل ‌عملية‌سيتم ‌زيادة ‌أنشطة ‌التلميذ ‌عن ‌طريق ‌است  .‌ث
 .الدلاحظة‌أك‌طرح‌السؤاؿ‌أك‌إجراء‌الدقابلات‌كإثبات‌شيء‌ما‌كاختبار‌الحقائق
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من ‌خلاؿ ‌فهم ‌الجوانب ‌الحية ‌للحياة ‌بُ ‌البيئة، ‌يدكن ‌أف ‌يكوف ‌ذلك ‌لشكننا‌ .‌ج
 لتشكيل‌التلميذ‌شخصينا،‌مثل‌حب‌البيئة
 التعليم لدكارد العديدة الدزايا ضا أم)0102( ‌iaviR nad anajduS‌شرح
 بدا التعليم، عملية بُ‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض ىعل ؿالحصو‌ يدكن‌التي
‌:يلي ما‌بُ
‌لساعات، يجلسوؼ التلميذ لأؼ لشل، كليست للاىتما إثارة أكثر الأنشطة .‌أ
  أعلى التلميذ لدؿ التعليم دافع يكوؼ بحيث
‌كمواقف مواقف يواجهوؼ التلميذ لأؼ جدكل أكثر التعليم طبيعة تكوؼ  .‌ب
 . طبيعية كأ حقيقية
 . دقيقة فالحقيقة لذا كاقعية، كأكثر ثراء أكثر دراستها يدكن التي الدكاد .‌ت
‌بطريقة بها القيا يدكن لأنو ا نشاط كأكثر شمولا أكثر التلميذ تعليم أنشطة .‌ث
‌كاختبار توضيح أؾ إثبات أؾ مقابلة إجراء أؾ طلب أؾ مراقبة مثل لستلفة،
 . كغتىىا الحقائق
 متنوعة، تكوؼ أؼ يدكن تعليمها يدكن التي البيئة لأؼ أغته‌ التعليم مصدر  .‌ج
 . كغتىىا الاصطناعية، كالبيئة الطبيعي، كالبيئة الاجتماعية، لبيئةئ‌مثل
 من‌يتمكنوا حتى بيئتهم بُ الدكجودة الحياة جوانب كتقدير فهم للطلاب مكن .‌ح
‌للبيئة الحب تعزيز كيدكنو حولو من بالحياة دراية على شخص تكوين
بُ ‌ىذا ‌التعليم ‌القائم ‌على‌‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌الدصدر
 ,traP esooL larutaN ) ‌ىو78-48: ‌4102(‌erooMالطبيعي ‌الدعتمد ‌من ‌
 esooL larutaN . ‌erutcurtS yalP larutaN naD ,msinoitcurtsnoC larutaN
التي ‌تتعامل ‌مع ‌الأشياء ‌الطبيعي‌‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضىي ‌traP
‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضعبارة ‌‌msinoitcurtsnoC larutaN. ‌الصغتَة ‌الدوجودة ‌حولذا
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 erutcurtS yalP larutaN حوؿ ‌الكائنات‌الطبيعي ‌حولذا ‌كمواد‌الطبيعي‌الددرسة
‌تخداـ‌مواد‌طبيعيةتلعب‌دكر‌البناء‌باس‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض
لذا ‌من ‌الدتوقع ‌أف ‌يتمكن ‌التلميذ ‌من ‌فهم ‌كتنمية ‌الوعي ‌كحب‌الطبيعي‌
بشكل‌أفضل،‌كربدا‌الدشاركة‌أيضنا‌بُ‌التغلب‌على‌ىذا،‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌عن‌طريق‌
بالتأكيد ‌سيحصل ‌التلميذ ‌على ‌شيء ‌ذم ‌قيمة ‌للغاية ‌من‌ .حماية ‌البيئة ‌كحمايتها
 كن‌العثور ‌عليها ‌من‌بذربة ‌التعليم‌بُ‌الددرسة ‌اليوميةأنشطة ‌التعليم ‌التي‌قد‌لا‌يد
‌)7:2102 ,owrajuS(
 الطبيعي المدرسةفي  التعليم وطريقة مدخلالأشكال  .5
‌كالمحفزات‌الدنبهات‌بتُ‌أك‌البيئة‌مع‌الأفراد‌تفاعل‌ىو‌التعليم، ‌جوىره‌بُ
‌تعليم‌عن‌عبارة‌.الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌التعليم‌السلوؾ‌بُ‌تغيتَات‌لإحداث‌كذلك
‌الحصوؿ‌على‌التلميذ‌مساعدة‌إلى‌تهدؼ‌التي‌التعليم‌عملية‌بُ‌البيئية‌العناصر‌يدم 
‌بً‌ما‌بتجربة‌التلميذ‌قاـ‌إذا‌أكبر‌مغزل‌ذا‌التعليم‌سيكوف. ‌التعليم‌من‌معتٌ‌على
‌الددخل ‌السياقيىو ‌‌مدخل‌من‌كاحد كبالتالي. ‌ذلك‌معرفة‌لررد‌كليس‌تعليمو،
‌.كالددخل‌الإنساني)‌ gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(
‌تعليمي‌مفهـو‌ىو‌) gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(‌الددخل‌السياقي
‌الواقعي‌العالم‌بُ‌التلميذ‌بحالات‌تدريسها‌يتم‌التي‌الدواد‌ربط‌على‌الدعلمتُ‌يساعد
.‌اليومية‌الحياة‌بُ‌كتطبيقهم‌لديهم‌التي‌الدعرفة‌بتُ‌ركابط‌إقامة‌على‌التلميذ‌كيشجع
‌طرح‌،)البنائية(‌البنيوية:‌كىي،‌رئيسية‌عناصر‌سبعة‌المحتول‌طريق‌عن‌التعليم‌يتضمن
‌النمذجة‌،)التعليم‌لرتمع(‌التعليم‌لرتمعات‌،)استفسار(‌إيجاد‌،)الأسئلة(
‌)التفكتَ(‌كالتفكتَ) ‌الأصلي‌التقونً(‌الفعلي‌التقونً‌،)النمذجة(
 )5:2002,sankidpeD(
 dna gnihcaeT lautxetnoC(‌الددخل‌السياقي بُ‌الرئيسية‌الأىٍغرىاض‌تتكوف
‌النحو‌على‌مكونات‌سبعة‌نم‌)11-01:8002(‌hanipuSلرأم‌‌كفقنا ‌) gninraeL
‌أكثر‌التعليم‌عملية‌تكوف‌بحيث‌التعليم‌عملية‌بُ‌الأفكار‌التلميذ‌يطور‌أكلان،.‌التالي
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‌كبناء‌كالبحث،‌للعمل،‌الفرصة‌التلميذ‌إعطاء‌يتم‌التعليم،‌سياؽ‌بُ‌لأنو.‌جدكل
‌الدراسة‌لرموعات‌تشكيل‌ثانيا،. ‌معركفة‌جديدة‌بدعرفة‌اكتسابها‌بً‌التي‌الدعرفة
‌تطوير‌رابعا،.‌التعليم‌أنشطة‌أثناء‌الاستكشاؼ‌أنشطة‌الدعلم‌يسهل‌ثالثنا،.‌متًابطة
‌تقليد‌يدكن‌خامسا،.‌التلميذ‌فضوؿ‌تنمية‌أشكاؿ‌من‌كشكل‌الاستجواب‌مهارات
‌سابعنا،. ‌تنفيذىا‌بً‌التي‌الأنشطة‌بُ‌التفكتَ‌سادسا،. ‌التلميذ‌قبل‌من‌النمذجة
‌تطوير‌على‌عامة‌نظرة‌توفر‌أف‌يدكن‌التي‌التلميذ‌تعليم‌لعمليات‌الأصيل‌التقونً
‌التلميذ‌تعليم
‌كفقنا‌) gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(‌الددخل ‌السياقي‌خصائص
‌ينشط) ‌1(‌ذلك‌بُ‌بدا‌خصائص،‌خمس‌ىناؾ‌)62:0102( ‌,fiI & nayfoSلرأم‌
‌المحاكية‌بالدشاكل‌أك‌الحقيقية‌بالحياة‌التعليم‌يرتبط)‌2(‌التعليم‌بُ‌الدشاركة‌بُ‌التلميذ
‌كاف‌التي‌الدعرفة‌مع‌عليها‌الحصوؿ‌يتم‌التي‌الدعلومات‌دائمن ا‌التعليم‌عملية‌تربط)‌3(
‌تنفيذ) ‌5(‌ك‌لرالات‌عدة‌دم ‌خلاؿ‌من‌التعليم) ‌4(‌السابق‌بُ‌التلميذ‌لدل
‌ىو‌السياقي‌التعليم‌ىذا‌من‌كالغرض. ‌لستلفة‌كسياقات‌أماكن‌بُ‌التعليم‌أنشطة
‌لذا‌كالانتقاد‌فيها‌كالتحقيق‌البيئة‌مراقبة‌بُ‌الناشطة‌التلميذ‌مواقف‌على‌الحصوؿ
‌كيوجو‌لشل‌غتَ‌بديلان‌‌تعليمان‌‌يدثل‌سياقي‌نه ‌باستخداـ‌التعليم‌مزايا. ‌كرعايتها
‌الددخل ‌السياقيلػ‌الأخرل‌الدزايا. ‌اليومية‌الحياة‌بُ‌النقدم‌التفكتَ‌إلى‌التلميذ
‌نتائ . ‌كالدمارسة‌كالتذكر‌الرؤية‌سهلة) ‌ gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(
‌.كفعالة‌فعالة‌التعليم
‌الذم الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌التعليم‌مدخل الشكل‌فإف‌ذلك،‌على‌علاكة
‌التي‌أنسنة‌كلمة‌من‌مشتق‌الددخل‌الإنساني‌.الددخل‌الإنساني ىو‌استخدامو‌يشيع
‌البشر،‌من‌كالكراىية‌كالعنف‌كالاعتماد،‌الدواد،‌على‌كالقضاء‌الإنساني،‌إنسانية‌تعتٍ
‌الاقتصادية،‌التكنولوجية،(‌الإنساني‌من‌التجريد:‌كىي‌أشياء،‌ثلاثة‌لزاربة‌خلاؿ‌من
‌كالشعور‌،)كالإجراـ‌الجماعية،‌العدكانية(‌العدكانية‌،)الدكلة‌اعتًاض‌أك) ‌الثقافية
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‌الشائعة‌العلمية‌القواميس‌بُ‌الإنساني‌النه ). ‌الفردية‌الخصخصة،(‌بالوحدة
 كلمة‌تعتٍ. ‌الإنساني‌الطريقة‌أك‌الإنساف‌تعتٍ‌الإنساف‌كلمة‌من‌الدستمدة
.‌كاللغة‌كالتاريخ‌كالفن‌الأخلاقية‌كالدراسات‌الفلسفة‌تشمل‌التي‌الدعرفة araoinamuH
‌كالدثل‌الإنساني‌مصالح‌على‌تؤكد‌عقيدة‌أم، ‌كالإنساني‌التعاليم‌أتباع، ‌الإنسانيتُ
‌ )33 :2002 ,idiabuS( بالإنساني‌تتعلق‌أك‌الإنساني‌شعور‌ىي‌الإنساني.‌الأعلى
.‌حياتهم‌ابذاه‌لتحديد‌لرانية‌كمواضيع‌البشر‌إلى‌الددخل ‌الإنساني‌ينظر
‌الحالة،‌ىذه‌بُ. ‌الآخرين‌حياة‌كعن‌حياتهم‌عن‌كاملة‌مسؤكلية‌مسئولوف‌البشر
‌كالانعكاسية‌الحوارية‌الدقاربات‌ذلك‌بُ‌بدا‌أجزاء‌ثلاثة‌إلى‌الإنساني‌النه ‌ينقسم
‌:التالي‌التفستَ.‌كالتعبتَية
لا‌يعمل‌ .الحوار ‌يدعو ‌التلميذ‌إلى‌التفكتَ‌معا ‌بشكل‌نقدم‌كخلاؽ‌مدخل .‌أ
 الحواراختصاصيو‌التوعية‌كمدرستُ‌بل‌ىم‌الديسركف‌كشركاء‌
 العاكس‌يدعو‌التلميذ‌إلى‌الحوار‌مع‌أنفسهم‌مدخل  .‌ب
 ,isunaSالتعبتَم‌يدعو‌التلميذ‌للتعبتَ‌عن‌أنفسهم‌بكل‌إمكاناتهم‌(‌مدخل  .‌ت
 )031 :3102
‌الددخل‌الإنساني قاؿ‌إف  )31 :6002 ,onU malad( sggirB nad engaGإضابُ
ساب‌معرفة‌كاسعة‌حوؿ‌ىو‌تطوير‌القيم‌كالدواقف‌الشخصية‌الدرغوبة‌اجتماعيا‌كاكت
الددخل‌ التاريخ ‌كالأدب ‌كمعالجة ‌استًاتيجيات ‌التفكتَ ‌الدنت . ‌يدكن ‌إجراء ‌نظاـ
بحيث‌يدكن ‌للطلاب‌اختيار ‌خطة ‌الدرس‌بحيث‌يدكنهم ‌تكريس‌كقتهم‌ الإنساني
لدختلف ‌أىداؼ ‌التعليم ‌أك ‌عدد ‌من ‌الدركس ‌التي ‌يجب ‌تعليمها ‌أك ‌أنواع ‌حل‌
التي ‌يدكن ‌تنفيذىا. ‌بينما ‌يجادؿ ‌آرثر ‌كومز‌الدشكلات ‌كالأنشطة ‌الإبداعية ‌
أف‌النه ‌الإنساني‌ىو‌نظرة‌نفسية‌ترل‌الفرد‌على‌أنو‌"كائن‌متشدد"،‌)  elboG(بُ
يحاكؿ‌كل‌كاحد‌منهم ‌بناء ‌مفهومو ‌الذابٌ. ‌ىذا ‌يعتٍ‌أف‌الدعلم‌يشارؾ‌التلميذ‌بُ‌
كالإعجاب‌عملية‌التعليم.‌لذلك‌لديهم‌بذارب‌ناجحة،‌كيشعركف‌بالقبوؿ‌كالاحتًاـ‌
 )031 :3102 ,isunaS(( كالإنساني
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 itnayiRأيضنا‌بُ‌لرلة‌‌niduramaK nad ojdrakuS‌الددخل‌الإنسانييلخص‌
كىي ‌كما ‌يلي: ‌أكلان، ‌ىذا ‌النه  ‌لو ‌اىتماـ ‌حقيقي ‌بتطوير‌)7 :8102( ‌hisA
الفركؽ‌الفردية‌للأطفاؿ.‌كثانينا،‌ىناؾ‌اىتماـ‌قوم‌بالنمو‌الشخصي‌كالتنمية‌التلميذ‌
البشرية‌ىو‌لزاكلة‌‌-كل‌فردم.‌التًكيز‌على‌التنمية‌الفردية‌كالعلاقات‌الإنساني‌بش
للتعويض‌عن ‌الظركؼ‌الجديدة ‌الدتزايدة ‌باستمرار ‌التي ‌يواجهها ‌التلميذ، ‌سواء ‌بُ‌
‌.الفصل‌الدراسي‌أك‌بُ‌المجتمع
 الطبيعي المدرسةفي  تقويم التعليمأشكال  .6
‌بَ‌الدبتٍ‌أساس‌الطبيعى‌على‌التعليم‌تقونً نموذج‌على‌الدطبق‌التأكيد‌يتم
‌الفعالة‌البيئة‌بُ‌التقونً‌مع‌يتوافق‌كىذا،‌الأطفاؿ‌تعليم‌عمليات‌تقونً‌على‌الدبادئ
‌أف‌يجب‌بتقويدو‌قاـ‌الذم‌البحث‌نتائ ‌من) ‌641: ‌0102(‌كيلياـ‌طورىا‌التي
‌أنشطة‌نتائ ‌لتحديد‌التقونً‌إجراء‌بً. ‌التعليم‌عملية‌من‌الدبكرة‌الطفولة‌إلى‌ينظر
‌الدبادئ‌ىذه.‌الطبيعي‌على‌القائم‌التعليم‌نموذج‌جملة‌بناء‌بُ‌ترتيبها‌بً‌التي‌التعليم
‌:كما‌يلي
‌الدينية‌القيم‌كىي،‌الأطفاؿ‌تطور‌جوانب‌جميع‌على‌التقونً‌يتم‌أف‌شامل‌يعتٍ .‌أ
‌أف‌يدكن،‌كبالتالي.‌كالجسدية،‌الاجتماعية‌كالحركية،‌كاللغة،‌كالدعرفية،‌كالأخلاقية
 .للأطفاؿ‌الشاملة‌التنمية‌حالة‌إلى‌ينظر
‌الطريقة‌باستخداـ‌مستمر‌بشكل‌تتم‌التقونً‌عملية‌أف‌الاستمرارية‌تعتٍ .‌ب
 .الدناسبة‌الأدكات‌أك‌كالأدكات
‌يعتٍ‌كىذا،‌الدوضوعية‌مبدأ‌باستخداـ‌التقونً‌إجراء‌يتم‌أف‌يعتٍ‌كىذا،‌الذدؼ  .‌ت
 .القائمة‌للظركؼ‌كفقا‌أنو
‌اليومية‌للظركؼ‌كفقنا‌طبيعي‌أك‌أصلي‌بشكل‌يتم‌التقونً‌أف‌يعتٍ‌لشا،‌أصيل  .‌ث
 .التعليم‌عملية‌مع‌كمتكامل‌للطفل
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‌يتمكنوا‌حتى،‌تعليمية‌قيمة‌ذات‌تكوف‌أف‌يجب‌التقونً‌نتائ ‌أف‌بدعتٌ،‌تربوم .‌ج
 .للأطفاؿ‌كالدراقبتُ‌كالآباء‌كالدربتُ‌الأطفاؿ‌من‌لكل،‌التعليم‌من
،‌معتٌ‌ذات‌أك‌معتٌ‌ذات‌تكوف‌أف‌يجب‌التقونً‌نتائ ‌أف‌بدعتٌ،‌معتٌ‌ذات .‌ح
‌طريقة‌تستخدـ‌بينما.‌المحدد‌الوقت‌بُ‌إكمالذا‌يجب‌التي‌الدستندات‌فقط‌كليس
‌كالدقابلات‌كالحكايات‌كالأداء‌كالتخصيص‌الدرجعية‌كالقائمة‌الدلاحظة‌التقونً
 .كالمحفظة
 تعليم اللغة العربيةج. 
 العربية اللغة تعليم ت َْعرِْيف . أ
‌بحيث‌حد‌أقصى‌إلى‌الدعلم‌بو‌يقـو‌تدريسي‌نشاط‌ىو‌بالدواد‌التثقيف
.‌جيدة‌تعليم‌بأنشطة‌السلوكية‌الدواد‌بعض‌بتدريس‌يقوموف‌الذين‌التلميذ‌يقـو
‌مع‌معتُ‌مادم‌تعليم‌إنشاء‌بُ‌الدعلم‌بو‌يقـو‌جهدان‌‌التعليم‌يعد‌أخرل،‌كبعبارة
 nawamreH pecAقاؿ ‌( ذلك‌مع .الأىداؼ‌برقيق‌إلى‌تؤدم‌التي‌الأنشطة
تعليم‌اللغة‌الأجنبية‌ىو‌نشاط‌تعليم‌يتم‌تنفيذه‌على‌النحو‌الأمثل‌من‌ 23 :1102(
قبل ‌الدعلم ‌بحيث ‌يقـو ‌التلميذ ‌الذين ‌يعلمهم ‌لغة ‌أجنبية ‌معينة ‌بأنشطة ‌تعليم‌
  جيدة،‌بحيث‌يساعد‌على‌برقيق‌ىدؼ‌تعليم‌لغة‌أجنبية.
‌لغات‌من‌لاحد‌ىي‌العربية‌اللغة )93 3119( daysrA rahzA‌لرأم‌كفقا
‌بُ‌العربية‌اللغة‌تتضمن.‌كالعلـو‌المجتمع‌بُ‌الاجتماعية‌التنمية‌شهدت‌التي‌العالم
‌الدكؿ‌تستخدمها‌التي‌اللغات‌من‌عائلة‌كىي‌السامية،‌اللغة‌عائلة‌التاريخ‌دراسة
 .)الأكسط‌الشرؽ(‌كالعربية‌السورية‌كالسهوؿ‌كالفرات‌دجلة‌نهرم‌حوؿ‌تعيش‌التي
 العربية اللغة تعليم ووظائف جوانب . ب
‌ىو‌كما‌عليها،‌التأكيد‌يتم‌جوانب‌أربعة‌ىناؾ‌العربية،‌اللغة‌تعليم
‌أ‌3‌التذييل‌،1119‌لعاـ‌2‌رقم‌أندكنيسيا،‌بجمهورية‌الأدياف‌كزارة‌بُ‌مذكور
‌الدستول‌على‌ذلك،‌كمع. ‌كالكتابة‌,القراءةكلاـ, ‌ال, ‌الاستماع: ‌ىو‌الفصل
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‌على.‌لغوية‌كمؤسسة‌كالتحدث‌الاستماع‌مهارات‌على‌التًكيز‌ينصب‌الابيدية،
‌يتًكز.‌متوازنة‌بطريقة‌الأربعة‌اللغوية‌الدهارات‌جميع‌تدريس‌يتم‌الدتوسطة،‌مستول
‌يتمكن‌أف‌الدتوقع‌كمن‌كالكتابة،‌القراءة‌مهارات‌على‌العاليو‌التعليم‌مستول
‌الأربعة‌الرئيسية‌المجالات‌ىذه.‌العربية‌الدراجع‌من‌العديد‌إلى‌الوصوؿ‌من‌التلميذ
‌لتحقيق‌جهود‌بذؿ‌يتم‌أف‌يدكن‌.التلميذ‌عند‌تطويرىا‌يجب‌التي‌الأىداؼ‌ىي
 daysrA rahzA‌لرأم‌كفقا‌كما‌التدريبات‌مع‌أخرل‌أمور‌بتُ‌من‌الأىداؼ‌ىذه
‌:‌بُ‌ما‌يلي )2 :3002(
 الاستماع‌مهارات )1
‌من‌الدعلومات‌كتلقي‌الاستقبالية،‌اللغة‌كمهارات‌الاستماع‌مهارات
‌.  )الدتحدثتُ(‌آخرين‌أشخاص
 القراءة‌مهارات )2
‌آخرين‌أشخاص‌من‌الدعلومات‌كتلقي‌مستقبلة،‌اللغوية‌الدهارات
‌شكل‌إلى‌الكتابة‌شكل‌بُ‌تغيتَ‌ىي‌القراءة.‌مكتوب‌شكل‌بُ)‌الدؤلفتُ(
 .الدعتٌ‌أشكاؿ‌من
 كتابةال‌مهارات )3
‌معلومات‌تعطي‌أك‌تنت ‌التي‌اللغوية‌الكفاءة‌ىي‌كتابةال‌مهارات
‌الفكر‌شكل‌بُ‌تغيتَ‌ىي‌الكتابة.‌مكتوب‌شكل‌بُ)‌القراء(‌آخرين‌لأشخاص
‌لشارسة‌لزاكلة‌بُ‌يرغبوف‌حتى‌للتلميذ‌الشجاعة‌من‌مكتوب‌شكل‌إلى‌الشعور‌أك
‌.الطبيعي‌قدراتهم
 كلاـال‌مهارات )4
‌آخرين‌أشخاص‌إلى‌معلومات‌تنقل‌أك‌تنت ‌أك‌منتجة‌مهارة‌ىي‌كلاـال‌مهارات
‌اللغة‌صوت‌شكل‌تغيتَ‌عملية‌ىو‌الكلاـ(‌لغوية‌أصوات‌شكل‌بُ)‌مستمعتُ(
 .الكلاـ‌أشكاؿ‌من‌شكل‌إلى
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 العربية اللغة تعليم عناصرج. 
‌ )06-35 :9002 ,idiysoR(‌معرفت‌يجب‌عناصر‌ثلاثة‌ىناؾ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ
‌ك‌ىو‌:
 تواصالأ )1
‌غرض‌يشمل.‌الأهمية‌غاية‌بُ‌الصوت‌إتقاف‌يصبح‌اللغة،‌تعليم‌بُ
‌شكل‌بُ‌سواء‌الصوتية‌الأنظمة‌جميع‌من‌التمكن‌عمومنا‌الصوبٌ‌التعليم
‌تلاكة‌شكل‌بُ‌ككذلك‌متقبل،‌لضو‌على‌كفهمو‌الصوت‌على‌التعرؼ
‌الحركؼ‌شكل‌,جانب‌إلى. ‌نشط‌بشكل‌الدنتجة‌اللغة‌أصوات‌كاستخداـ
‌كالدنخفضة‌العالية‌الأصوات‌على‌الصوبٌ‌النظاـ‌يشتمل‌كالدتحركة،‌الساكنة
 .كغتَىا‌،)التنجيم(‌كالتغنية‌،)النبر(‌كالجملة‌الكلمة‌كضغوط‌،)الثوؿ(
 الدفردات )2
‌اختيار‌من‌الدستخدـ‌يتمكن‌أف‌اللغوية‌الرسائل‌تسليم‌يتطلب
‌الفهم‌برديد‌يتم. ‌الدطلوب‌الدعتٌ‌عن‌للتعبتَ‌كالدناسبة‌الدناسبة‌الدفردات
‌فهم‌طريق‌عن‌اللغات‌من‌العديد‌خلاؿ‌من‌الدنقولة‌للرسائل‌الصحيح
 .المحادثة‌بُ‌الدستخدمة‌الدفردات‌كاستخداـ
 داعالقو‌ )3
‌فيما‌للتجزئة‌القابل‌كغتَ‌الدهم‌اللغة‌مكونات‌حدا‌يى‌داعالقو‌
‌تتعلق‌ذلك،‌إلى‌بالإضافة. ‌الوترية‌الكلمات‌بُ‌الكلمات‌بهيكلة‌يتعلق
‌تعليم‌من‌الغرض. ‌العربية‌باللغة‌الكلمة‌صيغة‌بُ‌بالتغيتَات‌أيضا‌القواعد
‌كالعبارات‌الكلمات‌كاستخداـ‌فهم‌يشمل‌العريضة‌الخطوط‌بُ‌القواعد
 كالجمل
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 الباب الثالث
 البحث منهجية
 البحث  مدخلأ. 
 )6 :0102(‌من‌اقتبس‌كما‌الكيفي،‌البحث‌اف ‌مدخل ‌ىذا ‌البحث ‌ىو
‌البحث،‌موضوع‌لو‌يتعرض‌ما‌ظاىرة‌فهم‌إلى‌يهدؼ‌الذم‌البحث‌ىوك‌‌ gnoeloM
‌طريق‌كعن‌شاملة،‌بطريقة‌،كغتَىاكالإجراءات، ‌‌كالدكافع‌كالتصورات‌السلوؾ‌مثل
‌طبيعية‌طريقة‌كباستخداـ‌خاص‌طبيعي‌سياؽ‌بُ‌كلغات‌كلمات‌شكل‌بُ‌الأكصاؼ
‌ متنوعة.
‌من‌الحقل‌بُ‌البيانات‌عن‌الكشف‌إلى‌البحث‌ىذه‌تهدؼ الكيفي‌بُ‌البحث
‌حدث‌شيء‌إلى‌كالتأثتَات‌الأسباب‌توصيل‌ىي‌كما‌الأشياء‌كتفستَ‌رموز‌فك‌خلاؿ
 tabahas ‌الددرسة ‌الابتدائية العربية‌اللغة‌تعليم‌كاقع‌على‌للحصوؿ‌البحث،‌كقت‌بُ
  .بالانكارايا‌mala
‌)67 :0102( atarbayruS‌للرأم‌كفقنا‌كصفية،‌طريقةنا‌البحث‌سيستخدـ‌،البحث‌اىذ‌بُ
‌بالحالات‌يتعلق‌فيما‌(كصف )‌فكر‌صنع‌تنوم‌التي‌الأبحاث‌ىي‌الوصفي‌البحث‌طريقة
‌لا‌كصف،‌شكل‌بُ‌الأساسية‌البيانات‌تراكم‌ىي‌الوصفية‌الطريقة . ‌"الأحداث‌أك
 "الآثار‌عن‌البحث‌أك،‌الفرضيات‌اختبار‌أك،‌الارتباط‌شرح‌أك‌عن‌للبحث‌حاجة
  وكان البحث ووقتب. م 
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌ابزذت‌التي‌البحث‌تنفيذ
.‌الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌عاميلونو،‌أ.ت.ر بالانكارايا" malA
‌الابتدائية‌الددرسة, ‌الاكؿ‌بُ‌اعتبارات‌عدة‌إلى‌يستند‌لأنو‌الباحثتُ‌الدوقع‌ىذا‌يأخذ
‌ثاني،. ‌التعليمو‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
.‌التعليم‌بُ‌التعليم‌على‌التلميذ‌تدريب‌يتم‌بحيث‌الناشط‌التعليم‌ىي‌الدستخدمة‌الطريقة
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‌القياـ‌شهرين‌,تفاصيل‌مع‌أشهر‌أربعة‌لددة‌نفذت‌البحوث‌لإجراء‌الدخطط‌الوقت
‌الديداف،‌بُ‌البيانات‌عن‌البحث‌من‌شهرين‌أطركحة،‌مقتًحات‌من‌كالتشاكر‌بالتحضتَ
‌.البحثية‌التقارير‌إعداد‌مع‌جنب‌إلى‌جنبا‌البيانات‌كبرليل‌كمعالجة
 البيانات و مصادر البياناتج.  
‌البيانات .1
‌:ما‌يلي‌بُ‌البحث‌ىذا‌بُ‌الدطلوبة‌البيانات‌تصنيف‌يدكن
‌الأساسية‌البيانات .‌أ
‌بالدشاكل‌مباشرة‌ترتبط‌التي‌الأساسية‌البيانات‌ىي‌الأساسية‌البيانات
‌بُ‌طبيعي‌أساس‌على‌القائم‌التعليم‌ىو‌الرئيسي‌الكائن‌أك‌فحصها‌بً‌التي
‌.بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌ثانويةال‌بياناتال .‌ب
‌البحث،‌اىذ‌بُ‌كتقوية‌كالدساعد‌تكميلية‌بيانات‌ىي‌الثانوية‌البيانات
‌القائم‌بالتعليم‌مباشرة‌الدرتبطة‌كالدواقع‌,الأخبار‌ككابات‌,المجلات ,الكتب‌كىي
‌.العربية‌اللغة‌كتعليم‌الطبيعي،‌كالددرسة‌الطبيعي،‌على
‌البيانات مصادر .2
‌البحث‌مصادر .‌أ
‌كمكثف‌شامل‌بحث: ‌ىي‌البحث‌اىذ‌بُ‌للبيانات‌البحث‌مصادر
 :تشمل‌البحث‌اىذ‌بُ‌البيانات‌مصادر.‌)02 :3002، nignuB(‌كمتعمق‌كمفصل
‌
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‌شيء‌أك‌كائن‌ىو )541 :6002( ‌otnukirA‌لرأم‌كفقا‌البحث‌موضوع
‌ىم‌من‌فإف‌لذلك،.‌الدعنية‌البيانات‌إرفاؽ‌يتم‌الذم‌كالدكاف‌شخص‌أك
‌:ما‌يلي‌بُ‌ىم‌البحث‌ىذه‌بُ‌الأشخاص
 الددرسة‌مدير )1
‌ )2
ى
 الدِّرىاسىة‌ً‌نػٍهى الد
 معلم‌اللغة‌العربية )3
 الإدارة‌قسم )4
‌البحثي‌سلوبالأ‌برديد .‌ب
.‌الدعينة ‌الغرضية‌أخذ‌أسلوب‌باستخداـ‌البحث‌اىذ‌سلوبالأ‌برديد
‌أخذ‌أسلوب‌ىو‌ىذا ‌الأسلوب. ‌الحكمية‌أيضا ‌بعيناتالدعينة ‌الغرضية ‌يسمى‌
‌يتم )293 : 2102 : onoyiguS(.الاعتبارات‌بعض‌مع‌البيانات‌مصادر‌من‌العينات
‌اختيار‌بُ‌حكمو‌الباحثة‌تستخدـ‌التي‌الحالات‌بُ‌الدعينة ‌الغرضية‌استخداـ
‌بُ‌ىامة‌الدعينة ‌الغرضية‌استخداـ‌يتم. ‌ذىنها‌بُ‌لزددة‌بأىداؼ‌الدستجيبتُ
‌أف‌إلى‌الباحثة‌يديل‌حيث‌برقيقهم،‌يصعب‌الذين‌الدستجيبتُ‌اختيار‌حالات
‌أك‌التصنيف‌أساس‌على‌العينات‌برديد‌الدثاؿ،‌سبيل‌على(‌موضوعيتُ‌يكونوا
‌)27 : 5102 : miharbI().الباحثة‌يحددىا‌التي‌العامة‌الخصائص
 أساليب جمع البياناتد. 
‌الدلاحظة‌كالدقابلة‌بأساليب‌البحثبُ‌ىذا‌‌البيانات‌لجمع‌تستخدـ‌البحث
‌أساليب‌خلاؿ‌من‌جمعها‌يتم‌التي‌البيانات‌كصف‌سيتم. ‌كبرليل ‌لزتول ‌الوثائق
 :التالي‌النحو‌على‌كبرليل‌لزتول‌الوثائق‌ملاحظات‌كمقابلة
 الدلاحظة .1
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‌الباحث) 49 : 8002(‌idnawuS & iwarsaB‌رأمل‌كفقنا‌الدلاحظة‌بيانات
‌أك‌الأفراد‌جمع‌أك‌رؤية‌خلاؿ‌من‌السلوؾ‌حوؿ‌الدنهجية‌البيانات‌يجمعوف‌الذين
‌بُ‌الظركؼ‌مباشرة‌كمراقبة‌لدعرفة‌التقنية‌ىذه‌كتستخدـ‌.مباشرة‌المجموعات
 .البحث‌قيد‌للمشكلة‌أشمل‌صورة‌على‌الحصوؿ‌الباحثتُ‌أف‌حتى‌الديداف
بُ ‌ىذا ‌البحث، ‌يستخدـ ‌الباحث ‌ملاحظة ‌الدشاركتُ. ‌يشارؾ‌
بالدلاحظة‌بُ‌حياة‌الأشخاص‌الذين‌تتم‌مراقبتهم.‌بشكل‌الشخص‌الذم‌يقـو ‌
عاـ‌،‌يتم‌إجراء‌مشارؾ‌مشارؾ‌للبحث‌الاستكشابُ.‌التحقيق‌بُ‌سلوؾ‌الأفراد‌
بُ ‌الدواقف ‌الاجتماعية ‌مثل ‌طريقة ‌الحياة ‌كالعلاقات ‌الاجتماعية ‌بُ ‌المجتمع‌
حوؿ‌،‌اكتشف‌الباحث‌بحثكىكذا،‌بُ‌ىذه‌ال) 73 :6102 ، miysaH. (كغتَىا
‌إف.‌علاـ‌سحابات‌راية‌بالالصكا‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم التخطيط‌كالتنفيذ
‌الذم‌الدكاف‌تعليم‌ىو‌أخرل،‌أمور‌بتُ‌من‌للرصد،‌كموضوع‌الدستخدـ‌الدوقع
‌أسبوع‌بُ‌التعليم‌الفصل‌بُ‌تنفيذىا‌يتم‌التي‌الأنشطة‌بُ‌البحث‌فيو‌يشارؾ
‌ستَاقب‌حيث‌ميدانية‌مراقبة‌إجراء‌يتم‌بٍ‌مرات،‌خمس‌إجراؤه‌يتم‌كاحد
‌.كاحد‌شهر‌من‌يقرب‌ما‌البحث‌منطقة‌خارج‌تتم‌التي‌الأنشطة‌الباحث
 الدقابلة .2
‌للرأم‌كفقا. ‌الدقابلات‌إجراء‌ىي‌البيانات‌لجمع‌التالية‌الطريقة
‌من‌البيانات‌لجمع‌تقنيات‌ىي‌الدقابلة‌)501:6002(‌inotaF namharrudbA
‌أف‌يعتٍ‌كىذا‌كاحد،‌ابذاه‌بُ‌تتم‌التي‌الشفوية‌كالأجوبة‌الأسئلة‌عملية‌خلاؿ
‌أجريت‌الذين‌الأشخاص‌من‌الدقدمة‌كالأجوبة‌الدقابلة‌الأطراؼ‌من‌تأبٌ‌الأسئلة
‌أجرل‌الذم‌الشخص‌هما، ‌طرفتُ‌قبل‌من‌الحوار‌إجراء‌بً .الدقابلات‌معهم
‌.السؤاؿ‌على‌الإجابة‌أعطى‌الذم‌كالدقابل‌السؤاؿ‌طرح‌كالذم‌الدقابلة
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‌خصائص. ‌منظمة‌شبو‌مقابلات‌الباحث‌استخدـ‌،بحثال‌ىذه‌بُ
‌كتدفق‌لدوضوع‌حدكد‌ىناؾ‌كلكن‌مفتوحة‌أسئلة‌ىي‌الدهيكلة‌شبو‌الدقابلات
‌إرشادات‌كىناؾ‌فيها،‌التحكم‌كلكن‌كمرنة‌الدقابلة‌بسرعة‌التنبؤ‌يدكن‌،‌المحادثة
‌الكلمات،‌كاستخداـ‌كتسلسل‌تدفق‌بُ‌كمعيار‌استخدامها‌يتم‌للمقابلة
‌طريقة‌تيستخدـ)‌121 :1102، siraH.‌(الظاىرة‌ىذه‌فهم‌ىو‌الدقابلة‌من‌كالغرض
‌حوؿ‌بيانات‌على‌للحصوؿ‌الباحث‌يستخدمها‌التي‌الدنظمة‌شبو‌الدقابلة
‌الددرسة‌بُ‌الطبيعي‌التعليم‌أساس‌على‌العربية‌اللغة‌التعليم‌كالتنفيذ‌‌التخطيط
‌قبل‌من‌الدقابلة‌ىذه‌أجريت‌،"‌malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌كشخص‌كاحد‌طالب‌كصي‌العربية،‌اللغة‌علمكم‌الددرسة،‌مدير‌مع‌باحثتُ
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌طالب‌كاحد
‌.بالانكارايا
 برليل‌لزتول‌الوثائق .3
‌سجلات‌تنت ‌التي‌البيانات‌لجمع‌طريقة‌ىي‌الوثائق‌لزتول‌برليل
‌كصالحة‌كاملة‌على‌الحصوؿ‌يدكن‌بحيث‌،بحثال‌قيد‌بالدشكلة‌تتعلق‌مهمة
‌..)851 :8002 ,idnawuS & iwarsaB(تقديرات‌على‌مبنية‌كغتَ
‌تعليم‌بزطيط‌حوؿ‌بيانات‌على‌للحصوؿ‌الوثائق‌البحث‌يستخدـ
‌الدوقع‌جانب‌إلى‌التعليم‌كموظفي‌كالدعلمتُ‌للتلميذ‌الإجمالي‌العدد.‌العربية‌اللغة
‌ىذه‌بُ‌الدستخدمة‌الوثائق‌تشمل.‌ذلك‌كغتَ‌النشاط‌كصور‌كالخرائط‌الجغرابُ
 .التقارير‌بطاقات‌الأسبوعية،‌الخطة‌الدرس،‌خطة‌الدنه ،‌,‌الدوقع ىو‌البحث
 البيانات ه. تحليل
‌التحليل"‌فأ‌)542 :2102 ,onoyiguS(‌ noitusaN للرأم‌كفقا‌البيانات‌برليل
‌نتائ ‌كتابة‌حتى‌كيستمر‌الحقل،‌بُ‌الانغماس‌قبل‌الدشكلة‌كشرح‌صياغة‌منذ‌يبدأ
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‌الدقابلات‌نتائ ‌من‌البيانات‌لتحليل‌الدستخدمة‌التقنيات‌على‌الحصوؿ‌يتم". ‌البحث
‌بردث‌التي‌للوقائع‌كفقا‌سرديا‌كصفها‌أك‌كصفها‌طريق‌عن‌التوثيق‌كنتائ ‌كالدلاحظات
‌.المجاؿ‌ىذا‌بُ
‌تفاعلينا‌برليلينا‌نموذجنا‌البحث‌استخدـ‌السابقة،‌البحث‌لنوع‌كفقنا
-921 :0102 ,rizmE(‌namrebuHك ‌ selliM‌من )sisylanA fo ledoM evitcaretnI(
‌بشكل‌النوعية‌البيانات‌برليل‌بُ‌الأنشطة‌تنفيذ‌يتم. ‌البحث‌بيانات‌لتحليل)531
‌النماذج. ‌مشبعة‌البيانات‌فإف‌كبالتالي‌استكمالذا،‌يتم‌حتى‌باستمرار‌كبذرم‌تفاعلي
 :يلي‌كما‌ىي‌إليها‌الدشار‌التفاعلية
 )noitcudeR ataD(‌البيانات‌بزفيض .1
"‌الخاـ‌البيانات"‌اختيار‌عملية‌إلى‌البيانات‌تقليل‌شتَىي‌ت‌البيانات‌بزفيض
‌كبذريدىا‌كتبسيطها‌عليها‌كالتًكيز‌الدكتوبة‌الديدانية‌السجلات‌بُ‌بردث‌التي
‌النوعي‌البحث‌مشركع‌خلاؿ‌من‌مستمر‌بشكل‌البيانات‌من‌الحد‌يحدث.‌كبرويلها
.‌التحليل‌من‌جزء‌إنو. ‌التحليل‌عن‌منفصلان‌‌شيئنا‌البيانات‌اختزاؿ‌يعتبر‌لا.‌الدوجو
‌كملخصنا‌سحبها،‌يتم‌ترميزىا،‌يتم‌التي‌البيانات‌من‌أجزاء‌ىي‌الباحثتُ‌خيارات
‌أشكاؿ‌من‌شكل‌ىو‌البيانات‌تقليل‌إف.‌برليلية‌قطع‌ككلها‌القطع،‌من‌عدد‌لأنماط
‌حيث‌ما،‌بطريقة‌البيانات‌كيرتب‌كيتخلص،‌كيركز،‌كيختار،‌يضيء،‌الذم‌التحليل
‌.منها‌كالتحقق‌النهائية‌الاستنتاجات‌كصف‌يدكن
 )yalpsiD ataD(‌البيانات‌عرض‌ .2
‌أم‌البيانات‌تقدنً‌ىي‌التالية‌الخطوة‌فإف‌،البيانات‌بزفيض‌كانت‌أف‌بعد
‌علميا‌عرضها‌يتم‌البحث‌لراؿ‌البحث‌من‌عليها‌الحصوؿ‌يتم‌التي‌عرض‌البيانات
‌البيانات‌عرض‌يتم‌أف‌يدكن,‌)942 :2102(‌ onoyiguS‌لرأم‌كفقا .تقفل‌النقصاف‌كلا
‌انسيابية،‌كلسططات‌الفئات،‌بتُ‌كعلاقات‌كلسططات،‌موجزة،‌أكصاؼ‌شكل‌بُ
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‌بُ‌ىو‌البحث‌ىذه‌بُ‌البيانات‌عرض. ‌السرد‌أشكاؿ‌من‌شكل‌كلذا‌شابو،‌كما
‌من‌النتائ ‌قسم‌بُ‌البيانية‌كالرسـو‌الجداكؿ‌مع‌كإضافتها‌السردم‌النص‌شكل
 الدرس‌خطة‌حوؿ‌الجدكؿ‌أم،‌البحث
 ‌،)gniyfireV/gniwarD noisulcnoC(‌التحقق/الرسم‌الخابسة‌ .3
‌من‌كالتحقق‌الانسحاب‌ىي‌البيانات‌برليل‌نشاط‌بُ‌الثالثة‌الخطوة
‌من‌الدعتٌ‌كاف‌إذا‌ما‌تقرير‌بُ‌الباحث‌يبدأ‌البيانات،‌جمع‌بداية‌من.‌الاستنتاجات
‌السببية‌الدسارات‌الدمكنة،‌التكوينات‌التفستَات،‌الأنماط،‌التًتيب،‌يسجل‌ما‌شيء
‌بوضوح‌الاستنتاجات‌ىذه‌مع‌التعامل‌الدختصتُ‌للباحثتُ‌يدكن. ‌كالاقتًاحات
‌ .كالشك‌الصدؽ‌على‌كالحفاظ
 
 
 
 
 
 صّحة البيانات أساليبو. ‌
‌أف‌يدكن‌التي‌البيانات‌أف‌لضماف‌البحث‌ىذا‌بُ‌صٌحة‌البيانات‌أساليب‌يتم
‌جمعها‌بً‌التي‌البيانات‌أف‌من‌للتأكد‌بهذا‌البحث‌تقـو.‌عليو‌ىو‌لدا‌كفقا‌ناجحة‌تكوف
‌موقع‌بُ‌البحث‌ىذه‌بُ‌الدشاكل‌حوؿ‌نقلها‌بً‌التي‌الأشياء‌بالفعل‌بست. ‌صحيحة
‌الكائن‌بُ‌الباحث‌كجدىا‌التي‌البيانات‌بتُ‌صالحة‌بيانات‌على‌للحصوؿ. ‌البحث
  noitusaNالرأم‌حسب‌مثل. ‌أشياء‌عدة‌خلاؿ‌من‌اختبارىا‌سيتم،‌جمعها‌بً‌الذم
  البيانات جمع
  التحقق/الرسم الخابسة
  البيانات عرض
 بزفيض‌البيانات
  )41 :4102 ,anadlaS nad namrebuH ,seliM( namrebuH ك selliM من تفاعلينا برليلينا ميقىوِّـ
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:‌على‌يعتمداف‌الكيفي‌البحث‌كنتائ ‌العملية‌صلاحية‌مستول"‌فأ‌ )151-941 :3002(
‌على‌القدرة) ‌3(‌،)الخارجية(‌النقل‌قابلية) ‌2(‌،)الداخلية‌الصلاحية(‌الدصداقية) ‌1(
‌استخدـ‌،ا‌البحث ىذ‌إلى‌بالنسبة )‌".‌الدوضوعية(‌‌التأكيد)‌4(ك‌،)الدوثوقية(‌الدفاع
شرح‌‌البيانات،‌صحة‌من‌للتحقق‌كأسلوب) ‌الداخلية‌الصلاحية(‌الدصداقية‌الباحث
 :ىوك‌‌تفستَ
 )داخلية‌صلاحية(‌الدصداقية .1
مدل ‌توافق ‌مفهـو ‌الباحثتُ ‌مع ‌الدفاىيم‌‌الكيفي‌تصف ‌الدصداقية ‌بُ ‌البحث
الدوجودة ‌بُ‌مصادر ‌البحث‌أك ‌الدستجيبتُ. ‌بُ‌الحصوؿ ‌على‌ىذا، ‌فإف ‌الأنشطة‌
‌:ىي‌ك‌الدنفذة‌للوفاء‌بالدعايتَ
الاستفادة ‌الدثلى ‌من ‌كقت‌البحث. ‌يسعى ‌الباحث‌إلى ‌استخداـ ‌الوقت‌ .‌أ
خلاؿ‌عملية ‌البحث‌بفعالية ‌من‌خلاؿ‌عدـ ‌التدخل‌بُ‌أنشطة ‌الدصادر‌
 .التي‌بست‌دراستها
التثليث، ‌يتحقق ‌الباحث‌من ‌صحة ‌البيانات ‌كيقارنها ‌بالبيانات ‌التي ‌بً‌‌ .‌ب
بذكلة ‌بُ‌تقنية ‌التثليث‌الحصوؿ ‌عليها ‌من ‌الدستجيبتُ‌الآخرين. ‌الجهود ‌الد
 :ىي‌كما‌يلي
 الدقابلة‌بيانات‌مع‌الدلاحظة‌بتُ‌بيانات‌مقارنة )1
 .شخصيا‌يقاؿ‌بدا‌أماـ‌المجتمع‌الناس‌يقولو‌بتُ‌ما‌مقارنة )2
‌طواؿ‌يقولونو‌بدا‌البحثي‌الوضع‌حوؿ‌الناس‌يقولو‌بتُ‌ما‌مقارنة‌ )3
 .الوقت
النظر‌‌ككجهات‌الآراء‌بدختلف‌كمنظوره‌الشخص‌كضع‌مقارنة ‌بتُ‌ )4
 .الطبقات‌لستلف‌من‌الناس
بُ ‌المجاؿ ‌أك‌‌الوثائق‌بتحليل ‌لزتول‌الدقابلات‌بتُ ‌نتائ ‌مقارنة‌ )5
 )87 : 5102 : gnoeloM(.الكائنات
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 عرض البيانات . أ
في المدرسة الابتدائية الإسلامية  الطبيعي التعليم أساس علىاللغة العربية  ميتعل .1
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المتكاملة 
بيانات‌البحث‌الدقدمة‌بُ‌ىذه ‌الورقة‌ىي‌نتائ ‌البحث‌التي‌حصل‌عليها‌
‌الددرسةالباحث‌من ‌مصادر ‌البيانات‌عن ‌طريق ‌إجراء ‌الدقابلات‌كالدراقبة ‌كالتوثيق ‌
. ‌يتم ‌عرض‌نتائ  ‌ىذا‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
يتم‌تعزيز‌ذلك‌استنادنا‌إلى‌عدد‌ .البحث‌بالتسلسل‌مع‌التًكيز‌على‌صياغة‌الدشكلة
 :يىًلي‌مىامن‌البيانات‌التي‌سأصفها‌على‌بُ‌
‌العربية اللغة التعليم رنامجب‌)أ
 منهج التعليم) 1  
التعليم‌‌منه ‌يحتوم. ‌منه ‌التعليم‌ىو‌التعليم‌بُ‌الدهمة‌العناصر‌حدإ
‌فيما. ‌الأمثل‌النحو‌على‌التعليم‌يعمل‌بحيث‌البناءة‌العناصر‌من‌العديد‌على
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الطبيعي‌العربية‌اللغة‌منه ‌التعليم ‌لتعليم‌بتخطيط‌يتعلق
‌على‌الحصوؿ‌الباحث‌يحاكؿ‌بالانكارايا،" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌فيما. ‌الدين‌تاج‌رزقي‌الددرسة،‌مدير‌مع‌عاـ‌بشكل‌الدفاىيم‌حوؿ‌معلومات
‌42التاريخ‌,‌سورابايا‌بُ‌الباحث‌قابل‌الذم‌الددير‌مع‌مقابلة‌من‌مقتطف‌يلي
‌:يىًلي‌كىمىا‌،9102‌مايو
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌بُ‌منه  ‌التعليم ‌الدطبقة"
‌مع‌يتوافق‌منهجنا‌الددرسة‌بالانكارايا ‌تقدـ" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌الأطفاؿ‌جميع‌لأف، ‌ىذا‌لداذا. ‌الطفل‌مخ‌كمراحل‌الطفل‌نمو‌مراحل
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‌بينما‌لستلفة‌إمكانات‌طفل‌لكل‌يكوف‌حيث‌الذدؼ‌نفس‌لديهم‌ليس
.‌عالية‌درجات‌بُ‌تنتهي‌أىداؼ‌التقليدية‌الددرسة‌لدل‌يكوف‌أف‌يجب
‌"كمناسبنا‌ىادئنا‌الطبيعي‌الددرسة‌التعليم‌من‌الدطلوب‌يكوف‌بحيث
ة، ‌طرح ‌الباحث ‌الدزيد ‌من ‌الأسئلة ‌فيما ‌يتعلق ‌بدنه ‌كاحدبُ ‌الوقت‌
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسةالتعليم ‌الدستخدمة ‌بُ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌
‌مع‌9102‌مايو‌42التاريخ‌‌الدقابلة‌لنتائ ‌كفقنا‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌:يىًلي‌كىمىا‌،الدين‌تاج‌رزقي‌الددرسة‌مدير
‌إلى‌يشتَ‌الددرسة‌ىذه‌بُ‌الدستخدمة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌يزاؿ‌لا"
‌الذم‌الوطنية‌التًبية‌كزارة‌من‌التعليم‌الدنه ‌كىو‌منه ‌التعليم‌الوطتٍ،
‌كجود‌لعدـ‌نظرنا‌العربية‌للغة‌بالنسبة‌خاصة.‌كالثقافة‌التعليم‌كزارة‌أنشأتو
‌الددرسة‌تتضمن‌الوطنية،‌التًبية‌كزارة‌منه  ‌التعليم‌من‌لزدد‌نص
‌العربية‌بالانكارايا ‌اللغة" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌الحالة‌ىذه‌بُ.‌مناىجها‌بُ‌لزلي‌كمحتول
‌الطبيعي‌التعليم‌على‌تقـو‌بالانكارايا ‌التي" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌تعديلها‌منه  ‌التعليم ‌أك‌تعديل‌يتم، ‌الطفل‌دماغ‌بعمل‌كتهتم
 tabahaS“الددرسة‌الابتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة‌‌بُ‌الًتٍلًميذ‌لاحتياجات
‌"بالانكارايا‌”malA
‌العربية‌اللغة‌تعليمبُ ‌‌قسم ‌منه  ‌التعليم‌مع‌للتخطيط‌بالنسبة‌أما
‌النتائ ‌فإف‌بالانكارايا،" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌كما‌ىي‌9102‌مايو‌42‌الددرسة‌مدير‌مقابلة‌بُ‌الباحث‌عليها‌حصل‌التي
‌:يلي
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‌الددرسة‌ىذه‌بُ‌الدستخدـ‌منه  ‌التعليم‌بزطيط‌ترؾ‌يتم"
‌3002/02‌رقم‌القانوف‌كلاية‌إلى‌ىرعت‌لأنتٍ‌الدعتٍ‌للمعلم‌بالكامل
‌"الوطتٍ‌التعليم‌نظاـ‌بشأف
‌اللغة‌لتعليم‌ةالتعليم‌الدنه ‌مفهـو‌حوؿ‌الدعلومات‌من‌مزيد‌لإضافة
‌بعد iggnU tuduD‌قسم ‌منه  ‌التعليم‌مع‌مقابلات‌الباحث‌أجرل. ‌العربية
‌:يلي‌كما‌,9102‌مايو‌72التاريخ‌‌بُ‌الدقابلة‌لزتويات‌متابعة
‌قبل‌من‌الأمر‌لـز‌إذا‌ما‌الدعتٍ‌للمعلم‌بساما‌تتًؾ‌الدواد‌لتعليم"
‌توجيو‌يتم، ‌لذلك.‌حولذا‌توجد‌التي‌الصفات‌الأسماء‌ككذلك‌الأطفاؿ
منه ‌‌إلى‌بالنسبة.‌صنع‌من‌التقتٍ‌الجزء‌إلى‌منه ‌التعليم‌فقط‌مهمة
‌تصبح‌فإنها، ‌31K‌أك‌PSTK‌مثل‌الدركزية‌الحكومة‌من‌التعليم ‌الحالية
‌تعليمنا‌يستَ‌أين‌لدعرفة‌لنا‌بالنسبة‌الوحيد‌الدرجع‌أك‌الأكلى‌الراحة‌نقطة
‌يحتاجو‌ما‌حوؿ‌الدوقف‌مع‌أخرل‌مرة‌تعديلو‌يتم‌ذلك‌بعد‌كلكن
‌الًتٍلًميذ‌قبل‌من‌الدطلوب‌الذدؼ‌ىو،‌لذلك.‌التعليم‌الفصل‌بُ‌الًتٍلًميذ
‌"لستلفة‌أك‌الدقدمة‌31K‌ك‌CBS‌ؿ‌كفقا
‌الدقابلات‌إجراء‌عند‌الشيء‌نفس‌على‌الباحث‌حصل‌ذلك،‌بعد
‌الددرسة‌بُ‌الدنه ‌لزتول‌قسم‌منه ‌التعليم‌بأفمع‌‌9102‌مايو‌42التاريخ‌
‌التعديل‌نتيجة‌كاف‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌:الدقابلة‌لمحتويات‌التالي
‌الددرسة‌التعليمة‌مناى ‌على‌الدطبقة‌التعديلات‌عرض‌يتم"
‌مبادئ‌بالانكارايا ‌بُ" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌الذم‌الدنه ‌يكوف‌بحيث‌الطفل‌لعقل‌كفقنا‌كالعمل‌للطفل‌صديقة
‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تقدنً‌يتم‌لذلك،.‌الطفل‌يحتاجو‌ما‌فقط‌ىو‌يدرسو
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‌تكوف‌أف‌على‌قادرنا‌تكوف‌أف‌على‌إجبارىا‌كليس،‌فقط‌الددرسة‌ىذه‌بُ
‌أك‌الددرسة ‌الابتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌بُ‌تدريسها‌يتم‌كما، ‌‌متعمقنا
‌الابتدائية‌الددرسة‌أف‌السبب‌ىو‌ىذا. ‌الأخرلالددرسة ‌الابتدائية ‌
‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌تعريف‌يتم‌أف‌يجب‌لقسم‌منه ‌التعليم,‌كفقنا‌لأنو.‌5‌الصف‌من‌يبدأ
‌"الإندكنيسية‌اللغة‌كىي‌المحلية‌بلغتهم‌أكلان‌‌الابتدائية‌الددرسة‌أطفاؿ
منه ‌‌لتخطيط‌الفنية‌الجوانب‌عن‌الباحث‌سأؿ‌سبق،‌لدا‌متابعة
‌72التاريخ‌‌بُ‌منه ‌التعليم‌مع‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الدقابلة‌نتائ ‌التعليم,
‌:يلي‌كما‌ىي9102‌مايو
‌اجتماع‌بُ‌تناقش‌كالتي‌التعليم‌العاـ‌بداية‌بُ‌الددرسة‌تناقش"
‌كتصميم‌تعليمي‌برنام ‌مشركع‌ىو‌الدناقشة‌ىذه‌نتاج. ‌الدعلمتُ‌لرلس
التعليم‌‌لأنشطة‌اللازمة‌كالدواد‌كأساس‌استخدامها‌سيتم‌التي‌الدناى 
،‌الدعلمتُ‌كلرلس‌الددرسة‌مدير‌قبل‌من‌الخطة‌ىذه‌تنفيذ‌يتم. ‌كالتعلم
.‌كرقة‌شكل‌بُ‌الدناى ‌بذميع‌نتائ ‌على‌الًتٍلًميذ‌أمور‌أكلياء‌كسيحصل
‌موضوع‌على‌عادةن‌‌العمل‌اجتماع‌منه ‌التعليم‌بُ‌بزطيط‌يعتمد‌عندما
‌"الفصل‌بُ‌للتعليم‌فرعية‌كمواضيع‌كبتَ‌كاحد
‌من‌فريد‌شيء‌ىناؾ‌كاف، ‌‌البحث‌عند‌الدلاحظات‌لنتائ ‌بالنسبة‌أما
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدنه ‌حوؿ‌الباحث‌عليو‌حصل‌نوعو
منه ‌التعليم‌‌‌بُ‌الرئيسية‌الدوضوعات‌برديد‌كىو‌بالانكارايا،" malA tabahaS"
‌لمدرسةل‌الأساس‌أصبح‌الذم‌الطبيعي‌الأساس‌لأف‌أيضنا‌كىذا، ‌عاـ‌كل
منه ‌‌لتجميع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌.التعليم‌بداية‌بُ‌مسبقنا‌لزدد‌كبتَنا‌موضوعنا‌الددرسة‌تستخدـ‌لذلك‌التعليم.
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‌الأمر‌ذلك‌بعد‌الباحث‌أكد‌الكبتَ،‌الدوضوع‌مراقبة‌بنتائ ‌يتعلق‌فيما
‌9102‌مايو‌72التاريخ‌‌بُ‌iggnU tuduD‌أجاب‌بٍ‌قسم‌منه ‌التعليم‌,‌بُ
‌:يلي‌كما
‌يتعلق‌لستلفنا‌موضوعنا‌الددرسة‌ىذه‌تصنع‌عاـ‌كل‌بُ،‌صحيح"
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسةبػ‌المحيطة‌بالظركؼ
‌عن‌ينفصل‌لا‌عادةن‌‌الدوضوع‌ىذا‌تكوين‌كيكوف‌بالانكارايا،" malA
‌لداذا‌بالانكارايا،‌مدينة‌حوؿ‌كحتى‌الددرسة‌حوؿ‌الدوجودة‌البيئية‌الظركؼ
‌أحد‌ىي‌الدستخدمة‌كالأشياء‌اليومية‌الأنشطة‌تشبو‌المحيطة‌البيئة‌لأف
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌أشكاؿ
‌من‌الدزيد‌معرفة‌أجل‌من‌الطفل‌دماغ‌عمل‌تالدساعد‌بالانكارايا ‌التي
‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌أسلوب‌أيضنا‌ألذم‌ما‌كىذا، ‌التًكيز
‌طريق‌بالانكارايا ‌عن" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
ليس‌بُ‌الفصوؿ‌التعليمة‌التي‌تبدك‌ك‌،‌الدفتوحة‌الأماكن‌بُ‌التعليم‌إجراء
‌الدوجودة‌بُ‌الددرسة‌الأخرل"رسمية‌ككبح‌مثل‌تلك‌
‌تشكيل‌حوؿ‌تقنينا‌شيئنا iggnU tuduD‌أضاؼ‌أيضنا،‌الدقابلة‌ىذه‌بُ
‌‌يونيو‌7التاريخ ‌‌بُ‌الدقابلة‌لنتائ ‌كفقنا‌منه  ‌التعليم،‌بُ‌موضوعات
‌:يلي‌كما9102
‌لمجلس‌اجتماع‌عيقدي‌،0202/9102‌ةيالدراس‌العاـ‌بُ"
‌-‌يونيو‌42‌بُ‌لدنه ‌التعليم‌الرئيسي‌الدوضوع‌أحدهما‌ناقش‌-‌الدعلمتُ
‌بصحة‌أكوف‌أف‌أختار"‌ىو‌عليو‌الدتفق‌الدوضوع‌ككاف.‌9102‌يوليو‌5
‌موضوع‌مع‌السابق‌العاـ‌من‌جديدة‌سمة‌ىو‌الدوضوع‌ىذا". ‌‌جيدة
‌أف‌الدوضوع‌ىذا‌ابزاذ‌أسباب‌كتشمل‌فيو‌الدرغوب‌غتَ‌الغذائي‌النظاـ
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‌الذم‌كالدخاف‌الدتًبة‌الذواء‌تقدنً‌بُ‌تبدأ‌العالم‌بُ‌الرئتتُ‌بالانكارايا‌كما
‌بُ‌الصحي‌غتَ‌الذواء‌بُ‌نتنفس‌كنا‌إذا‌أعيننا،‌تؤذم‌السعاؿ،‌يجعلنا
‌فالدياه‌بالدياه،‌لدينا‌التنفس‌جهاز‌يصاب‌أف‌يدكن‌الأحياف،‌من‌كثتَ
‌تسمم‌سوؼ‌أخذناىا‌إذا‌الدلوثة‌كالدياه،‌حياتنا‌بُ‌للغاية‌مزعجة‌الدلوثة
‌كالبيئة،‌الصحية،‌الحالة‌استمرت‌إذا‌صحتنا‌تتعطل‌أف‌كيدكن‌أجسامنا،
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌تريد‌كبالتالي
‌أف بالانكارايا‌لرتمع‌من‌جزءنا‌يشكلوف‌الذين‌الأطفاؿ‌بالانكارايا ‌من
‌الأخرل‌الدهمة‌الدوضوعات‌من‌العديد‌أف‌من‌الرغم‌على‌ذلك،‌يدركوا
‌كغتَىا،‌كالأشجار‌الغابات‌موضوع‌مثل‌اللجنة‌جلسة‌بُ‌اقتًاحها‌بً‌قد
‌الرئيسي‌الدوضوع" ‌صحة‌اختًت"‌موضوع‌أصبح‌متنوعة‌مراعاة‌مع
‌"0202/9102‌التعليم‌للعاـ‌للتعليم
‌مع‌مقابلة‌إجراء‌عند‌إضافية‌معلومات‌الباحث‌كجد،‌تقدـ‌لدا‌كاستمرارنا
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بواسطة‌لإلصازىا‌العربية‌اللغة‌معلم ‌
‌موضوعات‌تشكيل‌كىو‌الكبتَ‌الدوضوع‌برديد‌بعد‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌اللغة‌تعليم‌تفاصيل‌ىو‌الدوضوع‌ىذا.‌الددرسة‌بُ‌تعليمية‌موضوعات‌أك‌فرعية
‌يلي‌فيما.‌الددرسة‌رمز‌لررد‌ىو‌الدستخدـ‌الكبتَ‌الدوضوع‌لأف‌الدستقبل‌بُ‌العربية
‌:يلي‌كما‌9102‌مايو‌13العربية‌التاريخ‌‌اللغة‌معلم‌مقابلة‌نتائ 
‌ىناؾ‌أف‌أك‌الكبتَة‌للعركض‌الكبتَ‌الدوضوع‌ىذا‌استخداـ‌يتم"
‌الدوضوع‌مع‌فقط‌الصغتَة‌الدوضوع‌ىذا‌يتًاكم‌بحيث‌كبتَة‌أحداثنا
‌صغتَة‌بدوضوعات‌الكبتَ‌الدوضوع‌ىذا‌يتأثر‌لا‌الطريقة‌كبهذه. ‌الكبتَ
‌كىويتي،‌نفسي،"‌موضوع‌مثل‌التعليم‌موضوعات‌عن‌تفاصيل‌تصبح
‌لكن‌كبتَة،‌بدوضوعات‌الدوضوع‌ىذا‌يتًاكم‌بٍ‌."كبيئتي‌كاحتياجابٌ،
‌"الصغتَ‌الدوضوع‌ىذا‌استخدـ‌يجب‌يزاؿ‌لا‌نفسها،‌العربية‌اللغة‌لتعليم
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‌العاـ‌لذذا‌الدختار‌الفرعي‌الدوضوع‌تشكيل‌كآلية‌العـز‌إقباؿ‌أضاؼ‌بٍ
‌:9102‌مايو‌13‌الدقابلة‌كنتائ 
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌اختارت، ‌العاـ‌لذذا"
‌ىويتي،‌نفسي،" ‌بعنواف‌تعليمينا‌بالانكارايا ‌موضوعنا" malA tabahaS"
‌الكبتَ‌الدوضوع‌يضبط‌لأنو‌الدوضوع‌ىذا‌اختيار‌بً".‌‌كبيئتي‌احتياجابٌ،
منه ‌‌بضبط‌اللغة‌العربيةمعلم‌‌يقـو‌ذلك،‌كل‌حل‌بً‌ذلك‌بعد.‌أعلاه
‌أعماؿ‌جدكؿ‌على‌مناقشتو‌يتم‌كبتَ‌بدوضوع‌إعدادىا‌يتم‌التعليم‌بحيث
‌.‌"الدعلمتُ‌لرلس‌اجتماع
‌برديد‌كىي‌الباحث،‌كجدىا‌التي‌الدلاحظات‌مع‌أعلاه‌البياف‌يتوافق
‌الدذكورة‌الفرعية‌كالدواضيع‌الدوضوعات‌كتابة‌أم‌الدتوفرة،‌ةالدرس‌خطة‌ىوية
‌.أعلاه
 )PPR( التدريس إعداد تخطيط وال) 2
التصميم ‌بُ‌‌.عبارة ‌عن ‌"تصميم" )PPR(‌التدريس‌إعداد بزطيط ‌ك
يتم‌ترتيب‌الخطة‌بالكامل،‌مع‌فهم‌يدكن‌فهمها‌كتنفيذىا‌من‌قبل‌ .شكل‌خطة
أشخاص‌آخرين‌كلا‌يؤدم‌إلى‌تفستَات‌متعددة‌كأنشطة‌التعليم‌يدكن‌أف‌تعمل‌‌
‌.كما‌ىو‌متوقع
‌يتم. ‌)PPR(‌التدريس‌إعداد بزطيط‌ك‌حوؿ‌معلومات‌على‌للحصوؿ
‌ذات‌المجالات‌مع‌مباشرة‌مقابلات‌لإجراء‌الددرسة‌مدير‌قبل‌من‌الباحثتُ‌توجيو
‌الباحث‌طرحها‌التي‌الأسئلة‌ترتبط.‌قسم‌منه ‌التعليم‌‌لرالات‌ىي‌كالتي‌الصلة
‌الدقابلة‌كنتائ ‌)PPR(‌التدريس‌إعداد بزطيط‌ك‌بالصياغة‌لتعليم‌الدناى ‌لراؿ‌بُ
‌‌:يلي‌ما‌بُ‌التالية‌9102‌مايو‌72التاريخ‌‌بُ
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‌أسبوعتُ‌لددة‌كتستمر‌التعليم‌فصل‌كل‌بُ‌بزطيط‌صياغة‌تتم"
‌الجديدة‌الحقوؿ‌من‌حقل‌ككل‌الجديد‌التعليم‌عاـ‌بداية‌بُ‌عادة‌تقاـ
‌التدريس‌إعداد‌إلى‌بالنسبة. ‌الدناقشة‌ىذه‌بُ‌معنا‌بذميعها‌بً‌التي
‌لذلك‌عاـ،‌شكل‌كبُ‌شهر‌أك‌الأسبوع‌بداية‌بُ‌الدعلم‌يعمل‌،)PPR(
‌الدوضوعات‌بإعداد‌فقط‌الدعلم‌يقـو‌الفصل،‌دخوؿ‌قبل‌الوقت‌بُ
‌كل‌بُ‌الواقع،‌بُ‌أسبوع،‌كل‌معلم‌كل‌لذا‌يخطط‌ذمال‌للتعليم‌الفرعية
‌بُ‌الدعلم‌يكوف‌عندما‌لذلك‌الظربُ،‌ىو‌الفصل‌اجتماع‌فيها‌يكوف‌مرة
‌بُ‌الدوجودة‌الظركؼ‌لضبط‌التعليم‌بُ‌الاربذاؿ‌للمعلم‌يدكن. ‌الفصل
‌"الفصل
‌آلية‌بسبب‌أخرل‌مرة‌الدرتبط‌بالسؤاؿ‌الدخبر‌إجابة‌الباحث‌ربط‌بٍ
‌على‌الإجابات‌كىنا،‌الشهر‌أك‌الأسبوع‌بداية‌بُ‌)PPR(‌التدريس‌إعدادة‌صنع
‌:9102‌مايو‌72التاريخ‌‌بُ‌الدقابلة‌نتائ 
‌أف‌ىو‌الأسبوع‌بداية‌بُ‌التدريس‌إعداد‌إجراء‌كراء‌السبب"
‌فقط‌التعليم‌بداية‌بُ‌يتم‌التدريس‌إعداد‌أف‌تفتًض‌الطبيعي‌الددرسة
‌لا‌الدعلمتُ‌كيجعل‌الإدارة‌على‌يركزكف‌الدعلمتُ‌كيجعل‌متعب‌شيء‌كىو
‌"‌جيدا‌تدرس‌أف‌يريدكنها‌التي‌التعليمية‌الدواد‌على‌يركزكف
‌من‌معلومات‌على‌الباحث‌حصل‌التدريس،‌إعداد‌بالتنسيق‌يتعلق‌فيما
‌التنسيق‌بُ‌اختلافات‌بوجود‌تفيد‌العربية‌اللغة‌معلم‌‌مع‌أجريت‌التي‌الدقابلات
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌التدريس ‌بُ‌إعداد
التاريخ‌‌بُ‌الدقابلة‌بُ‌التالي‌النحو‌على. ‌عمومنا‌الرسمية‌الددرسة‌من‌بالانكارايا
‌:9102‌مايو‌13
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‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدستخدـ‌التدريس‌إعداد‌شكل‌بُ"
‌لو‌أف‌الدؤكد‌فمن‌بالانكارايا،" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بُ‌التدريس‌إعداد‌لذا. ‌عاـ‌بشكل‌التدريس‌إعداد‌عن‌لستلف‌شكل
‌4‌كحتى‌3-2‌الأسبوع‌بُ‌فقط‌استخدامو‌يدكن‌كاحد‌مرفق‌شكل
‌عادة‌كالتي‌النظامية‌الددرسة‌على‌تطبق‌كذلك‌ليس‌بالطبع‌كىو‌أسابيع
‌إعداد‌لوضع‌مطلوب‌معلم‌كل‌نعلم‌أف‌فيها‌نريد‌مرة‌كل‌بُ‌تكوف‌ما
‌"‌التدريس
‌9102‌مايو‌13التاريخ‌‌الدلاحظات‌بُ‌مع‌الدقابلة‌ىذه‌نتائ ‌تتوافق
‌الفصل‌من‌كالسادس‌الخامس‌الفصل‌بُ‌عليها‌التدريس‌الحصوؿ‌إعداد‌بً‌التي
‌التي‌الأساسية‌الأقساـ‌تعليم‌خطوات‌الفصل‌بُ‌أم‌الدعلم،‌قدمها‌كالتي‌السادس
‌3-1‌اليـو‌مثل‌الدقبلة‌القليلة‌الأسابيع‌بُ‌تدريسها‌بً‌التي‌الدادة‌على‌برتوم
‌اليـو‌التالي‌كالأسبوع‌الأياـ‌أسماء‌4-2‌اليـو‌أم‌التالي‌الأسبوع‌تابع‌بٍ‌الرقم،
‌.فقط‌كاحد‌التدريس‌إعداد‌بُ‌شيء‌ككل‌‌الفواكو‌6-4
 ُمَعّلم) ال3
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌يوجد‌عمومنا،‌الحاؿ‌ىو‌كما
‌التدريس‌ىيئة‌لأعضاء‌لستلف‌توظيف‌نظاـ‌بالانكارايا ‌أيضنا" malA tabahaS"
يعىٌلم
‌لرموعة‌عن‌عبارة‌النظاـ.‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌كخاصة‌الأخرل‌الحكومية‌الد
‌كالتي، ‌النجاح‌لتحقيق‌البعض‌بعضها‌مع‌تتفاعل‌التي‌العناصر‌أك‌العناصر‌من
‌على‌فقط‌قادرين‌ليسوا‌الذين‌الًتٍلًميذ‌أك‌الأىداؼ،‌ىذه‌لتدريس‌نتيجة‌ىي
‌بً‌التي‌الأخلاقية‌القيم‌لشارسة‌أيضنا‌يدكنهم‌كلكن‌اللازمة،‌الأكاديدية‌القيم‌ابزاذ
‌.تدريسها
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‌الباحث‌عليها‌حصل‌التي‌الدلاحظات‌للمعلمتُ،‌التوظيف‌لآلية‌بالنسبة
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌لدعلم
‌التي‌الدراحل‌بعض. ‌جيدة‌نتائ ‌على‌للحصوؿ‌مراحل‌عدة‌ىناؾ‌بالانكارايا،
‌الدلاحظة‌أنشطة‌خلاؿ‌من‌أشهر‌ثلاثة‌لددة‌تدريب‌فتًة: ‌ىي‌اجتيازىا‌يجب
‌كبار‌برفقة‌التدريس‌لشارسة‌كاختبارات، ‌الوقت‌تدريس‌حظر‌آلية‌لتعميق
‌كمنسقي‌الددرسة‌مدير‌قبل‌من‌النهائي‌القرار‌إلى‌الوصوؿ‌يتم‌بٍ، ‌الدعلمتُ
‌.الددرسة
‌يشرح)‌UT(‌الإدارة‌قسمك‌لفجر‌ذلك‌الباحث‌أكد‌ذلك،‌على‌علاكة
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌لزاضرم‌توظيف‌آلية
‌39102‌مايو‌1‌التاريخ‌بُ‌rajaF‌مع‌الدقابلة‌يلي‌لمحتويات‌كما‌بالانكارايا،
‌لددة‌تدريب‌بٍ‌تغطية،‌خطاب‌تقدنً‌عادة‌ىو‌الدعتاد‌الشيء"
‌الًتٍلًميذ‌مع‌الًتٍلًميذ‌تعامل‌كيفية‌بُ‌النظر‌خلاؿ‌من‌للمراقبة‌أشهر‌ثلاثة
‌مدرسوف‌يرافقو‌عملي‌تدريبي‌اختبار‌ىناؾ‌سيكوف‌بٍ‌الدادة،‌شرح‌ككيفية
‌كالدنسق‌الأكؿ‌كالدعلم‌،الددرسة‌مديرم‌بتُ‌اجتماع‌عقد‌بٍ‌متمرسوف،
‌"لا‌أـ‌مقبولان‌‌المحتمل‌الدعلم‌كاف‌إذا‌ما‌لتحديد‌الإدارم
‌اللغة‌لتعليم‌معينتُ‌معلمتُ‌بذنيد‌مشكلة‌عن‌الباحث‌سأؿ‌عندما
‌من‌لدزيدقسم ‌منه  ‌التعليم ‌‌إلى‌الباحث‌بتوجيو‌الإدارم‌الدنسق‌قاـ‌العربية،
.‌9102‌مايو‌72التاريخ‌‌الدنه ‌بُ‌مع‌مقابلة‌الباحث‌أجرل‌بٍ. ‌التفاصيل
‌يلي‌فيما.‌العربية‌التعليمية‌الخلفية‌ىي‌العربية‌اللغة‌معلم‌تصبح‌أف‌شرط‌لو،‌كفقا
‌:الدقابلة‌نتائ 
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‌الدناى ‌على‌يسهل‌لأنو‌ضركرم‌العربية‌اللغة‌خلفية‌سبب"
‌الصعب‌فمن‌العربية‌باللغة‌التدريس‌يكن‌لم‌إذا‌لأنو‌الدادة‌تنسيق‌درسةال
‌."تدريسها‌نريد‌التي‌الدواد‌مزامنة‌علينا
‌نتائ ‌كانت‌أشهر،‌ثلاثة‌لددة‌الصناعية‌التلمذة‌نشاط‌إلى‌بالإضافة
‌الددرسة‌بُ‌للمعلمتُ‌الندكات‌مثل‌تدريبات‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الدلاحظة
‌جلب‌خلاؿ‌من‌أيضا‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌من‌التأكد‌بعد. ‌الطبيعي‌الددرسة‌لراؿ‌بُ‌خبتَا‌كاف‌الذم‌مستشار‌مباشرة
‌التي‌الأشياء‌على‌الحصوؿ‌ىو‌الأعماؿ‌جدكؿ‌من‌الغرض‌كاف‌منه ‌التعليم،
.‌برقيقها‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌أراد
قسم ‌منه ‌‌لراؿ‌من‌مقتطفة‌9102‌مايو‌72التاريخ ‌‌مقابلة ‌بُ‌يلي‌فيما
‌:التعليم‌
‌الدعرفة‌اكتساب‌إلى‌تهدؼ‌تدريب‌بأدكات‌معلم ‌نا‌بذهيز‌بً"
‌كتنفيذ‌الطبيعي‌الددرسة‌بدناى ‌الدتعلقة‌كالدهارات‌كالأساليب‌كالأفكار
‌للطلاب‌متعدد‌ذكاء‌تطوير‌ككيفية، ‌الدواضيعي‌كالتعليم‌الدعيق‌الوقت
‌يتعلق‌فيما‌ذلك‌إلى‌كما، ‌التعليم‌نتائ ‌تقونً‌ككيفية، ‌للمراحل‌كفقنا
‌خارج‌من‌حضرناىم‌الذين‌العركض‌مقدمو‌كاف.‌الطبيعي‌الددرسة‌بإدارة
‌لراؿ‌بُ‌مستشاراف‌ككلاهما، ‌إينا‌كالسيدة‌إرم‌السيدة‌أم، ‌كاليمانتاف
‌نفذتها‌ىو‌التدريب‌من‌النوع‌ىذا‌يكوف‌ما‌كعادة، ‌الطبيعي‌الددرسة
‌أربع‌إلى‌ثلاث‌تعقد‌أف‌يدكن،‌كاحد‌عاـ‌بُ‌أنو‌كىي،‌مدرستنا‌حصرينا
‌"مرات
  ‌
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 العربية اللغة التعليم تنفيذ )ب
 ”malA tabahaS“المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة  تعليم فيال أنشطة) 1
 بالانكارايا
‌من‌العديد‌لديها‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
 الدوقع‌قبل‌من‌ذكرت‌كما. ‌الأخرل‌الددرسة‌بُ‌النادرة‌الأنشطة
 ىناؾ ‌العديد ‌من ‌كسائل ‌اللعب‌أثناء ‌الدراسة ‌بالخارج  di.malatabahashalokes
 :يلي‌كماالدساحات‌التي‌تقدمها‌الددرسة‌‌
‌الصباحي‌النشاطأ.‌
المجلات‌الأنشطة ‌الانتقالية ‌بُ ‌الصباح ‌قبل ‌دخوؿ ‌الفصل، ‌بُ ‌شكل ‌
امنح‌الًتٍلًميذ‌اختيار ‌الأنشطة‌ .كالصوتيات، ‌كقراءة ‌آؿ‌القرآف‌كالصلاة ‌الضحى
‌.التي‌يتعتُ‌عليهم‌القياـ‌بها‌أكلان‌
‌قراءة‌آؿ‌القرآف‌ب.‌
‌يكونوا‌أف‌على‌الًتٍلًميذ‌لتحفيز‌الطفل‌لسن‌الدناسبة‌الأساليب‌باستخداـ
‌.صحيح‌بشكل‌القرآف‌كقراءة‌حب‌على‌قادرين
‌القرآف‌برفيظج.‌
‌طالدا‌القرآف‌بُ‌الحركؼ‌بعض‌حفظ‌من‌الًتٍلًميذ‌يتمكن‌أف‌الدأموؿ‌من
‌.‌تلميذ‌ا‌أصبحوا
‌اصالخ‌يـو د.
‌أك‌يـو‌كل‌الدفهـو ،‌ىذا‌من‌الانتقاؿ "‌الشخصية‌بناء‌يـو‌ىو‌يـو‌كل"
‌للطفل‌أساسية‌شخصية‌غرس‌الآخر‌الديسر‌أك‌الدعلم‌يحاكؿ،‌الأحياف‌بعض‌بُ
‌.‌اليومية‌اللحظات‌من‌الاستفادة‌خلاؿ‌من
‌‌الصوتياتق.‌
‌‌الصوتيات/‌‌الحركؼ‌صوت‌اقتًاب‌مع‌للدماغ،‌الصديقة‌القراءة‌طريقة
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‌البيئية‌كالتًبية‌الزراعةك.‌
 .الطبيعي‌حب‌ينشأ‌بحيث‌الصديقة‌كالبيئة‌الطبيعي‌باستخداـ‌الوعي‌توفتَ‌‌
‌الددرسةة‌يومية‌الأنشطة‌يبدأ‌9102‌مايو‌5‌الديداف‌بُ‌بحثال‌نتائ ‌بٍ
‌ىذا‌يحدث.‌الددرسة‌بُ‌بالأطفاؿ‌التًحيب‌عند‌الصباحي‌النشاط‌يسمى‌بنشاط
‌يتم‌ما‌عادةن‌‌،BIW‌00.7‌الساعة‌إلى‌00.60‌الساعة‌من‌بفعالية‌يـو‌كل
‌الحالية،‌الفرعية‌للمواضيع‌كفقنا‌بالدلابس‌الاعتصاـ‌معلمي‌من‌لرموعة‌مشاىدة
‌الدخوؿ‌قبل‌ذلك،‌بعد‌".‌الدوجودة‌الفرعية‌الدوضوعات‌أف‌الأطفاؿ‌يعرؼ‌بحيث
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بدأت‌الأساسية،‌الدركس‌بُ
:‌ىي‌الأنشطة‌من‌أنواع‌أربعة‌خلاؿ‌من‌التعليم‌قبل‌ما‌أنشطة‌بالانكارايا" malA
‌-‌00.7‌الساعة‌من‌بدأت‌التي‌الضحى‌كصلاة‌الصوت‌سماع‌برستُ،‌المجلات،
‌كل‌الأطفاؿ‌قبل‌من‌بحرية‌أعلاه‌الدذكورة‌الأنشطة‌اختيار‌يتم. ‌BIW‌51.80
‌الأنشطة‌لإكماؿ‌زمنية‌مهلة‌منحهم‌كيتم‌أكلان،‌تتم‌التي‌الأنشطة‌لاختيار‌يـو
‌.BIW‌51.80‌حتى‌الأربعة
‌قبل‌اللعب‌بُ‌أحرارنا‌يصبحوف‌الأربعة،‌الأنشطة‌الًتٍلًميذ‌يكمل‌أف‌بعد
‌الوجبات‌أنشطة‌بُ. ‌الخفيفة‌الوجبات‌كقت‌يسمى‌ما‌أك‌الاستًاحة‌كقت
.‌منازلذم‌من‌إحضاره‌يتم‌الذم‌الطعاـ‌لتناكؿ‌بالأطفاؿ‌التًحيب‌يتم،‌ةيالخفيف
‌،"الدشاركة‌لوحة"‌اسم‌يوجد،‌الخفيفة‌الوجبة‌كقت‌يتناكؿ‌الذم‌النشاط‌ىذا‌بُ
‌كيكوف‌الطفل‌حوؿ‌تشغيلها‌يتم‌لوحة‌بإعطاء‌تنفيذه‌عند‌الدعلم‌يقـو‌حيث
‌الآخركف‌الًتٍلًميذ‌يشعر‌حتى‌اللوحة‌على‌الطعاـ‌لوضع‌ترحيب‌موضع‌الأطفاؿ
‌.إحضاره‌يتم‌الذم‌الطعاـ‌البعض‌ببعضهم
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الأساسية‌التعليم‌أنشطة‌تبدأ
‌بدكف‌BIW‌03.11‌إلى‌54.80‌الساعة‌من‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌،BIW‌00.7‌الساعة‌بُ‌الدركس‌تبدأ‌التي‌الأخرل‌الددرسة‌عكس‌على.‌راحة
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‌حوالي‌بالانكارايا‌”malA tabahaS“الددرسة ‌الابتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة ‌‌توفر
‌صلاة‌أثناء‌كالاستًاحات‌الأساسية‌التعليمية‌للأنشطة‌الساعة‌كنصف‌ساعتتُ
‌الفصل‌كحتى‌الخامس‌الفصل‌من‌العليا‌للفئة‌بالنسبة. ‌معنا‌كالغداء‌الظهر
‌الظهر‌بعد‌00.41‌الساعة‌أك‌03.31‌الساعة‌بُ‌العودة‌كنكيد‌السادس،
‌الأكلى‌الدرجة‌ستعود‌حتُ‌بُ‌منه ‌التعليم,‌داخل‌الظهر‌بعد‌ما‌فتًة‌ىناؾ‌لأف
‌مسائي‌نشاط‌كجود‌عدـ‌بسبب‌يومنا‌00.31‌الساعة‌إلى‌الأكلى‌الدرجة‌من
‌الخميس‌الأربعاء‌الثلاثاء‌الإثنتُ:‌‌6‌ك‌5‌فصل‌الأخبار‌آخر‌بعد‌الليل،‌داخل
‌الجمعة،
‌4‌دكؿالج
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌عن‌6‌ك‌5‌الفصل‌rettaL sweN
‌بالانكارايا" malA
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  هموادالالتعليم و  َأْغَراض) 2
‌على‌بناءن‌.‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تنفيذ‌من‌جزء‌ىو‌التعليم‌كمواد‌أىٍغرىاض
‌من‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌ ‌9102‌مايو‌13التاريخ ‌‌الدلاحظات‌بُ‌نتائ 
الددرسة‌‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تنفيذ‌بُ‌الدستخدمة‌الددرسة‌دراسة ‌بُ‌الكتب
‌التوجيهية‌الدبادئ‌من‌كاحدة ،"malA tabahaS"الابتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة‌
‌التعليم,مع‌قسم‌منه ‌‌مقابلات‌الباحث‌أجرل‌أف‌بعد‌بل.‌دركس‌اللغة‌ىي
‌نتائ ‌يلي‌فيما‌,العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدواد‌إلى‌كاملة‌إشارة‌يصبح‌لم‌فإنو
‌:9102‌مايو‌72التاريخ‌‌الدقابلة‌بُ
‌مواد‌مبدأ‌بُ‌لدينا،‌التعليمية‌مواد‌أحد‌من‌فقط‌جزء‌ىذا"
‌القادرة‌البيئة‌كحتى‌الكتب‌جميع‌تضمتُ‌يدكن‌ىنا،‌الدستخدمة‌التعليمية
‌"التعليمية‌الدواد‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌مواد‌كتعزيز‌الدساعد‌على
‌أيضنا‌9102‌مايو‌72الدقابلة‌التاريخ‌‌بُ‌نتائ ‌iggnU tuduD‌أضاؼ
‌:يلي‌كما‌الدستخدمة‌التعليمية‌الدواد‌استخداـ
‌لزدكدة‌ليست‌الدستخدمة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌التعليمية‌مواد"
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌لأف
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‌يدكن‌التي‌كالدراجع‌الشركط‌يعدؿ‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌"بالدوضوع‌صلة‌لو‌كاف‌طالدا‌مكاف‌أم‌من‌استخدامها
‌الابتدائية‌الددرسة‌تدريسها‌بً‌التي‌بالدواد‌الدتعلقة‌الدناى ‌الباحث‌سأؿ‌بٍ
‌:يلي‌كما‌أجاب‌بٍ‌بالانكارايا،" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌يدرسها‌التي‌للمواد‌بالنسبة"
‌الأطفاؿ‌يريد‌ما‌على‌تركز‌كالتي‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌يعرفها‌لا‌التي‌الدواد‌بتدريس‌الدعلم‌يقـو‌فلن‌المحيطة،‌البيئة‌من‌معرفتو
‌لن‌الدثاؿ،‌سبيل‌على‌الدعلم،‌مفردات‌بُ‌الحاؿ‌ىو‌كما‌مقدمنا‌الأطفاؿ
‌72‌(‌ها"مثلما‌‌الشجرة‌يعرؼ‌لا‌الطفل‌إذا‌الجباؿ‌أك‌الأشجار‌يقدـ
‌)9102‌مايو
‌الدتعلقة‌الأسباب‌عن‌أخرل‌مرة‌الباحث‌سأؿ‌عندما‌الأثناء،‌ىذه‌بُ
‌:الدخبر‌أجاب‌كاحد،‌عنصر‌على‌تركز‌لم‌التي‌بالدواد
‌ىو‌كاحد‌كتاب‌بُ‌الدوجودة‌الدادة‌على‌نركز‌لا‌أننا‌بُ‌السبب"
‌ىنا‌الطبيعي‌مدرسة‌بُ‌إليها‌الدشار‌الطبيعي‌العربية‌اللغة‌تعليم‌مادة‌أف
‌يقتصر‌لا‌لداذا،‌لذلك.‌يتعليموف‌الذين‌الأطفاؿ‌يحتاجها‌التي‌الدواد‌ىي
‌من‌عليها‌الحصوؿ‌يدكن‌كلكن،‌الكتب‌على‌العربية‌اللغة‌تعليم‌مصدر
‌دماغ‌بُ‌العمل‌لدراحل‌ملموسة‌تكوف‌أف‌يجب‌كالتي‌أخرل‌مصادر
‌)9102‌مايو‌72‌("الطفل
‌مع‌الباحثتُ‌9102‌مايو‌42التاريخ‌‌مقابلة‌نتائ ‌مع‌يتناسب‌ىذا
‌رزقي‌،بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌مدير
‌و:ى‌كأكد.‌الدين‌تاج
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‌يدكن‌العربية،‌باللغة‌تدريسها‌سيتم‌التي‌الدواد‌اختيار‌عند"
‌يتم‌لا‌لذلك‌الدادة،‌كتعليم‌الأطفاؿ‌حوؿ‌يدكر‌ما‌كل‌استخداـ
‌بُ‌عليها‌التًكيز‌يتم‌كلا‌فقط،‌الكتب‌من‌التعليمية‌الدواد‌على‌الحصوؿ
‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌مكاف‌كل‌بُ‌صنعو‌يدكن‌ما‌كلكن‌فقط،‌كاحد‌كتاب
‌"‌العربية‌باللغة‌تدريسها‌سيتم‌التي‌التعليمية
‌الباحث‌حاكؿ‌تدريسها،‌يتم‌التي‌العربية‌اللغة‌بدحتول‌يتعلق‌فيما
التاريخ‌‌إقباؿ‌معلم‌اللغة‌العربية‌مع‌مقابلة‌إجراء‌طريق‌عن‌أعمق‌بشكل‌البحث
‌الدقدمة‌التعليمية‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌لزتويات‌فإف،‌يبدك‌ما‌على‌9102‌مايو‌13
‌التالية‌كالمحتويات، ‌الحقيقية‌الدواد‌على‌الأسبقية‌لذا‌الفصل‌بُ‌تكوف‌عندما
‌:للمقابلة
‌المحيط‌بُ‌يوجد‌ما‌إلى‌تستند‌لا‌التعليم‌مواد‌اختيار‌يتم"
‌الأكلوية‌تعطي‌أف‌يجب‌التي‌التعليمية‌الدواد‌اختيار‌بُ‌كلكن‌الطبيعي،
‌البيئة‌بُ‌الخرسانية‌الكائنات‌كانت‌إذا‌أكلان،‌الخرسانية‌للكائنات
‌عنهم‌نبحث‌بٍ‌منها،‌أم‌ىناؾ‌يكن‌لم‌كإذا‌استخدامها‌سيتم‌الطبيعي،
‌التي‌للمواد‌الطفل‌فهم‌يكوف‌بحيث‌الدثاؿ،‌سبيل‌على‌نقدمهم‌أك
 "الواضح‌الشيء‌بسبب‌طويلان‌‌كيتذكره‌بقوة‌مرتبطنا‌الدعلم‌يدرسها
  توالتعليم وطريق مدخل) 3
‌مدخل,‌التعليم‌لصاح‌للمساعد‌ىاما‌دكرا‌تلعب‌التعليم‌طريقة‌ك‌مدخل
‌بناءن‌. ‌التعليم‌لدمارسة‌نظاـ‌أك‌طريقة‌أك‌خطوات‌أك‌آلية‌ىي‌التعليم‌طريقة‌ك
‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليمال‌طريقة‌9102يوليو‌72التاريخ‌‌ملاحظات‌نتائ ‌على
‌يؤكد‌فإنو‌,بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌.كالضغط‌الإكراه‌عدـ‌مبدأ‌على‌يقـو‌الذم‌الطفل‌دماغ‌عالم‌عمل‌على
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‌.‌جو‌عملية‌التعليم‌كالتعلم‌من‌الإكراه‌كالضغط1الصورة‌
‌موقع‌من‌معلومات‌أيضنا‌الدؤلفوف‌كجد‌الدلاحظات،‌على‌بناءن‌
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌أنو‌di.malatabahashalokeS
‌تطبيقها‌يتم‌تعليم‌كطريقة‌مناى ‌4‌عن‌يقل‌لا‌ما‌ىناؾ‌،بالانكارايا" malA
‌‌:يلي‌كما‌لطلابهم‌لتدريسها
 والتعاوني شطاالن التعليم طريقةأ) 
‌الفعالة‌بالدشاركة‌الطريقة‌تسمح‌كالتعاكني،‌الناشط‌التعليم‌طريقة
‌كالتجربة‌الدشكلات‌كحل‌لاستكشاؼ‌للطلاب‌الفرص‌توفتَ.‌للطلاب
‌برفيز‌يتم. ‌اليومية‌التعليم‌أنشطة‌كبُ‌فردم‌بشكل‌لرموعات‌كإنشاء
‌دكف،‌عالي‌انضباط‌كلديهم‌كمستقلتُ‌كخلاقتُ‌نشطتُ‌ليكونوا‌الًتٍلًميذ
‌كتعليم‌الآخرين‌آراء‌احتًاـ‌أيضنا‌الًتٍلًميذ‌يتعليم. ‌الإكراه‌ك‌تهديدات
‌جيدن ا‌آرائهم‌عن‌التعبتَ
 ُمت ََراِبطال مدخلب) 
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‌موضوعات‌باستخداـ‌بآخر‌كاحدن ا‌درسنا‌يربط‌تعليمي‌نظاـال
‌من،‌النه ‌ىذا‌خلاؿ‌من.‌تعليمية‌مراكز‌شكل‌بُ‌الطفل‌حياة‌من‌قريبة
‌الًتٍلًميذ‌يتعليم‌كأف،‌كفاءة‌أكثر‌كالتعليم‌التدريس‌كقت‌يكوف‌أف‌الدتوقع
‌الًتٍلًميذ‌كيشجع،‌للتعليم‌الًتٍلًميذ‌دافع‌يزيد‌بحيث‌كسعيدة‌سعيدة‌حالة‌بُ
‌ىذا‌مثل‌مع. ‌كاحد‌موضوع‌بُ‌أكبر‌فهم‌لديهم‌كيكوف‌التفكتَ‌على
.‌التدريس‌بُ‌إبداعنا‌أكثر‌ليكوف)‌الدعلم(‌الديسر‌برفيز‌الدتوقع‌من.‌الوضع
‌أكبر‌بتُ‌بذمع‌حديثة‌طريقة‌منه ‌التعليم‌يستخدـ،‌العملية‌الناحية‌من
‌.الدوضوعية‌الوحدات‌كحدات‌بُ‌الدوضوعات‌من‌لشكن‌عدد
 العاطفي ذكاءج) ال‌‌
‌من‌للطلاب‌التعليم‌برصيل‌من‌قدر‌أقصى‌لتحقيق‌فعالة‌طريقة
‌الأختَ‌الاكتشاؼ‌ىذا‌يسمح.‌معنا‌كالركحي‌العاطفي‌الذكاء‌بناء‌خلاؿ
‌عمل‌كل‌لأف‌طبيعتهم‌فقداف‌إلى‌الحاجة‌دكف‌بحرية‌بالتنقل‌للأطفاؿ
‌كتناغم‌الإيداف‌بتُ‌الدصالحة‌قوة‌نقاط‌بُ‌مؤطر‌كالركح‌كالجسم‌العقل‌من
‌.الصدقة‌كحكمة‌الإسلاـ
 الشريعة إطار َحرَِكّيات فيالو  خلاقةد) ال‌‌
‌النظاـ‌فإف، ‌لذلك. ‌الديناميكية‌بالحياة‌مليئة‌جيدة‌مدرسة
‌كلكن‌بالًتٍلًميذ‌النهوض‌بهدؼ‌لستلفة‌أساليب‌على‌جدا‌منفتح‌الددرسة
‌.كاضحة‌الإسلامية‌الشريعة‌إطار‌بُ‌يزاؿ‌لا
 tuduD‌مع‌9102‌جوني‌01التاريخ ‌‌مقابلة‌الباحث‌أجرل‌عندما
‌:يلي‌مابُ‌‌أكضح‌التعليم،‌كطريقة‌مدخل‌استخداـ‌كيفية‌حوؿ‌iggnU
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‌معلم‌يستخدمها‌التعليم ‌التي‌كطريقة‌مدخل‌تكوف‌أف‌يجب"
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة
‌بُ‌إلا‌تتوفر‌لا‌التي‌الدفردات‌على‌أمثلة. ‌كحقيقية‌سهلة‌بالانكارايا
‌الأطفاؿ‌لأف‌كذلك‌تشويشنا،‌أكثر‌الأطفاؿ‌أحياننا‌بذعل‌الكتاب
‌ما‌كل‌كفهم‌تذكر‌السهل‌من‌يكوف‌بحيث‌ملموسة‌أمثلة‌يفضلوف
‌"يجده
‌13التاريخ‌‌بُ‌مقابلة‌الباحث‌أجرل‌عندما‌أيضنا‌نفسو‌الشيء‌نقل‌بً
‌:الدقابلة‌كلزتويات‌العربية‌اللغة‌علمم‌مع‌‌9102‌مايو
‌يعرفوف‌التلميذ‌أف‌ىو‌ىنا‌الطبيعي‌التعليم‌طابع‌كطريقة‌مدخل"
‌إدخاؿ‌الدعلم‌فإف‌بٍ‌المحيطة‌البيئة‌على‌تعرؼ‌أف‌بعد‌المحيطة‌البيئة‌مقدما
‌كالطريقة‌الدنه ‌نظاـ‌فإف،‌لذلك.‌المحيطة‌البيئة‌خارج‌ىي‌التي‌الدفردات
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌توفره‌الذم
‌يريده‌لدا‌كفقنا‌الأطفاؿ‌تعليم‌كيفية‌ىو‌التعليمة‌للمناى ‌كفقنا‌بالانكارايا
‌"الدعلموف‌الأطفاؿ
‌يلي‌فيما.‌كبتَ‌موضوع‌مع‌الطريقة‌الباحث‌يربط،‌أعلاه‌كرد‌ما‌متابعة
‌:العربية‌باللغة‌إقباؿ‌لدعلم‌‌كبتَة‌مقابلة‌من‌مقتطف
.‌سنعلمو‌الذم‌التعليم‌مع‌الصغتَ‌الدوضوع‌ىذا‌يتًاكم‌أف‌يجب"
‌بالغذاء‌"كبيئتي‌كاحتياجابٌ،‌كىويتي،‌نفسي،‌ترتبط"‌الدثاؿ‌سبيل‌على
‌فصل‌كل‌سيحدد‌لاحق‌كقت‌بُ‌صحي،‌حياة‌بأسلوب‌أك‌الصحي
‌)9102‌مايو‌13(‌"الفصل‌بُ‌التلميذ‌يريده‌ما‌لأنفسهم
.‌أعلاه‌البياف‌مع‌تتفق‌‌‌9102‌جولي‌13التاريخ‌‌بُ‌الدلاحظات‌نتائ 
‌الدعلم‌يقدـ‌الوقت،‌ذلك‌بُ.‌الديداف‌بُ‌الباحث‌يلاحظها‌التي‌العربية‌اللغة‌تعليم
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‌ذلك،‌بعد.‌أكلان‌‌السبورة‌إلى‌الالتفات‌إلى‌التلميذ‌الدعلم‌سيوجو‌الدفردات،‌مواد
‌5-4‌من‌عادة‌كيتكوف‌السبورة،‌على‌العربية‌اللغة‌مفردات‌الدعلم‌يكتب‌سوؼ
‌كلمات‌جميع‌من‌الانتهاء‌بعد.‌حفظها‌التلميذ‌على‌يصعب‌لا‌بحيث‌مفردات
‌عن‌للبحث‌التلميذ‌بتوجيو‌الدعلم‌سيقـو‌السبورة،‌على‌الدوجودة‌الدفردات
‌الدفردات‌تطابق‌التي‌اللوحة‌على‌لصقها‌بٍ‌السبورة‌على‌الدوجودة‌العناصر
‌.الدقصودة
 التعليم يمو تق) 4
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌تقونً‌أيجرم
‌بتقونً‌يتعلق‌فيما. ‌التعليمية‌للأىداؼ‌الناجح‌الإلصاز‌تطور‌لدعرفة‌بالانكارايا
‌الدقدمة‌التقونً‌آلية‌أكضح. ‌العربية‌للغة‌كمدرس‌إقباؿ‌الباحث‌كتب‌التعليم،
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌لطلاب
‌يلي‌ما‌بُ‌,ىناؾ‌التقليدية‌الددرسة‌عن‌لستلفنا‌نظامنا‌تنفذ‌التي‌بالانكارايا" malA
‌:9102‌مايو‌13التاريخ‌‌مقابلة
‌اللغة‌تعليم‌نتائ ‌تقونً‌عند‌بو‌قمنا‌الذم‌التقونً‌مبدأ‌كاف"
‌من‌القيمة‌برويل‌تقونً‌نظاـ‌استخداـ‌ىو‌الصديقة‌الددرسة‌بُ‌العربية
‌بُ‌تبحث‌تقونًال‌نتيجة‌تقدنً‌ىو‌الدذكور‌الوصف. ‌الوصف‌نموذج
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌للمدرسة ‌الابتدائية‌كفقنا‌لأنو. ‌طالب‌كل‌قدرات
‌الدعيار‌حجم‌على‌يعتمد‌لا‌الأطفاؿ‌ذكاء‌،بالانكارايا" malA tabahaS"
‌ذلك،‌برديد‌للطفل‌يدكن‌كلكن‌الآخرين،‌الأشخاص‌كحجم‌الحكومي
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدطبق‌الدبدأ‌فإف‌كبالتالي
‌."الصف‌بُ‌يعيش‌أحد‌لا"‌ىو‌بالانكارايا" malA tabahaS"
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‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌مدير‌قبل‌من‌التصريح‌ىذا‌تأكيد‌بً
‌مايو‌42التاريخ ‌‌الباحث‌قابلو‌عندما‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
.‌لستلف‌عدد‌الذكاء‌معدؿ‌بُ‌طفل‌لكل،‌لو‌كفقنا‌إنو‌قاؿ.‌سورابايا‌بُ‌9102
‌:الدقابلة‌نتائ ‌يلي‌فيما
‌يقبلوف‌كالسريع‌البطيئتُ‌الأطفاؿ‌لكن،‌أغبياء‌أطفاؿ‌يوجد‌لا"
‌تلقي‌عند‌الطفل‌مزاج‌مثل‌عوامل،‌بعدة‌يتأثر‌لأنو‌كأيضنا‌الدعلم‌ينقلو‌ما
‌كبتَ‌بشكل‌أيضنا‌تؤثر‌التي‌الأطفاؿ‌كرغبات‌الدختلفة‌كالدصالح‌الدركس
‌يحبوف‌أطفاؿ‌ىناؾ‌يكوف‌قد‌لأنو‌الدوضوع،‌استيعاب‌بُ‌الطفل‌على
‌الدعلم‌يعطي‌عندما‌الاىتماـ‌على‌الطفل‌يركز‌سوؼ‌العربية،‌اللغة‌مادة
‌الطفل‌سيشعر، ‌الرياضيات‌يحبوف‌الذين‌للأطفاؿ‌بالنسبة‌كلكن‌الدادة،
‌يحتوم‌لا‌لذلك‌بالعكس،‌ك‌العربية،‌الدواد‌مع‌كمتواضع‌مشبع‌بأنو
‌على‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌.موضوع‌كل‌بُ‌النجاح‌معايتَ‌من‌الأدنى‌الحد
‌:أيضنا‌الدين‌أضاؼ‌تاج‌رزقي
‌تلبية‌على‌قادرنا‌لتكوف‌شكلي‌إجراء‌لررد‌ىو‌الرقم‌ىذا"... ‌
‌ما،‌برمتو‌للمعلم‌بالنسبة‌لكن.‌الوطتٍ‌التعليم‌كزارة‌بُ‌البتَكقراطية‌الدعايتَ
‌)9102‌مايو‌42(‌".كصف‌شكل‌بُ‌التعليم‌نتائ ‌يقيم‌زاؿ
‌9102‌يوليو‌31التاريخ‌‌بُ‌الدلاحظة‌بيانات‌مع‌يتوافق‌أعلاه‌كرد‌ما
‌التعليم‌خطة‌بُ‌الددرج‌التقونً‌كىي‌الباحث،‌عليها‌يحصل‌التي‌الأنشطة‌حوؿ
‌.الدعلم‌ملاحظة‌خلاؿ‌من‌فردم‌بشكل‌الأطفاؿ‌تقونً‌يتم.‌الدعلم‌قدمها‌التي
‌أيضنا‌كمدربتُ‌أيضنا‌العربية‌اللغة‌معلمي‌تقونً‌يتم‌الًتٍلًميذ،‌فقط‌ليس
‌كمجاؿ‌لدكدكت‌كفقنا.‌أيضنا‌التعليمية‌الأىداؼ‌من‌قدر‌أقصى‌برقيق‌أجل‌من
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‌تنفيذ‌صعوبات‌بُ‌الفصل‌معلم‌يراقب‌الآف‌حتى‌أنو‌يوضح‌التعليمة،‌للمناى 
‌أم‌بُ‌يجتمعوف‌عندما‌الاستشارات‌عقد‌خلاؿ‌من‌التعليم ‌كالتعلم‌أنشطة
‌:9102‌يوما‌72التاريخ‌‌بُ‌iggnU tuduD‌مع‌الدقابلة‌نتائ ‌يلي‌فيما.‌مكاف
‌تعليم‌كيفي‌حوؿ‌تدكر‌ما‌عادة‌تقويدها‌يتم‌التي‌الأشياء"
‌اللغة‌تعليم‌بداية‌الدعلم‌ينقل‌كيف‌بٍ، ‌الدناسبة‌العربية‌اللغة‌الأطفاؿ
‌كاف‌إذا‌ما‌بتقونً، ‌منه ‌كمجاؿ، ‌‌أقـو‌سوؼ‌فقط‌عندىا. ‌العربية
‌العربية‌اللغة‌مادة‌كانت‌سواء،‌عليو‌الحصوؿ‌التلميذ‌يريد‌ما‌مع‌يتوافق
‌أك‌الطفل‌دماغ‌بُ‌العمل‌مراحل‌عن‌جدن ا‌بعيدة‌تدريسها‌يتم‌التي
‌من‌الأطفاؿ‌يتمكن‌لا‌حتى‌العمل. ‌الطفل‌دماغ‌لتطوير‌جدن ا‌مرتفعة
‌"برققت‌التي‌العربية‌اللغة‌دركس‌فهم
‌يدكن،‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تقونً‌بُ‌أنو‌iggnU tuduD‌أضاؼ،‌أخرل‌مرة
‌خلاؿ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌إجراء
‌:9102‌يوما‌72التاريخ‌‌بُ‌الدقابلة‌مع‌التالي‌الفراغ‌كقت
‌لكن، ‌كالتحسينات‌التقويدات‌عادة‌ننفذ‌التعليم‌كمنهاج‌لضن"
‌أثناء‌الدكتب‌أماـ‌أحياننا،‌رسمي‌منتدل‌بُ‌يكوف‌أف‌الضركرم‌من‌ليس
‌لدشاكل‌حلوؿ‌لإيجاد‌البعض‌بعضنا‌مع‌نشارؾ‌أف‌يدكن‌كالراحة‌الجلوس
‌"تواجهها‌التي‌التعليم
  ‌
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عن  الطبيعي أساس على اللغة العربية التعليم في العوامل المساعدة والعائقة  .2
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة 
 الإسلامية الابتدائية المدرسة في العربية اللغة التعليم في المساعدةالعوامل أ) 
 بالانكارايا ”malA tabahaS“ المتكاملة
‌الدادم‌المحتول‌بتدريس‌الدعلموف‌بها‌يقـو‌التي‌العملية‌ىي‌التعليم‌عملية
‌يدكن‌أنو‌ىو‌التعليم‌كالتعلم‌عملية‌لصاح.‌للطلاب‌التعليم‌الفصل‌بُ‌توفتَه‌أك
.‌اليومية‌الحياة‌بُ‌تطبيقها‌كيدكن‌الدعلم‌قدمها‌التي‌الدواد‌لزتويات‌فهم‌للطلاب
‌بُ‌النجاح‌لتحقيق‌الرئيسية‌الدفاتيح‌أحد‌العوامل‌الدساعدة‌تعد،‌التنفيذ‌عملية‌بُ
‌.الفصل‌بُ‌التعليم‌عملية‌الدساعد‌التي‌العوامل‌من‌العديد‌ىناؾ.‌التعليم
‌التي‌‌9102‌يوليو‌31التاريخ‌‌بُ‌الدلاحظات‌نتائ ‌ذلك,‌على‌بناءن‌
.‌العربية‌اللغة‌تعليم‌على‌القدرة‌لتحستُ‌العوامل‌الدساعدة‌ىناؾ‌الباحث،‌أبداىا
‌الباحث‌كيرل‌الدوارد،‌توفتَ‌ىي‌الباحث‌يلاحظها‌التي‌التعليم‌ةالدساعد‌أدكات
‌السلع‌تستخدـ‌التي‌الإضافية‌كالوسائط‌الدكتبية‌القرطاسية‌استخداـ‌خلاؿ‌من
‌الورؽ‌استخداـ: ‌مثل‌تعليمية‌كوسائط‌استخدامها‌الدمكن‌من‌يزاؿ‌لا‌التي
‌أيضنا‌الدستخدمة‌للمرافق‌يكوف. ‌الدوجودة‌كالدفردات‌الصور‌لطباعة‌الدستخدـ
‌بدكف‌غرفة‌حالة: ‌مثل‌بها‌المحيطة‌كالبيئة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌على‌جيد‌تأثتَ
‌.الفصل‌بُ‌التلميذ‌بو‌يقـو‌الذم‌التعليم‌بُ‌أعذب‌تصبح‌كالتي‌ىواء‌مكيف
العوامل‌‌ذلك‌بُ‌بأنو‌أيضنا‌معلم ‌اللغة ‌العربية‌اعتًؼ‌التأكيد،‌بعد
‌:9102‌يوما‌13التاريخ‌‌الدقابلة‌لزتويات‌يلي‌فيما‌أعلاه،‌الدساعدة
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‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العوامل ‌الدساعدة‌توجد"
‌الفصل‌كبُ‌بها‌المحيطة‌التعليم‌بيئة بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌بُ‌لأنو‌جديدن ا‌الطفل‌يزاؿ‌لا‌لذلك. ‌للتعليم‌مفتوح‌كمكاف‌التعليم
‌الطفل‌يعلم‌لا. ‌كالنعاس‌بالتعب‌الدصاب‌الطفل‌يختفي‌مفتوح،‌فصل
‌لذلك‌،ةدرسالد‌الفصل‌بُ‌كالدعتاد‌الددرسة‌بُ‌التدريس‌يختلف.‌التعب
‌"‌بالنعاس‌نشعر‌أطفاؿ‌أم‌يوجد‌لا‌ىنا‌لكن‌ظهران،‌نائمان‌‌النـو‌كاف‌إذا
‌72التاريخ‌‌درسةال‌الدناى ‌قسم‌كصف‌مع‌أيضنا‌الدعلومات‌ىذه‌تتوافق
‌:يلي‌كما iggnU tuduD‌،9102‌يوما
‌تعتبر‌التي‌الددرسة‌مواقع‌ىي‌الداخلي‌العوامل ‌الدساعدة"
‌كجود‌مع‌الطبيعي‌لمفهـول‌كفقنا‌إستًاتيجية‌كبالطبع‌للغاية‌استًاتيجية
‌استخدامها‌سيتم‌كالتي‌الأخرل‌الدفتوحة‌كالدرافق‌كالأراضي‌الأشجار
‌يالدساعد‌أيضنا‌الدرافق‌ىذه‌توفتَ.‌خارجية‌كأنشطة‌تعليمية‌كموارد‌لاحقنا
‌من‌القريبة‌البيئة‌مثل‌العربية‌اللغة‌على‌القائمة‌البيئات‌بُ‌التعليم
‌"‌للتعليم‌حقيقينا‌مثالان‌‌الأشياء‌كجود‌كيصبح،‌الددرسة
‌التعليم،‌بُ‌الدعلم‌مركنة‌ىو‌أهمية‌يقل‌لا‌الذم‌الآخر‌العوامل‌الدساعدة‌
‌اللغة‌تعليم‌بُ‌لشكن‌قدر‌أكبر‌بحرية‌كالتعبتَ‌التعبتَ‌للمعلم‌يدكن‌,الحالة‌ىذه‌بُ
‌يوما‌72التاريخ ‌‌الدقابلة‌لزتويات‌iggnU tuduD‌مذكور‌ىو‌كما‌العربية
‌:9102
‌البيئة‌على‌القائم‌التعليم‌ساعد‌التي‌العوامل‌من‌العديد‌ىناؾ"
‌حيث‌خاصةن،‌تعليمو‌استكشاؼ‌للمدرس‌يدكن‌نفسو،‌الدعلم‌تشمل
‌كالبنية‌التلميذ‌حالة‌قبوؿ‌يدكن‌لذلك،.‌للمعلم‌بالكامل‌الدنه ‌ترؾ‌يتم
‌الذين‌التلميذ‌احتياجات‌كفقنا‌تسليمها‌يتم‌التي‌كالدواد‌الصفية‌التحتية
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‌التلميذ‌ىو‌عليو‌لضصل‌ما‌ذلك،‌على‌علاكة.‌عليها‌الحصوؿ‌بُ‌يرغبوف
‌"متحمستُ‌يبدكف‌التلميذ‌كيجعلوف‌يتعليموف‌عندما‌يسعدكف‌الذين
 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل العائقة  ب)
   بالانكارايا" malA tabahaS" المتكاملة الإسلامية الابتدائية
‌العوامل ‌العائقة‌‌ىناؾ‌بالطبع، ‌أعلاه‌العوامل ‌الدساعدة‌إلى‌بالإضافة
.‌العربية‌اللغة‌على‌يعتمدكف‌الذين‌للطلاب‌الطبيعي‌اللغة‌تعليم‌عملية‌تواجو
‌الددرسة‌بُ‌طبيعي‌أساس‌على‌القائم‌التعليم‌بسنع‌التي‌بالعوامل‌يتعلق‌فيما
‌على‌الباحث‌حصل‌،بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌صعوبة‌أم‌العربية،‌اللغة‌معلم ‌‌مقابلات‌نتائ ‌من‌الباحثتُ‌من‌معلومات
‌العقبات‌إحدل‌أصبحت‌العربية‌اللغة‌تعليم‌مع‌كبتَة‌موضوعات‌مع‌التكيف
‌13التاريخ ‌‌الدقابلة‌لزتويات‌العربية،‌اللغة‌تدريس‌التعليم‌عملية‌كاجهت‌التي
‌:التالية‌9102‌يوما
‌دم ‌ىي‌الددرسة‌ىذه‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌أماـ‌العقبة‌إف"
‌للمدرسة‌العربية‌باللغة‌تعليم‌أكؿ‌لأف‌ذاتو‌حد‌بُ‌كبتَ‌موضوع
‌بُ‌صعوبة‌التلميذ‌يجد‌قد‌التي‌الأساسية‌الدواد‌من‌يعاني‌يزاؿ‌لا‌الابتدائية
‌تطبيق‌الصعب‌من‌بُ‌الكبتَة‌الدوضوعات‌استخداـ‌فإف‌لذلك،.‌فهمها
‌"‌الددرسة‌ىذه‌بُ‌العربية‌اللغة
‌عليها‌يحصل‌التي‌9102‌يوليو‌31التاريخ ‌‌الدلاحظات‌نتائ ‌إف
‌بدوضوعات‌ما‌موضوع‌علاقة‌ىي‌الأخرل‌الالعائق‌العوامل‌حوؿ‌الباحث
‌عندما.‌بالرياضيات‌علاقة‌ىناؾ‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌بُ،‌الدثاؿ‌سبيل‌على.‌أخرل
.‌العربية‌اللغة‌إلى‌العربية‌الأرقاـ‌ترجمة‌يتم‌الرياضيات،‌بُ‌الأرقاـ‌التلميذ‌يتعليم
‌للمقابلة‌كفقنا‌لكن‌أخرل،‌كدركس‌كاحد‌درس‌بتُ‌العلاقة‌جعل‌إلى‌ىذا‌يهدؼ
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‌لا‌لأنو‌نظرنا‌تطبيقها‌الصعب‌من‌إقباؿ،‌ركاه‌التي‌9102‌يوما‌13التاريخ ‌
‌إجابات‌يلي‌فيما،‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌لتضمينها‌العامة‌مواد‌كل‌دم ‌يدكن
‌:الدخبرين
‌العربية‌الدواد‌بتُ‌الجمع‌تطبيق‌الصعب‌من‌ذلك،‌كبعد"... ‌
‌الدواد‌أف‌حتُ‌بُ‌لغة،‌شكل‌بُ‌ىي‌العربية‌اللغة‌لأف‌الأخرل‌كالدواد
‌بالتاريخ‌صلة‌ذات‌تكوف‌قد‌التي‌الدسائل‌تناقش‌أف‌يدكن‌الأخرل
‌لكنها‌الدواد،‌بعض‌دم ‌يدكن‌ىناؾ‌يكوف‌قد.‌كالعلـو‌كالأرقاـ‌كالدواطنة
‌"مفركضة‌تزاؿ‌لا
‌بُ‌الطبيعي‌العربية‌اللغة‌تعليم‌واجوت‌تيال‌ةالتالي‌ةالدثبط‌العوامل‌يكمن‌بٍ
‌كتاب‌بُ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌ملاحظة‌نتائ ‌تكن‌لم. ‌الطبيعي‌الددرسة‌طابع‌مع‌يتطابق‌الذم‌العربية‌اللغة
‌بُ‌6‌ك‌5‌العربية‌كاللغة‌العربية‌باللغة‌الصفية‌الدواد‌استخدمت‌التي‌الباحثتُ
‌فقط‌مستمدة‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌.المحيطة‌الطبيعي‌من‌أيضنا‌كلكن‌الصناعية‌الدنتجات‌من
‌بً‌التي‌الباحث‌يوما‌13التاريخ‌‌مقابلة‌بيانات‌مع‌يتوافق‌أيضنا‌كىذا
‌بدواد‌يتعلق‌فيما‌العربية‌معلم ‌اللغة‌مع‌مقابلات‌إجراء‌عند‌عليها‌الحصوؿ
‌:الدقابلة‌لزتويات‌جانب‌إلى،‌العربية‌اللغة‌تدريس
‌فإف، ‌لذا. ‌لزيطهم‌من‌الأطفاؿ‌تقريب‌ىو‌الددرسة‌التزاـ‌لأف"
‌يصعب‌بحيث‌للظركؼ‌كفقنا‌يتغتَ‌أف‌يدكن،‌ظربُ‌ىنا‌العربية‌اللغة‌تعليم
‌كىذا‌العربية‌باللغة‌فقط‌كاحد‌كتاب‌على‌الاعتماد‌الدؤسسات‌على
‌كىذا‌الحالي‌للوضع‌كفقا‌الدواد‌جديد‌كتاب‌تكوين‌إلى‌بحاجة‌يجعلنا
‌"النظاـ‌ىذا‌بسثيل‌ليكوف‌كالدراكز‌الفصوؿ‌جميع‌بُ‌تقريبا‌يحدث
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 بحث البيانات وتحليلهاب. 
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدستندات‌كدراسة‌الدقابلات‌إجراء‌الدلاحظة،‌بعد
‌الدؤلفوف‌سيقـو‌ذلك،‌على‌علاكة. ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بالبيانات‌الصلة‌ذات‌النظريات‌ربط‌أك‌ربط‌طريق‌عن‌جمعها‌بً‌التي‌البيانات‌بتحليل
‌:التالية‌للبيانات‌كتحليل‌الدشكلة،‌لصياغة‌كفقنا
 tabahaS“عن المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة اللغة العربية  تعليم .1
 بالانكارايا ”malA
 العربية اللغة التعليم رنامجب )أ
 منهج التعليم) 1
‌شكل‌بُ‌التعليمية‌بالأنشطة‌للقياـ‌الرئيسي‌الدليل‌منه ‌التعليم‌يصبح
‌التعليم‌إجراء‌قبل‌مبكر‌كقت‌بُ‌التحضتَ‌الدعلمتُ‌على‌يجب.‌الددرسة‌بُ‌التعليم
‌عاـ‌بشكل‌لأنو‌,استًاتيجي‌موقع‌لديو‌منه ‌التعليم.‌التعليم‌عالم‌بُ‌كالتدريب
 .S‌قناؿكما ‌. ‌التعليمية‌كالأىداؼ‌كالرسالة‌للرؤية‌كصف‌ىو‌منه  ‌التعليم
‌برت‌التعليم‌كالتعلم‌عملية‌لتسريع‌إعدادىا‌بً‌خطة‌ىي‌)5 :2121(  noitusaN
‌.التدريس‌ىيئة‌كأعضاء‌التعليمية‌الدؤسسات‌أك‌الددرسة‌كمسؤكلية‌إشراؼ
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدنفذة‌منه  ‌التعليم‌أساسي‌بشكل
‌ذلك،‌كمع. ‌الحكومةمنه ‌التعليم‌‌تتبع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌العملية،‌الدمارسة‌بُ
‌التصنيف‌تضمتُ‌يتم، ‌التعليم‌مستويات‌جميع‌بُ. ‌بها‌خاص‌مزي ‌بالانكارايا
‌.العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌أيضنا‌الدراسية‌كالدواد
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‌الابتدائية‌الددرسة‌بواسطة‌برقيقها‌يتعتُ‌التي‌العربية‌اللغة‌تعليم‌عملية‌إف
‌تكييفها‌يتم‌كالتي‌بالدركنة،‌بالانكارايا‌تتسم" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌أف‌يعتٍ‌لا‌ىذا‌الطريقة،‌كبهذه. ‌الطفل‌مخ‌كمراحل‌الطفل‌نمو‌لدراحل‌دائمنا
‌بالانكارايا ‌لديها" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بطاقة
‌منهم‌الكثتَ‌يزاؿ‌لا‌منه  ‌التعليم‌أف‌اتضح. ‌بها‌خاص‌منه  ‌التعليم‌نظاـ
‌منه ‌التعليم‌جزء‌من‌ىي‌كالتي‌الحكومة‌تصنع‌من‌منه ‌التعليم‌إلى‌يشتَكف
 .)PSTK(‌التعليم‌كحدة‌مستول
‌عند‌جدن ا‌مناسبة‌منه ‌التعليم‌الباحث‌كجدىا‌التي‌التحليل‌نتائ ‌تكوف
‌الاستقلاؿ‌بالتحديد‌كىي‌،منه ‌التعليم‌كهدؼ‌الطبيعي،‌ةالددرس‌على‌تطبيقها
)‌الذابٌ‌الاستقلاؿ(‌السلطة‌إعطاء‌خلاؿ‌من‌التعليمية‌الوحدات‌كبسكتُ
‌القرارات‌صنع‌بُ‌القرارات‌ابزاذ‌على‌الددرسة‌كتشجيع‌التعليمية‌للمؤسسات
‌الددير‌بياف‌مع‌بسامنا‌يتوافق‌ىذا). ‌22 :2552‌،asayluM ocnE(‌التشاركية
‌بُ‌كخاصة‌الدعتٍ‌للمعلم‌منه  ‌التعليم‌لجعل‌الكاملة‌الصلاحية‌يعطي‌الذم
‌.العربية‌اللغة‌تعليم
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌منه  ‌التعليم‌تتكيف‌كبالتالي،
‌بحيث‌الفصل‌بُ‌طفل‌لكل‌الذكاء‌معدؿ‌بالانكارايا ‌مع" malA tabahaS"
‌يركز‌الذم‌التًكيز‌مبدأ‌كيوضح‌التلميذ،‌يدتلكها‌ذكاء‌حاصل‌كفاءة‌كل‌بزتلف
‌.الطفل‌مخ‌كمراحل‌الطفل‌نمو‌مراحل‌على‌يركز‌تطور‌منه ‌التعليم‌على
 بردث‌بُ‌كالتي منه  ‌التعليمبالنسبة ‌للتغيتَات‌التي‌بً ‌إجراؤىا ‌على‌
كفقنا ‌لنتائ ‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
يستخدـ‌الدنه ن‌الإنسانينة‌ منه ‌التعليم التحليل‌التي‌بً‌الحصوؿ‌عليها،‌فإف‌ذلك
على‌إعداد ‌التلميذ‌بدجموعة ‌متنوعة ‌من‌ منه ‌التعليم حيث‌يتم‌تطبيق‌الدالة
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بالنسبة ‌للداعمتُ‌ .تكوف ‌مفيدة ‌جدن ا ‌بُ ‌التنمية ‌الفردية‌التجارب‌الغريزية ‌التي
للإنسانية، ‌فإف‌ىدؼ‌التعليم‌ىو‌عملية ‌ديناميكية ‌للفرد، ‌كىي‌مرتبطة ‌بالفكر‌
بُ‌الدناى ‌الإنساني،‌من‌الدتوقع‌أف‌يكوف‌الدعلموف‌قادرين‌ .كالنزاىة‌كالاستقلالية
تطوير ‌التلميذ‌‌، ‌من ‌أجل ‌مواصلةالتلميذعلى ‌بناء ‌علاقة ‌عاطفية ‌جيدة ‌مع ‌
‌:لذلك،‌الدكر‌الدتوقع‌للمعلم‌ىو‌كما‌يلي .الفرديتُ
 اسمع‌رأم‌التلميذ‌بُ‌الواقع‌بشكل‌شامل )‌أ
 احتًاـ‌التلميذ‌الفردية )‌ب
‌)4:‌5102تبدك‌طبيعية،‌أصيلة،‌غتَ‌مكٌونة‌(حلمي،‌‌ )‌ج
‌فإف‌ىو‌التحليل‌لنتائ ‌كفقنا‌منه  ‌التعليم ‌الإنساني‌استخداـ‌سبب
.‌عامة‌زالت‌ما )PSTK(‌التعليم‌كحدة‌مستول‌منه ‌التعليم‌أجرتها‌التي‌الحكومة
‌التي‌الدواد‌بتعديل‌)PSTK(‌التعليم‌كحدة‌مستول‌منه ‌التعليم‌قاـ‌لقد‌صحيح،
‌منطقة‌لكل‌كلكن‌التلميذ،‌كاحتياجات‌الدوضوع‌بتُ‌كتعديلها‌دراستها‌يجب
‌نظرنا‌الخصائص،‌ىذه‌إلى‌استنادنا. ‌كالمجتمع‌الطبيعي‌لستلفة،‌بيئية‌خصائص
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌الدقدمة‌التعليمية‌للمواد
‌أيضنا‌أصبحت‌كالتي‌المحلي،‌المجتمع‌لاحتياجات‌كفقنا‌تكييفها‌بً‌بالانكارايا‌كالتي
‌مباشر‌بشكل‌كالدمارسة‌التدريب‌لشارسة‌للتلميذ‌يدكن‌بحيث‌التلميذ،‌احتياجات
‌أنها‌تعليم‌الدراسي‌الفصل‌بُ‌جميعنا‌تطبيقو‌كلزاكلة‌يومي‌بشكل‌اليومية‌الحياة‌بُ
‌.توفر
‌بالكامل،‌للمعلم‌أعطيت‌التي‌العربية‌اللغة‌لتعليم‌التخطيط‌حالة‌بُ‌بٍ
‌الإطار‌فقط‌جمعت‌الدركزية‌الحكومة‌أف‌تبتُ‌الباحث‌إليها‌توصل‌التي‌النتائ ‌فإف
‌كبذميعو‌إعداده‌بً‌نفسو‌منه  ‌التعليم‌أف‌حتُ‌بُ‌،منه  ‌التعليم‌الأساسي
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‌3002/02‌رقم‌الولاية‌قانوف‌كلاية‌مع‌ىذا‌يتوافق. ‌كحدة‌التعليم‌بواسطة
‌:يلي‌مابُ‌‌ينص‌كالذم،‌الوطتٍ‌التعليم‌بنظاـ‌الدتعلق
‌الابتدائي‌تعليمبُ ‌‌منه  ‌التعليم‌كالذيكل‌الأساسي‌الإطار"
‌"الحكومة‌تضعهما‌كالثانوم
‌:يلي‌ما‌على‌تنص‌التي)‌2(‌الفقرة‌بُ‌83‌الدادة‌من‌بٍ
‌لددل‌كفقنا‌كالثانوم‌الابتدائي‌التعليم‌تطوير‌يتم‌منه ‌التعليم"
‌التنسيق‌برت‌مدرسة‌كلجنة‌كحدة‌أك‌تعليمية‌لرموعة‌كل‌قبل‌من‌أهميتو
‌للتعليم‌الددينة/الدقاطعة‌دائرة‌مكتب‌أك‌التعليم‌مكتب‌من‌كالإشراؼ
‌"التعليم‌الثانوم‌للتعليم‌كالمحلي‌الأساسي
على ‌ذلك ‌فيما ‌يتعلق ‌بنتائ  ‌بيانات ‌الرصد ‌كالدقابلات ‌الدتعلقة‌علاكة ‌
يعتقد‌الباحث‌أف‌ىذا‌ىو‌نموذج‌ .الخاصة‌بهم منه ‌التعليم بالدوضوع‌الكبتَ‌بُ
ىو ‌نموذج‌"bew redips"تعليم ‌بالدوضوع‌ ‌. "bew redips"التعليم ‌على‌موضوع‌
خطوات ‌بُ ‌تطبيق‌ .تعليمي ‌متكامل ‌يستخدـ ‌نهجنا ‌موضوعينا ‌كمركز ‌تعليمي
:‌7102كفقنا‌لمجلة‌كتبتها‌جبيدة‌منتسياه‌(‌ "bew redips"نموذج‌تعليم‌بالدوضوع‌
 :)،‌كىي19
 تعليم‌الكفاءات‌الأساسية )‌أ
 برديد‌الدوضوع‌ )‌ب
 برديد‌الدوضوعات‌كالدواضيع‌الفرعية‌ككضعها‌بُ‌شبكة‌الدوضوع‌ )‌ج
 الفرعيبرديد‌مؤشرات‌لكل‌كفاءة‌تطوير‌من‌خلاؿ‌الدوضوعات‌كالدواضيع‌ )‌د
من ‌موضوع ‌لزدد ‌مسبقنا، ‌سيحصل ‌التلميذ ‌على ‌بعض ‌الدفردات ‌الدتعلقة‌ )‌ق
 بالدوضوع
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 يطلب ‌من ‌التلميذ ‌تطوير ‌ىذه ‌الكلمات‌حتى ‌تصبح ‌مقالات ‌بسيطة
‌الددرسة بُ منه ‌التعليم ىذا‌يتوافق‌بسامنا‌مع‌ما‌يتم‌تنفيذه‌بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية
التي ‌برتوم ‌على‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
 .منه ‌التعليم‌موضوعات‌كمواضيع‌فرعية‌كبتَة‌بُ
‌اللغة‌تعليم‌أف‌إلى‌الباحث‌يخلص‌أف‌يدكن‌أعلاه،‌الوصف‌إلى‌استنادنا
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌منه ‌التعليم‌بُ‌العربية
منه ‌‌قسم‌من‌ىي‌كالتي‌الحكومة،‌التعليممنه ‌‌إلى‌يشتَ‌يزاؿ‌لا‌بالانكارايا،
‌لتعليم‌منه  ‌التعليم‌التعديل‌أجل‌من. ‌)PSTK(‌التعليم‌كحدة‌مستول‌التعليم
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة
‌أك‌الطبيعي‌سواء، ‌المحيطة‌البيئة‌خصائص‌تعديل‌الددرسة‌حاكلت‌بالانكارايا،
‌بٍ .المجاؿ‌ىذا‌بُ‌معلم‌كل‌قبل‌من‌منه ‌التعليم‌تطوير‌بً‌بٍ‌الحالي،‌لرتمعها
‌الدستخدمة‌الدراسية‌الدناى ‌بُ‌الفرعية‌كالدواضيع‌الرئيسية‌الدوضوعات‌استخداـ
‌)bew redips(‌العنكبوت‌شبكة‌لتعليم‌نموذج‌ىو
‌‌)PPR( التدريس إعداد تخطيط و) 2
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌جودة‌لتحستُ
‌فإف‌لذلك.‌الإمكاف‌قدر‌التعليم‌برنام ‌إدارة‌يجب‌بالانكارايا،" malA tabahaS"
‌عملية‌بُ‌مباشرة‌تشارؾ‌التي‌التعليمية‌العملية‌بُ‌الحربة‌رأس‌باعتباره‌الدعلم
‌برنام ‌إدارة‌بأنشطة‌القياـ‌ينسى‌لا‌بالتأكيد‌العربية‌اللغة‌بُ‌كالتعليم‌التدريس
‌التدريس‌إعداد‌ك‌بزطيط كىي‌التعليم
‌لعاـ‌21‌رقم‌الحكومية‌اللائحة‌ىو‌التدريس‌إعداد‌ك‌بزطيط‌كضع‌أساس
‌الدراسية‌الخطة‌ذلك‌بُ‌بدا‌التعليم‌لعملية‌التخطيط‌كىي‌،52‌الدادة‌،5002
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‌التعليمية‌كالدواد‌التعليم‌أىداؼ‌على‌الأقل‌على‌برتوم‌التي‌التعليم‌تنفيذ‌كخطة
‌.التعليم‌نتائ ‌كتقونً‌التعليم‌كمصادر‌التدريس‌كأساليب
‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بزطيط‌كتطبيق‌صنع‌بُ‌الدوجودة‌التحليل‌نتائ 
‌بالانكارايا ‌اختلافات" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌21‌للمادة‌كفقنا‌قائمنا‌الحالي‌الدنه ‌يزاؿ‌لا. ‌الأخرل‌الرسمية‌الددرسة‌مع‌كبتَة
‌أك‌الددرسة‌كلجاف‌الددرسة‌كىي‌،5002‌لعاـ‌21‌رقم‌الاتفاقية‌من)‌2‌الفقرة(
منه ‌‌الأساسي‌الإطار‌على‌بناءن‌‌بزطيط‌طورت‌التي، ‌كالددرسة‌الددرسة‌لجاف
‌الددينة/ ‌‌الدقاطعة‌مكاتب‌من‌إشراؼ‌برت، ‌الخريجتُ‌كفاءة‌كمعايتَ‌التعليم
‌العليا‌الثانوية‌كالددرسة‌الإعدادية‌كالددرسة‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌التعليم‌عن‌الدسؤكلة
‌بالنسبة‌الدين‌لراؿ‌بُ‌الحكومية‌الشؤكف‌مع‌تتعامل‌التي‌كالإدارات‌الدهنية‌كالددرسة
‌.KAM‌ك‌AM‌ك‌sTM‌ك‌IM‌لػ
‌الابتدائية‌الددرسة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بزطيط‌مبدأ‌فإف‌سبق،‌ما‌استمرار
‌كفقا‌الستة‌الدبادئ‌ساريا‌يزاؿ‌لا‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌:كىي‌،)6002( ‌PSNB‌قاؿكما‌ك‌بزطيط‌للبياف
 بزطيط علميان،‌يجب‌أف‌تكوف‌جميع‌الدواد‌كالأنشطة‌التي‌تصبح‌لزتول‌بُ )1
 صحيحة‌كمسؤكلة‌علميا.
ذات‌الصلة،‌كىي‌نطاؽ‌كعمق‌كمستول‌الصعوبة‌كتسلسل‌عرض‌الدواد‌  )2
كفقنا ‌لدستول ‌التطور ‌البدني ‌كالفكرم ‌كالاجتماعي ‌كالعاطفي‌ بزطيط بُ
 كالركحي‌للطلاب.
 متًابطة‌كظيفيا‌بُ‌برقيق‌الكفاءة‌ بزطيط منهجية،‌كالأىٍغرىاض  )3
متسقة، ‌ىناؾ‌علاقة ‌ثابتة ‌(مبادئ‌ثابتة ‌كمتسقة) ‌بتُ‌الكفاءاتالأساسية‌ )4
 ونً.كالدؤشرات‌كالدوضوع‌كخبرات‌التعليم‌كموارد‌التعليم‌كنظم‌التق
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كافية،‌كىي‌تغطية‌الدؤشرات،‌كالدوضوع،‌كخبرات‌التعليم،‌كموارد‌التعليم،‌ )5
 كأنظمة‌التقونً‌بدا‌يكفي‌لالدساعد‌برقيق‌الكفاءات‌الأساسية.
الفعلية ‌كالسياقية، ‌كنطاؽ‌الدؤشرات، ‌كالدوضوع، ‌كخبرات‌التعليم، ‌كموارد‌ )6
 .التعليم
‌بُ‌الأخرل‌الأشكاؿ‌أحد‌يعد‌الذم‌ التدريس‌إعداد‌الجزء‌بُ‌ذلك،‌بعد
‌بُ‌برديدىا‌بً‌التي‌التلميذ‌تعليم‌خبرات‌كتوضيح‌التعليم‌برام ‌إدارة‌شكل
‌العربية‌اللغة‌لتعليم التدريس‌إعداد‌بتجميع‌الدعلم‌قاـ، ‌التقونً‌برليل‌بُ .بزطيط
‌على‌الحفاظ‌مع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌التي‌الأساسية‌الكفاءات‌على‌عامة‌نظرة‌يتضمن‌كىو التدريس‌إعداد‌صنع‌مبدأ
‌.التقويدات‌ك‌بخطوة‌خطوة‌التعليم‌كسيناريوىات‌كالدؤشرات‌برقيقها‌يتعتُ
‌الابتدائية‌لمدرسةل‌اللغة‌تعليم‌التدريس‌بتُ ‌إعداد‌الاختلاؼ‌يكمن
‌بُ‌فقط‌الرسمية‌الددرسة‌مع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بً‌الذم‌التدريس‌إعداد‌فإف‌الصدد،‌ىذا‌بُ. ‌استخدامو‌بُ‌الطويل‌الددل
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌أسابيع‌لعدة‌إجراؤه
‌مع‌يتوافق‌كاف‌لأنو‌التعليمية‌الأكبرا‌معايتَ‌يبدك‌ما‌على‌ينتهك‌لا‌بالانكارايا،
‌:يقرأ‌كالذم‌العملية،‌معايتَ‌بشأف‌3102‌لعاـ‌56‌رقم‌dubkidnemreP‌بياف
‌أك‌لواحد‌لوجو‌كجها‌التعليم‌أنشطة‌خطة‌ىي‌التدريس‌إعداد"
‌.....‌"الاجتماعات‌من‌أكثر
‌بنظاـ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌أف‌ملاحظة‌يدكن‌أعلاه،‌الوارد‌الشرح‌على‌ناءن‌ب
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌التدريس‌إعداد‌ك‌بزطيط
‌عند‌كلكن‌كالدضموف،‌كالدفاىيم‌الدبادئ‌نفس‌بالانكارايا ‌تستخدـ" malA
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‌من‌طويلة‌فتًة‌لديها‌للتدريس‌الدعلموف‌يستخدمها‌التدريس‌التي‌إعداد‌استخداـ
‌.الوقت
 ُمَعّلم) ال3
‌لتعليم‌اللازمة‌بالدعلم‌الدتعلقة‌التعليم‌الدناى ‌لراؿ‌بُ‌للاىتماـ‌الدثتَة‌البيانات
‌كجدىا‌التي‌التحليل‌نتائ . ‌العربية‌باللغة‌التعليم‌خلفية‌الدفضلة‌ىي‌العربية‌اللغة
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌التعليم‌منظم‌بُ‌أنو‌الباحث
‌الدادة‌كالمحاضر‌الدعلم‌قانوف‌مع‌يتوافق‌بيانو‌لأف .جيدة‌نتائ ‌برقيق‌يريد‌بالانكارايا
‌التًبوية‌الكفاءة‌كىي‌كفاءات،‌أربع‌لديهم‌التدريس‌ىيئة‌أعضاء‌بأف) ‌1(‌51
‌من‌عليها‌الحصوؿ‌يتم‌التي‌الاجتماعية‌كالكفاءة‌الشخصية‌ككفاءة‌الدهنية‌كالكفاءة
‌.الدهتٍ‌التعليم‌خلاؿ
.‌الجيد‌التعليم‌توفتَ‌خلاؿ‌من‌تتولد‌أف‌فقط‌يدكن‌أعلاه‌الكفاءات‌أربعة
‌التعليم‌تنفيذ‌لضو‌موجو‌إنو.‌كالدوقف‌كظيفة‌للغاية‌استًاتيجي‌دكر‌لديو‌الدعلم‌لذلك،
‌إلى‌بالإضافة‌للمعلم‌فإف‌لذلك. ‌للغاية‌مهم‌دكر‌للمعلمتُ‌الكفاءة،‌على‌القائم
‌لأف‌كبتَ،‌حد‌إلى‌التعليم‌لصاح‌يحدد‌موقفنا‌التعليم‌كالتعلم‌أنشطة‌بُ‌كاحد‌عنصر
‌.التعليم‌كتقونً‌كتنفيذ‌تصميم‌ىي‌للمعلم‌الرئيسية‌الوظيفة
‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدنتجة‌الجودة‌ستكوف، ‌الأكفاء‌الدعلمتُ‌كجود‌مع
‌لستلف‌من‌التعليم‌نوعية‌رؤية‌يدكن )35 :3552(‌nawraduS‌للرأم‌كفقا. ‌جيدة
‌الددرسة‌مديرم‌مثل‌لا‌أـ‌البشرية‌الدوارد‌إدخاؿ‌كاف‌إذا‌ما‌شرط، ‌أكلان‌. ‌الجوانب
‌الدادية‌الددخلات‌معايتَ‌كانت‌إذا‌ما‌ثانيان،.‌كالتلميذ‌الإداريتُ‌كالدوظفتُ‌كالدعلمتُ
.‌الددرسة‌كمرافق‌برتية‌كبنية‌مناى ‌ككتب‌تعليمية‌أدكات‌شكل‌بُ‌استوفيت‌قد
‌الذيكل‌لوائح‌مثل‌برام ،‌شكل‌بُ‌الإدخاؿ‌معايتَ‌تلبية‌عدـ‌أك‌تلبية، ‌ثالثنا
‌بسثل‌التي‌الددخلات‌جودة‌رابعنا،.‌التنظيمي‌كالذيكل،‌الوظائف‌كتوصيف‌التنظيمي،
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‌تعريف‌يشتَ. ‌العليا‌كالدثل‌كالدثابرة‌كالتحفيز‌الرؤية‌مثل، ‌كالاحتياجات‌التوقعات
‌.كالتأثتَ‌كالإخراج‌كالعملية‌الددخلات‌إلى‌الجودة
‌اللغة‌تعليمل‌معلم‌أف‌ملاحظة‌يدكن‌أعلاه،‌الواردة‌الدعلومات‌إلى‌استنادنا
‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية
‌التعليم‌برقيق‌أجل‌من‌العربية،‌اللغة‌معلم‌كتعزيز‌اختيار‌بُ‌للغاية‌كلستصوف‌انتقائيوف
‌.الجيد
 العربية اللغة التعليم تنفيذ. ب
 tabahaS" المتكاملة الإسلامية الابتدائية المدرسة في المدرسة أنشطة) 1
 بالانكارايا" malA
‌كخارج‌داخل‌بتحليلها‌الباحث‌يقـو‌التي‌الجوانب‌من‌العديد‌ىناؾ
‌كخارج‌داخل‌،درسكالت‌التعليم‌أنشطة‌الباحث‌يلاحظ‌عندما‌،يالدعلم‌الأنشطة
‌الدناى ‌داخل‌كالأنشطة‌سواء‌حد‌على‌الدعلم ‌ة‌الأنشطة‌بُ. ‌الدعلم‌الأنشطة
‌بُ‌بدا‌العملية،‌الأنشطة‌على‌أكبر‌بشكل‌الددرسة‌تركز‌كاللامنهجية،‌الدراسية
‌إلى‌بالنسبة. ‌التعليم‌بُ‌متعة‌أكثر‌التلميذ‌يبدك‌حتى‌العربية‌اللغة‌تدريس‌ذلك
‌يتوافق‌،بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
‌الابتدائية‌الددرسة‌شعار‌يكوف‌حيث‌الطفل،‌دماغ‌عالم‌مع‌الابتدائي‌التعليم
‌كبُ‌مكاف‌أم‌بُ‌تعليم"‌ىو‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌"كقت‌أم
‌إلا‌الابتدائية،‌الددرسة‌لأطفاؿ‌لعب‌فتًات‌ىناؾ‌يزاؿ‌لا‌أنو‌الرغم‌على
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌أف‌يعتٍ‌لا‌ىذا‌أف
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‌يتم‌العرضية‌الصباحية‌الأنشطة‌بُ‌حتى‌أيضنا،‌اللغة‌تعليم‌تتجاىل‌بالانكارايا
‌.فقط‌لتذكرىا‌العربية‌باللغة‌التعليم‌مع‌دلرها
بالإضافة‌إلى‌مراقبة‌الأنشطة‌بُ‌الددرسة،‌أتيحت‌للباحثتُ‌الفرصة‌لرؤية‌
أنشطة ‌خارج ‌الددرسة، ‌كالتي ‌كانت ‌بُ ‌ذلك ‌الوقت ‌توجد ‌أجندة ‌للطلاب‌
للفصل‌الدراسي،‌الفناء،‌ككلها‌متوقفة.‌الخارجيتُ‌التي‌عقدت‌بُ‌الفناء‌الأمامي‌
الدلعب‌أمر‌طبيعي‌حقنا،‌مثل‌حديقة‌خلف‌منزؿ‌غتَ‌مست و ‌للغاية.‌إف‌امتلاؾ‌
بقايا ‌الدطر‌كأكراؽ‌الشجر،‌يتحوؿ‌إلى‌دباؿ‌مع‌الأطفاؿ‌‌-عدد‌من‌برؾ‌الداء‌
الذين‌يلعبوف‌ىناؾ،‌يطلب‌من‌التلميذ‌أف‌يصنعوا‌أيديهم،‌من‌الأدكات‌التي‌بً‌
ا ‌بالفعل. ‌من ‌ىناؾ، ‌ىناؾ ‌العديد ‌من ‌الجوانب ‌التي ‌يدكن ‌للباحثتُ‌توفتَى
 .تقديرىا،‌بدءنا‌من‌تعاكنهم‌بُ‌العمل‌الجماعي
لذلك، ‌من ‌ىناؾ ‌يدكن ‌للباحثتُ ‌أف ‌يركا ‌كيف ‌يراقب ‌التلميذ‌
الاستنتاجات‌كيسمعونها‌كيستخلصونها،‌ككل‌ىذه‌الجوانب‌التي‌يعيشونها‌بشكل‌
و‌أف‌كل‌جانب‌من‌ىذه‌الجوانب‌يبدأ ‌بتعاكف‌جيد‌للغاية،‌كالأىم‌من‌ذلك‌ى
التلميذ، ‌حيث‌يتم ‌التعامل‌مع‌كل‌شيء ‌بالقيم ‌التعليمية، ‌كما ‌تعريف‌التعليم‌
كفقا‌لم. ‌"التعليم‌ىو‌الجهد‌الواعي‌الذم‌يبذلو‌شخص‌بالغ‌أك‌معلم‌لدساعدة‌
‌." )fusilA, 65 :6991 (كتوجيو‌نمو‌كتطور‌الأطفاؿ‌لضو‌النض 
 هموادالالتعليم و  َأْغَراض) 2
‌التعليمية‌الدادة‌من‌لرموعة‌عن‌عبارة‌ىي‌التعليمية‌كالدواد‌الأىٍغرىاض
‌كاملة‌شخصية‌تعرض‌كالتي‌منهجي،‌بشكل‌ترتيبها‌يتم‌ )lairetam gnihcaet(
‌الدعرفة‌على‌أساسنا‌يحتوم.‌التعليم‌أنشطة‌بُ‌التلميذ‌سيتقنها‌التي‌الكفاءات‌من
‌كرسـو‌كمعلومات‌رسائل‌على‌برتوم‌التي‌كالدهارات‌كالإجراءات‌كالدواقف‌كالقيم
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‌معينة‌لغة‌بدوضوع‌تتعلق‌كعمليات‌كمبادئ‌كمفاىيم‌حقائق‌شكل‌بُ‌توضيحية
 .التعليم‌أىداؼ‌لتحقيق‌موجهة
‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌فإف‌الدقابلة،‌بيانات‌نقاط‌بُ‌الدؤلف‌أكضح‌كما
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌التعليمية‌الدستخدمة
‌كالدواد‌لدكونات‌بُ‌إدراجها‌يدكن‌التي‌الجوانب‌جميع‌أف‌مبدأ‌لديها‌بالانكارايا
‌استخداـ‌يدكن‌كتعزيز‌الدساعد‌على‌القادرة‌البيئة‌كحتى‌الكتب‌مثل التعليمية
 .العربية‌اللغة‌تعليم‌مواد
‌أف‌الباحثتُ‌برليل‌نتائ ‌كجدت‌أعلاه،‌البياف‌على‌الاطلاع‌خلاؿ‌من
‌كالدواد‌كمكونات‌استخدامو‌يدكن‌المحيطة‌البيئة‌بُ‌الكائنات‌جميع‌استخداـ
‌التعليم‌موارد‌على‌الحصوؿ‌أيضنا‌يدكن‌بأنو‌)3102( onoyraH‌لبياف‌التعليمية‌كفقنا
‌معينة‌أشياء‌لجلب‌التلميذ‌تعيتُ‌طريق‌عن‌الدثاؿ‌سبيل‌على‌لنا،‌المحيطة‌البيئة‌من
‌استخداـ‌أيضنا‌يدكن‌ذلك،‌إلى‌بالإضافة).‌الددرسة‌إلى‌السلع‌استخداـ‌يدكن(
‌الطبيعي‌الظواىر‌أك‌الحية‌الكائنات‌الأشياء،‌من‌العديد.‌التعليم‌أنشطة‌بُ‌البيئة
‌الدعلم‌أف‌ىي‌كالدشكلة،‌للتعليم‌كمصدر‌استخدامها‌يدكن‌كالتي‌للاىتماـ‌الدثتَة
 .للتعليم‌كمصدر‌البيئة‌استخداـ‌على‌معتاد‌غتَ
‌كالدواد‌مكونات‌مصادر‌أىم‌من‌كاحدة‌البيئة‌تعد‌السياؽ،‌ىذا‌بُ‌لذلك
‌للبيئة‌يدكن. ‌التلميذ‌تعليم‌عمليات‌سياؽ‌بُ‌للغاية‌قٌيمة‌قيم‌التعليمية ‌كلديها
‌كمصدر‌استخدامها‌يدكن‌التي‌البيئة‌تتكوف. ‌التعليمية‌كالأنشطة‌الدواد‌إثراء
‌استخداـ‌يدكن).‌الطبيعي(‌الدادية‌البيئة)‌2(‌الاجتماعية‌البيئة)‌1:‌(من‌تعليمي
‌البيئة‌استخداـ‌يدكن‌بينما‌كالإنساني‌الاجتماعية‌العلـو‌لتعميق‌الاجتماعية‌البيئة
‌بحب‌التلميذ‌كعي‌تعزز‌أف‌كيدكن‌الطبيعي‌الظواىر‌على‌للتعرؼ‌الطبيعي
 .5102: ardninuJ((‌عليها‌كالحفاظ‌الطبيعي‌على‌الحفاظ‌بُ‌كالدشاركة‌الطبيعي
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‌التعليمية ‌الدستخدمة‌كالدواد‌مكونات‌استخداـ‌فإف، ‌ذلك‌جانب‌إلى
‌لو‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بواسطة
‌سيتم) ‌58-48 :7102(‌orowsaidiW niwrE‌رأم‌كما‌الدزايا‌من‌العديد
‌ىذه. ‌تعليمي‌كمصدر‌البيئة‌نستخدـ‌عندما‌الفوائد‌من‌العديد‌على‌الحصوؿ
‌:يلي‌كما‌ىي‌الدزايا
يحصل‌التلميذ‌على‌معلومات‌استنادنا‌إلى‌التجربة‌الدباشرة،‌كبالتالي‌سيكوف‌ )1
 .التعليم‌أكثر‌جدكل‌كإثارة‌للاىتماـ
 .لتعليم‌يصبح‌أكثر‌كاقعية )2
يصبح‌تطبيق‌الدعرفة‌بُ‌الحياة ‌اليومية ‌أسهل‌ككفقنا ‌للمشاكل‌التي‌يواجهها‌ )3
 .التلميذ
 :التعليم،‌أم‌التعليم‌يجب‌أف‌يبدأ‌من‌الأشياء‌التاليةكفقنا‌لدبادئ‌  )4
 ملموسة‌إلى‌لرردة )‌أ
 سهلة‌/‌بسيطة‌إلى‌صعبة‌/‌معقدة )‌ب
 معركؼ‌بالفعل‌للمجهوؿ‌ )‌ت
تطوير‌الدافع‌كمبدأ‌"تعليم‌كيفية‌التعليم"‌(تعليم‌القوس‌للتعليم)‌"على‌‌ )‌ث
أساس‌الأساليب‌العلمية‌كتنمية‌مهارات‌العملية‌بحيث‌يتم‌دم ‌الدواقف‌
 .لعلميةا
‌التي‌التعليم‌لدوارد‌العديدة‌الدزايا‌أيضنا‌ )0102(‌iaviR nad anajduS‌شرح
‌بُ‌بدا‌التعليم،‌عملية‌بُ‌المحيطة‌البيئة‌بُ‌الدوجودة‌الدواد‌من‌عليها‌الحصوؿ‌يدكن
‌:يلي‌ما‌ذلك
الأنشطة‌أكثر‌إثارة‌للاىتماـ‌كليست‌لشلة،‌لأف‌التلميذ‌يجلسوف‌لساعات،‌ )1
 .التعليم‌لدل‌التلميذ‌أعلىبحيث‌يكوف‌دافع‌
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تكوف ‌التعليم ‌الطبيعي‌أكثر‌جدكل‌لأف ‌التلميذ‌يواجهوف‌مواقف‌كمواقف‌ )2
 .حقيقية‌أك‌طبيعية
 .الدواد‌التي‌يدكن‌دراستها‌أكثر‌ثراءن‌كأكثر‌كاقعية،‌لذا‌فالحقيقة‌دقيقة )3
أنشطة ‌تعليم‌التلميذ‌أكثر‌شمولان‌كأكثر‌نشاطنا ‌لأنو‌يدكن‌القياـ‌بها ‌بطريقة‌ )4
ة، ‌مثل‌مراقبة ‌أك‌طلب‌أك‌إجراء‌مقابلة ‌أك‌إثبات‌أك‌توضيح‌كاختبار‌لستلف
 .الحقائق‌كغتَىا
مصدر ‌التعليم‌أغتٌ‌لأف‌البيئة ‌التي‌يدكن‌تعليمها ‌يدكن‌أف‌تكوف‌متنوعة،‌ )5
 .مثل‌البيئة‌الاجتماعية،‌كالبيئة‌الطبيعي،‌كالبيئة‌الاصطناعية،‌كغتَىا
دة‌بُ‌بيئتهم‌حتى‌يتمكنوا‌مكن‌للطلاب‌فهم‌كتقدير‌جوانب‌الحياة ‌الدوجو‌ )6
 من‌تكوين‌شخص‌على‌دراية‌بالحياة‌من‌حولو‌كيدكنو‌تعزيز‌الحب‌للبيئة
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدنفذة‌السياسات‌رؤية
‌تعليمية‌موارد‌من‌العربية‌اللغة‌معلم‌‌يدٌكن‌ما‌غالبنا‌،بالانكارايا" malA tabahaS"
‌كالصور‌الفيديو‌مقاطع‌تعد.‌العمل‌كأكراؽ‌الدعلم‌ة‌الكتب‌فقط‌كليس‌لستلفة،
‌الدواد‌تغليف‌منتجات‌,الأحجار‌مثل(‌الحقيقية‌الأشياء‌من‌كأمثلة‌كالصور
‌كحتى)‌ذلك‌إلى‌كما‌,النباتات‌,الآلي‌الصراؼ‌أجهزة‌,الحسابات‌كتب‌,الغذائية
‌كحقيقي‌بالفعل‌موجود‌تعليموه،‌ما‌أف‌سيشعركف.‌للطلاب‌تعليمينا‌موردان‌‌البيئة
‌.الخاصة‌فوائده‌يوفر‌بحيث‌الوقت‌ذلك‌بُ‌كاجهوه‌أنهم
‌الابتدائية‌الددرسة‌تعتبر‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌من‌التعليمية‌الدواد‌مع‌بٍ
‌لتلبية‌خصيصنا‌مصممة‌مادة‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌لأنو‌للغاية‌مفيد‌الدادة‌تعليم‌أف‌يشعركف‌التلميذ‌يجعل‌لشا. ‌التلميذ‌احتياجات
‌اىتماـ‌سيعزز‌الدادة‌دراسة‌بأهمية‌الوعي‌فإف‌اليومية،‌حياتهم‌بُ‌استخدامو‌يدكن
‌ليكونوا‌حماسا‌أكثر‌سيكونوف. ‌التعليم‌أنشطة‌بُ‌الدشاركة‌بُ‌التلميذ‌كحماس
‌..)niwrE 06:7102(نشطتُ
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‌التعليمية‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌أف‌الاستنتاج‌يدكن‌الدقدمة،‌البيانات‌على‌بناءن‌
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدستخدمة
‌على‌القادرة‌المحيطة‌البيئة‌كحتى‌الكتب‌كل‌ىي‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌التي‌الدواد‌لأف العربية‌اللغة‌تعليم التعليمية‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌كتعزيز‌الدساعد
‌يتعليموف،‌الذين‌الأطفاؿ‌يحتاجها‌التي‌الدواد‌ىي‌ىنا‌الطبيعي‌مدارس‌ستوفرىا
 .مركنة‌أكثر‌فهي‌لذلك
  توالتعليم وطريق مدخل) 3
‌كلا‌التعليم،‌نظاـ‌مكونات‌أحد‌تدريسو‌كطريقة‌التدريس‌أسلوب‌يعد
‌أىداؼ: ‌ذلك‌بُ‌بدا‌بعوامل،‌تتأثر‌التي‌الأخرل‌الأىٍغرىاض‌عن‌فصلو‌يدكن
‌.كالتلميذ,‌التدريس‌إعداد‌ك‌التعليم،بزطيط‌منه ‌,التعليم
‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌عند‌الدراقبة‌الدلاحظة‌بيانات‌من‌استخلاصها‌بً‌إذا
‌4‌لديها‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌فإف
‌الذم‌الفصل‌بُ‌الباحث‌يواجهها‌التي‌الديدانية‌كالدلاحظات‌التعليم‌بُ‌مفاىيم
‌السبورة‌على‌كضعها‌بٍ‌السبورة‌على‌الدوجودة‌الأشياء‌عن‌للبحث‌التلميذ‌يرشد
‌الذم‌النه ‌أف‌الباحث‌لاحظو‌الذم‌التحليل‌نتائ ‌ىذا‌رؤية.‌للمفردات‌كفقنا
‌بُ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌تستخدمو
‌ )gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(السياقيالددخل ‌‌باستخداـ‌التعليم
‌.الإنساني‌الددخلك‌
كما‌‌)gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(‌السياقي‌الددخل‌الطبيعي
‌على‌الدعلمتُ‌يساعد‌مفهـو‌باستخداـ‌التعليم‌ىو‌)4 :3102(‌biqA laniaZ‌قناؿ
‌إجراء‌على‌التلميذ‌يشجع. ‌الحقيقي‌العالم‌بُ‌بالوضع‌الدوضوع‌لزتول‌ربط
‌.اليومية‌حياتهم‌بُ‌كتطبيقهم‌لديهم‌التي‌الدعرفة‌بتُ‌اتصالات
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 dna gnihcaeT lautxetnoC(‌الددخل‌السياقي‌الحقيقي‌التطبيق‌مبدأ‌يوفر
‌العيش‌على‌قدرة‌أكثر‌ليكونوا‌للطلاب‌فرصنا‌ العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ )gninraeL
‌إلذاـ‌على‌القدرة‌جانب‌إلى. ‌يتقنونها‌التي‌كالدهارات‌الدعرفة‌بسبب‌بسهولة
‌لدبدأ‌يدكن، ‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌بالدزايا‌الوعي‌بسبب‌التعليم‌لدواصلة‌التلميذ
‌تطبيق‌خلاؿ‌من‌البقاء‌على‌قادرين‌التلميذ‌يجعل‌أف‌أيضنا‌الحقيقي‌التطبيق‌ىذا
‌النه ‌ىذا‌يعد‌لذلك،. ‌الحالي‌الوقت‌كبُ‌الآف‌حياتهم،‌بُ‌دائمنا‌معرفتهم
‌مواقف‌مع‌تدريسها‌يتم‌التي‌الدواد‌ربط‌على‌الدعلمتُ‌يساعد‌للتعليم‌مفهومنا
‌كتطبيقهم‌لديهم‌التي‌الدعرفة‌بتُ‌ركابط‌إقامة‌على‌التلميذ‌كيشجع‌الحقيقي‌العالم
‌.)niwrE 06:7102(‌كالمجتمع‌الأسرة‌أفراد‌من‌كأفراد‌حياتهم‌بُ
‌الددخل ‌السياقي الحقيقي‌التطبيق‌ىذا‌ملاحظة‌بست‌إذا‌بحيث
‌الابتدائية‌العربية‌الددرسة‌اللغة‌تعليم‌بُ‌)gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(
‌بأف‌الانطباع‌يعطي‌فسوؼ‌،بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌كبُ‌الآف‌لحياتهم،‌جدن ا‌مفيدة‌الددرسة‌بُ‌يتعليمونها‌التي‌كالدهارات‌الدعرفة‌مفاىيم
‌لدواصلة‌التلميذ‌إلذاـ‌إلى‌تعليموىا‌التي‌الدعرفة‌بفائدة‌الوعي‌سيؤدم. ‌الدستقبل
 .القادمة‌الدرة‌بُ‌كالدهارات‌الدعرفة‌مفاىيم‌إتقاف‌تعليم
 lautxetnoC(‌الددخل ‌السياقي‌تطبيق‌نتائ ‌تؤدم‌ذلك،‌على‌علاكة
‌الإسلامية‌الابتدائية‌العربية ‌الددرسة‌اللغة‌تعليم‌بُ‌)gninraeL dna gnihcaeT
.‌كالطالب‌الدعلم‌بتُ‌عاطفية‌علاقة‌كجود‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌النشاط،‌ىذا‌بُ‌ىو،‌كىذا.‌رسمينا‌يظل‌أنو‌رغم‌ثقافينا،‌يتم‌التعليم‌ىذا‌لأف‌ذلك
‌إضافينا‌كقتنا‌يوفر‌كىذا‌المحيطة‌البيئة‌استكشاؼ‌على‌قدرة‌أكثر‌التلميذ‌يكوف
‌الفصوؿ‌بُ‌التعليم‌أنشطة‌مع‌الحاؿ‌عكس‌على. ‌كالتلميذ‌الدعلمتُ‌مع‌للعب
‌بينما‌يقرؤكا،‌أف‌التلميذ‌من‌ييطلب‌الدثاؿ،‌سبيل‌على.‌رتابة‌تبدك‌كالتي‌الدراسية،
‌كالطالب‌الدعلم‌بتُ‌العاطفية‌العلاقة‌فإف‌لذلك،‌نتيجة. ‌للتو‌الدعلم‌يستًيح
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‌أيضنا‌يؤثر‌الشرط‌ىذا‌فإف،‌لا‌أـ‌ذلك‌ندرؾ‌كنا‌سواء.‌بإحكاـ‌ملزمة‌ليست
‌.التعليم‌نتائ ‌على
‌تعليم‌تستخدمو‌الذم‌برليل‌بُ‌الباحث‌عليو‌يحصل‌الذم‌التاليالددخل‌
 بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌العربية‌اللغة
الددخل‌الانساف‌ىو‌يدرس‌التلميذ‌كإنساف‌كليس‌لررد‌الة‌‌.كىو‌الددخل‌الانساف
‌تلبية‌بأف‌النه ‌ىذا‌متابعو‌يجادؿ‌,تتلقى‌مثتَاة‌معنية‌لتصدر‌اسثجابات‌أخرل
ىذه‌‌كخطواتها ‌التشغيلية .تفكتَىم‌بإلصاز‌يتعلق‌مهم‌أمر‌الاحتياجات‌ىذه
‌الاساليب‌ىي:‌
 الشرح‌كالتوصيح‌كتدريب‌التلميذ‌على‌لشارسة‌اللغة‌بُ‌موقيف‌لزتلفة‌ .1
بسثل ‌الدكر ‌لتدريب ‌التلميذ ‌أيضا ‌على ‌الاسثجابة ‌بُ ‌لزتلفة ‌فيها ‌درجة‌ .2
 الدشاركة‌الوجدانية‌
,‌الناقةقياـ ‌الدعلم ‌اف ‌تقدنً ‌النموذج ‌الذم ‌يدكتُ ‌للطالب ‌اف ‌يحتذية ‌( .3
 )711:3002
فيو‌على‌تقدنً‌لرموعة‌من‌التوصيات‌التى‌‌ىذا‌الددخل‌الانساف‌لم‌يزد‌الامر
 برث‌على‌الاىتماـ‌بالطالب‌كإنساف,‌إلا‌انها‌لم‌تأخذ‌طريقها‌الى‌ميداف‌تعليم.
‌الابتدائية‌الددرسة‌تستخدـ‌الدستخدمة،‌العربية‌اللغة‌تعليم‌طريقة‌حالة‌بُ
‌". gninraeL evitcA"‌طريقة‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌الباحث‌عليها‌حصل‌التي‌كالدقابلات‌الدلاحظة‌بيانات‌مع‌الطريقة‌ىذه‌تتوافق
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌توفر‌الفصل،‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌عملية‌بُ‌لأنو
‌كالاستماع‌الفعاؿ‌الاستماع‌من‌الكثتَ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌من‌الأساليب‌ىذه‌باستخداـ‌الدكتسبة‌الدعرفة‌كتطبيق‌الدناقشة/ ‌‌كالاستجواب
‌.ككفاءة‌بفعالية.‌التعليمية‌الأىداؼ‌لتحقيق‌أجل
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‌الباحثتُ‌برليل‌لنتائ ‌كفقنا‌". gninraeL evitcA"‌طريقة‌استخداـ‌سبب
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌برقيقو‌يجب‌الذم‌الشيء‌أف
‌فعندئذو‌‌فقط،‌التلميذ‌سمع‌إذا‌أنو‌ىو‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌فهم‌بذلك،‌القياـ‌كعند‌التلميذ؛‌فسيتذكر‌فقط،‌التلميذ‌رأل‌إذا‌ينسى؛
‌أيضا‌الدذكورة‌namrebliS‌أعلاه‌الدذكورة‌البسيطة‌الثلاثة‌للبيانات‌كفقا.‌التلميذ
‌هو:ف‌" gninraeL evitcA"‌طريقة‌يسمى‌ما‌لتكوف‌أعلاه‌كونفوشيوس‌تعاليم‌بُ
 ;tegrof I ,raeh I tahW
 ;eltil a rebmemer I ,ees I tahW
 I ,esle enoemos htiw ssucsid ro tuoba snoitseuq ksa dna ees ,raeh I tahW
 ;dnatsrednU ot nigeb
 I tahW;lliks dna egdelwonk eriuqca I ,od dna ,ssucsid ,ees ,raeh I tahW
 .)3:9002 ,ilA( .retsam I ,rehtona ot hcaet
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تتوقع‌لذا
‌لأفكارىم‌كفقنا‌معارفهم‌بناء‌من‌التلميذ‌يتمكن‌أف‌بالانكارايا" malA tabahaS"
‌بً‌التي‌الدادة‌مادة‌تقدنً‌لإعادة‌كقت‌أم‌بُ‌مستعدين‌دائمنا‌يكونوا‌كأف‌الخاصة،
‌التلميذ‌يكوف‌أف‌الدأموؿ‌من‌الطريقة،‌كبهذه. ‌الخاصة‌بكلماتهم‌عليها‌الحصوؿ
‌.جدكل‌أكثر‌بشكل‌يكتسبونها‌التي‌الدعرفة‌إتقاف‌أك‌فهم‌على‌قادرين
‌اللغة‌تعليم‌أف‌ملاحظة‌يدكن‌أعلاه،‌البيانات‌تعرض‌نتائ ‌إلى‌ستنادنا
‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية
.‌التعليمية‌أنشطتهم‌بُ‌للطلاب‌لتدريسها‌تطبيقها‌يتم‌تعليمية‌مفاىيم‌4‌تطبق
‌الابتدائية‌الددرسة‌بواسطة‌تنفيذه‌بً‌الذم‌النه ‌فإف‌ ‌للباحثتُ‌كفقنا‌كىكذا،
‌أساس‌على‌التعليم‌بتُ‌يجمع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌.كالددخل ‌الإنساني‌ )gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(الددخل ‌السياقي
‌." gninraeL evitcA"‌طريقة‌ىي‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدستخدمة‌الطريقة‌بينما
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 التعليم تقويم) 4
من ‌خلاؿ ‌أنشطة ‌التقونً، ‌يدكن‌ .التقونً ‌نشاط ‌مهم ‌بُ ‌عالم ‌التعليم
كجدت ‌نتائ ‌ .النظر ‌بُ ‌فعالية ‌برنام  ‌تعليمي ‌لجدكاه ‌كبرديد ‌تطوير ‌الدتابعة
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌التحليل‌أف‌التقونً‌الدطبق‌على‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بُ
‌.تكوفيستخدـ‌التقونً‌الد بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌يزاؿ‌لا‌عندما‌إجراؤه‌يتم‌تقونً‌ىو‌الدبدأ‌حيث‌من‌تكوفالتقونً ‌الد
‌الغرض.‌النشاط‌بداية‌من‌قريبنا‌يزاؿ‌لا‌البرنام ‌يكوف‌عندما‌أك‌مستمرنا‌البرنام 
‌ككذلك،‌يذىب‌أف‌للبرنام ‌يدكن‌مدل‌أم‌إلى‌معرفة‌ىو‌التكويتٍ‌التقونً‌من
‌ليست‌البرنام ‌تسبب‌التي‌كالأشياء‌العقبات‌معرفة‌خلاؿ‌من.‌العقبات‌لتحديد
‌سلس‌برقيق‌تالدساعد‌مبكر‌كقت‌بُ‌برسينات‌إجراء‌القرار‌لصناع‌يدكن،‌سلسة
‌.البرنام ‌لأىداؼ
‌كلزاكلة‌ديناميكي،‌سياؽ‌بُ‌للبرام ‌الاستجابة‌تكوفلتقونً ‌الدلػ‌يدكن
‌لستلفة‌أشكاؿ‌من‌منو‌مفر‌لا‌جزءنا‌تعد‌كالتي‌التعقيد‌من‌الدعقدة‌الحالة‌علاج
‌بزطيط‌البرام  ‌بتُ‌بزطيط‌تعليم‌يصبح. ‌متغتَة‌سياسية‌بيئة‌بُ‌البرام ‌من
التقونً‌‌لزور‌كالإجراءات‌كالذيكل‌كالدوظفتُ‌الدنظمة‌سياؽ‌بُ‌كتنفيذىا‌البرام 
 )7102 :otnairteF laziraF(‌تكوفالد
‌ؿ‌كفقا‌فوائد. ‌التدريس‌تعليم‌عملية‌برستُ‌ىي‌تكوفالتقونً‌الد‌كظيفة
‌مواد‌أتقنوا‌قد‌التلميذ‌كاف‌إذا‌ما‌لدعرفة‌تستخدـ)‌أ:‌للطلاب‌الفوائد)‌1:‌(كىي
‌للدراسة‌للطلاب‌الدافع‌كزيادة‌للطلاب‌تعزيز‌ىو) ‌ب. ‌لا‌أـ‌ككل‌البرنام 
‌لدل‌كالضعف‌القوة‌لنقاط‌تشخيصنا) ‌د. ‌التلميذ‌تعليم‌لتحستُ) ‌ج. ‌بجد
‌يتم‌التي‌الدادة‌قبوؿ‌مدل‌معرفة)‌أ:‌الدعلمتُ‌على‌تعود‌التي‌الفوائد)‌2.‌(التلميذ
.‌بعد‌التلميذ‌يتقنها‌لم‌التي‌الدرس‌مادة‌أجزاء‌معرفة) ‌ب. ‌للطلاب‌تدريسها
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‌الصحيح‌البرنام ‌ىو‌الدقدـ‌البرنام ‌كاف‌إذا‌ما)‌أ:‌الدعلم‌ة‌البرام ‌فوائد)‌3(
)‌ج‌بعد‌الاعتبار‌بُ‌أخذىا‌يتم‌لم‌مسبقة‌معرفة‌البرنام ‌يتطلب‌ىل)‌ب.‌لا‌أـ
‌أـ‌تتحقق‌أف‌لتحقيق‌النتائ ‌لتعزيز‌اللازمة‌الأساسية‌كالبنية‌كالدرافق‌الأدكات‌ىل
‌صحيحة‌الدستخدمة‌كالأدكات‌كالأساليب‌التقونً‌أساليب‌كانت‌إذا‌ما)‌د‌لا،
‌.لا‌أـ
‌الابتدائية‌الددرسة‌برنام ‌يركز‌العربية،‌باللغة‌التعليم‌تقونً‌نظاـ‌بُ‌بٍ
‌التقويدات‌على‌أكبر‌بشكل‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌توجيو‌يتم.‌فقط‌كصفي‌الحكم.‌النجاح‌تقونً‌بُ‌عددية‌قيود‌تقدنً‌دكف‌الفردية
‌قيمة‌توفتَ‌عدـ‌خلاؿ‌من‌طفل‌كل‌كإمكانات‌مواىب‌إلى‌التقونً‌عملية
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌تستخدـ‌لا. ‌شاملة
‌القوة‌نقاط‌بُ‌النظر‌خلاؿ‌من‌الأطفاؿ‌تقيم‌لكنها‌التخرج،‌معايتَ‌بالانكارايا
 .فرد‌كل‌لدل
‌بياف‌مع‌يتوافق‌الوصفي‌التقونً‌نظاـ‌أف‌اتضح‌أعلاه،‌العبارة‌أخذ‌عند
 :يلي‌ما‌على‌ينص‌كالذم‌PSNB‌بُ‌التقونً‌معايتَ
‌اختصاصيو‌أجراىا‌التي‌التقويدات‌نتائ ‌عن‌التقارير‌تتخذ"
‌تقونً‌لنتائ ‌الكفاءة،‌لإلصازات‌كصف‌أك/‌‌ك‌درجات:‌شكل‌التوعية
‌الدواضيعي‌التعليم‌نتائ ‌تقونً‌ذلك‌بُ‌بدا‌كالدهارات‌الدعرفة‌بُ‌الكفاءة
 ."الدتكامل
‌بُ‌كصفي‌تقونً‌نظاـ‌إنشاء‌بُ‌أيضنا‌الحكومة‌بدأت‌الحالة،‌ىذه‌بُ
‌مع‌جنب‌إلى‌جنبنا‌السرد/الوصف‌على‌يركز‌كالذم‌3102التعليم ‌‌منهاج
‌قادرنا‌يكوف‌أف‌الدعلم‌على‌يتعتُ‌الوصفي،‌التقونً‌نظاـ‌بُ. ‌الكمية‌التقويدات
.‌التقونً‌تقدنً‌بُ‌الجمل‌أك)‌الإملاء(‌للكلمات‌الصحيح‌الاختيار‌اختيار‌على
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‌السرد/الوصفي‌التقونً‌نظاـ‌يعد. ‌أيضنا‌موضوعينا‌التقونً‌ىذا‌يكوف‌أف‌يجب
‌الدعرفة‌كىي‌تقويدها‌بً‌التي‌الثلاثة‌الجوانب‌إلى‌أيضنا‌التقونً‌ىذا‌كيشتَ‌كصفينا
‌.التلميذ‌تعليم‌لدخرجات‌بوصف‌مصحوبة‌بأرقاـ‌متبوعة‌كالدهارات‌كالدواقف
.‌للطلاب‌العاطفي‌التطور‌على‌العربية‌اللغة‌تعليم‌يؤثر‌الوصفي‌التقونً
‌حماسة‌زيادة‌على‌التأثتَ‌يكوف‌الصحيحة،‌الجملة‌أك‌للقواميس‌الدعلم‌اختيار‌مع
‌لذلك،‌كنتيجة. ‌القيمية‌القيم‌إعطاء‌عبء‌التلميذ‌يتحمل‌كلا‌للتعليم‌الطالب
‌كلا‌تطوران،‌أكثر‌يكوف‌بحيث‌للطالب،‌الكبتَة‌الإمكانات‌زيادة‌على‌آثارنا‌لو‌فإف
‌.الوصفي‌التقونً‌بسبب‌الإلصاز‌لراؿ‌بُ‌يتقدـ‌حتى
‌الددرسة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌أف‌أعلاه‌التحليل‌نتائ ‌من‌نستنت ‌أف‌يدكن
‌التقونً‌مبدأ‌يطبق‌لا‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌عندما‌التقونً‌ىذا‌تنفيذ‌يتم‌الدبدأ‌حيث‌من‌الذم‌التكويتٍ‌التقونً‌ىو‌الدطبق
‌بداية‌من‌بالقرب‌التنفيذ‌قيد‌البرنام ‌يزاؿ‌لا‌عندما‌أك‌التقدـ‌قيد‌البرنام ‌يكوف
‌لا‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌لذلك،. ‌كصف‌شكل‌بُ‌تصنيف‌نظاـ‌بٍ. ‌النشاط
‌تعليم‌طريقة‌اختلاؼ‌عن‌بسامنا‌يختلف‌الأمر‌كلكن‌يفشلوف،‌أطفاؿ‌يوجد
‌.الدوضوعات‌إتقاف‌يختلف‌كما‌للدركس،‌الأطفاؿ
 في الطبيعي أساس على تعليم اللغة العربية التعليم العوامل المساعدة والعائقة  .3
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة 
 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل المساعدةأ. 
   بالانكارايا" malA tabahaS" المتكاملة الإسلامية الابتدائية
‌يجعل‌العوامل‌الدساعدة‌ىناؾ‌يكوف‌أف‌يجب‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌تنفيذ‌بُ
‌عند‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌التحليل‌نتائ . ‌جيد‌بشكل‌يستَ‌التعليم‌تنفيذ
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‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌أف‌البحث
‌كالفصل‌المحيطة‌التعليم‌بيئة‌بُ‌تقع‌الددرسة‌ىذه‌بُ‌العوامل ‌الدساعدة‌تعليم
‌الدزيد‌الأطفاؿ‌سيناقش‌الدفتوحة،‌الدراسة‌ىذه‌غرفة‌بُ‌.الدفتوح‌التعليم‌كمكاف
‌الددرسة‌بُ‌الدتوفرة‌الدفتوحة‌الدساحة‌حالة‌نرل‌لذذا. ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌من
‌الأشياء‌ىذه‌مثل‌بالانكارايا،" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌الأشياء‌كاستكشاؼ‌تعليم‌بُ‌سعداء‌الأطفاؿ‌يكوف‌بحيث‌كلشتعة‌مريحة‌بذعلها
‌.بعد‌يعرفونها‌لا‌التي
‌أساليب‌من‌لستلفة‌أشكاؿ‌تطبيق‌على‌أيضنا‌قادر‌الدعلم‌أف‌إلى‌بالإضافة
للمعلم‌‌يدكن‌سبق،‌بدا‌يتعلق‌فيما. ‌الطبيعي‌العربية‌اللغة‌تعليم‌على‌التدريس
‌الأساليب‌تطبيق‌ذلك‌بُ‌بدا‌التدريس‌بُ‌الأساليب‌من‌متنوعة‌لرموعة‌استخداـ
‌كأساليب‌استًاتيجيات‌استخداـ‌يتم. ‌التعليم‌مشاكل‌حل‌بُ‌التلميذ‌لدساعدة
‌بُ‌التوجيو‌نفس‌على‌كالحصوؿ‌التلميذ‌لجميع‌الفرصة‌إتاحة‌لضماف‌لستلفة
‌على‌التعليم‌بُ‌الدشاركة‌بُ‌كحماسة‌حماسا‌أكثر‌التلميذ‌يجعل‌بحيث. ‌التعليم
‌.الطبيعي‌التعليم‌أساس
‌تلبية‌يدكن‌بٍ‌أعلاه،‌الدذكورة‌العوامل‌الدساعدة‌من‌اثنتُ‌استيفاء‌بً‌إذا
‌الدعلم‌سيشعر‌جيد‌جو‌مع. ‌كذلك‌التعليم‌لعملية‌الدتطلبات‌أىم‌من‌كاحدة
‌يشعر‌سوؼ‌أخرل،‌ناحية‌من.‌الإمكاف‌قدر‌الدرس‌تقدنً‌كسيحاكؿ‌بالسعادة
‌كصفها‌التي‌الأشياء‌بُ‌النقدم‌كالتفكتَ‌للعيش‌الدافع‌كلديهم‌بالرضا‌التلميذ
‌التعليم‌كالتعلم‌عملية‌برصل‌فلن‌جيدن ا،‌التعليم‌جو‌يكن‌لم‌إذا‌كلكن. ‌الدعلم
‌شخص‌أم.‌تعليمو‌يدكن‌لا‌فن‌التدريس‌أف‌أبدن ا‌تصدؽ‌لا.‌النتائ ‌أفضل‌على
‌أك‌الكتابة‌بدهارات‌الدهارات‌ىذه‌تشبيو‌يدكن.‌تعليمها‌على‌قادرنا‌سيكوف‌مهتم
 .الدعرفة‌إيصاؿ‌ىو‌التدريس‌أنشطة‌من‌الأىم‌الغرض.‌السيارة‌قيادة‌أك‌الكتابة
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 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل العائقة  ب.
   بالانكارايا" malA tabahaS" المتكاملة الإسلامية الابتدائية
‌أساس‌على‌التعليم‌دكف‌يحوؿ‌العىرىاًقٍيل عاملان‌‌التعليم‌بُ‌التحليل‌لنتائ 
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌لأف‌طبيعيال‌أمر‌كىذا‌طبيعي،ال‌التعليم
‌الابتدائية‌الددرسة‌عن‌يختلف‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌استخداـ‌أف‌ىو‌الباحث‌كجده‌الذم‌التحليل. ‌طبيعي‌بشكل‌النظامية
‌ىذا.‌تطبيقو‌الصعب‌من‌كاف‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌كبتَة‌موضوعات
‌الأدنى‌الحد‌ىو‌الابتدائية‌الددرسة‌لدستول‌الدقدمة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌يظهر
 .لدعرفتو‌للغاية
‌لذلك. ‌الأساسيات‌مع‌تكافح‌تزاؿ‌لا‌الدقدمة‌الدناقشة‌فإف‌كبالتالي،
‌طالدا‌تستخدـ‌قد‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بتُ‌الجمع‌مشكلة‌أف‌الباحث‌يعتقد
‌على‌تكامل‌أم‌يوجد‌لا‌ربدا‌أك‌الدناى ،‌لراؿ‌من‌ابذاىات‌على‌حصلوا
 .الإطلاؽ
‌جديدة‌مواد‌صنع‌عن‌ينت ‌أف‌يجب‌الدرنة،‌التعليم‌كسائط‌لاستخداـ‌بٍ
‌إنشاء‌بُ‌مبدعنا‌يكوف‌أف‌الدعلم‌على‌الصعب‌من‌يجعل‌الحالي،‌للوضع‌كفقنا
‌على‌التغلب‌على‌قادرنا‌الدعلم‌يزاؿ‌لا‌العقبات،‌كل‌كراء‌لكن. ‌مرف‌تعليم
‌.تدريجيان‌‌الدشكلة
  ‌
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 الباب الخامس
 الإختتام
  الخلاصة . ت
 نهاية‌من‌ىذا‌البحث‌فالباحث‌يعطي‌النتائ ‌الآتية‌:
العربية‌على‌أساس‌تعليم‌الطبيعي‌قامت‌بو‌الددرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌تعليم‌اللغة‌ .1
بالنغكارايا‌كثتَ‌منو‌متغتَ.‌ذلك‌معلـو ‌من‌بزطيط‌كإعداد‌  malA tabahaSالدتكاملة
تدريس‌اللغة ‌العربية ‌استخدـ ‌الدنه ‌الدراسي‌الإنساني‌ما ‌زاؿ‌تقلد‌منه ‌دراسي‌
) ‌ ‌فيخطط ‌لتطبيبق ‌الدبدأ ‌بَ ‌مرحلة ‌تنمية ‌الولد‌PSTKمستول‌كحدة ‌التدريس‌(
طبَّق‌بَ‌ "bew redips"كلسو.‌ك‌موضوع‌
ي
لتعيتُ‌الدوضوع‌الكبتَ‌ك‌شعبة‌الدوضوع‌الد
تعليم‌اللغة‌العربية.‌‌بزطيط‌كإعداد‌التدريس‌الدطبق‌مصنوع‌بواحد‌بَ‌الأسوغ‌فقط‌
‌ليسهل‌الددرس‌بَ‌إطار‌الإدارية.‌
غة‌العربية‌لستلف‌من‌الددرسة‌الرسمية‌الأخرل‌ىو‌بٍ‌كثتَ‌من‌إجراء‌تعليم‌الل
التعليم ‌كمادتو ‌الدستخدمة ‌على ‌بسسك ‌الدبدأ ‌أف ‌كل ‌ناحية ‌يدكنو‌‌أىٍغرىاضمن ‌
الددخوؿ‌فىيها‌كالكتاب‌بل‌البيئة,‌ما‌داـ‌أف‌قٌدـ‌ك‌قٌول‌مادة‌العربية.‌بٍ‌من‌ناحية‌
بتدائية‌الإسلامية‌مدخل‌البحث‌ك‌منهجو,‌تعليم‌اللغة‌العربية‌قامت‌بو‌الددرسة‌الإ
بالنغكارايا‌ستخدمت‌مدخل‌الدناسبة‌كالإنساني‌ك‌منهجو‌  malA tabahaS الدتكاملة
ىو ‌التعليم ‌الفعلي. ‌كمن ‌ناحية ‌تقونً ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌قامت ‌بو ‌ىو ‌تقونً‌
‌تأسيسي.‌
حصل‌الباحث‌على‌الالعوامل‌الدساعدة‌كالعائقة‌‌على‌تعليم‌اللغة‌العربية‌على‌أساس‌ .2
  malA tabahaS م ‌الطبيعي ‌قامت ‌بو ‌الددرسة ‌الإبتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملةتعلي
) ‌قدر ‌الدعلم‌على‌تطبيق‌طريقة‌٠مكاف‌التدريس‌الدفتوح‌() ‌۱بالنغكارايا ‌الآبٌ‌: ‌(
التدريس‌بَ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي. ‌بٍ ‌الالعوامل ‌العائقة‌‌
تخداـ ‌الدوضوع‌الواسع‌قى‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌‌صعب‌عليها ‌ ‌اس)۱فىيها ‌منها ‌: ‌ ‌(
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) ‌كثتَ‌من‌مكونات‌التدريس‌الدستخدمة‌٣) ‌اجتماع‌مادة ‌العربية ‌بدادة ‌أخرل‌(٠(
‌كاتصاؼ‌الحالية‌لازما.
‌‌‌‌‌
 الإقتراحات . ب
بعد‌قياـ‌البحث‌الدتعلق‌على‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌على‌أساس‌تعليم‌الطبيعي‌بَ‌الددرسة‌
‌بالنغكارايا‌فعند‌الباحث‌توصيات‌الآتية‌:‌  malA tabahaS الدتكاملة‌الإبتدائية‌الإسلامية
بالنغكارايا‌تعطي‌كقتا‌  malA tabahaS ينبغي‌للمدرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة .1
فاضلا‌بَ‌استعماؿ‌اللغة‌العربية‌لأنها‌من‌إحد‌اللغات‌الدستخدمة‌بَ‌دين‌الإسلاـ.‌
خدـ ‌فيو ‌استخداـ ‌الكلمات ‌" ‌بَ ‌ىيكل‌لا ‌سيما ‌من ‌إحدل ‌تصور ‌تعليم ‌الدست
 الشريعة".
بالنغكارايا‌أف‌  malA tabahaS ينبغي‌لتلاميذ‌الددرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة‌ .2
يتشوؽ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كلو ‌كانت‌ىذه ‌الدادة ‌لزتوايات ‌المحلية ‌فيها ‌فقط ‌لكن‌
 استخدامها‌ىاـ‌بَ‌الدستقبل
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